









































































































































































































































































































































































　箭　　　　菅　　　　　　菅　　　 o　　　 箭　　箭　　菅　 菅　 管　 o
菊田松栗辛中鈴桜川上高小村高大池橋池中下本島島木井添村山山上畑谷田本氏
循民禎東　 秀立嘉正行尚竜安挺周謙綱名
一夫二明格一男吉道彰平徳蔵二庵斎常
卒
業
年
次
文
久
二
年
明
治
元
年
〃ク〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
29　　　　　　　　27　　26　　　　　　　25　25　24　　　　　20　　　　　19　16
年　　年年　 年年年　年　年年
校
　
　
名
養
生
所
精
得
館
〃〃〃〃東
大
五
高
中
医
〃〃
二
高
医
五
高
医
〃東
　
　
大
五
高
医
東
　
　
大
五
高
医
認
可
年
月
明
治
2
1
年
5
月
〃〃〃〃〃〃
21
年
5
月
24
年
8
月
39
年
7
月
35
年
9
月
39
年
3
月
39
年
9
月
昭
和
5
年
6
月
大
正
3
年
4
月
昭
和
5
年
1
1
月
大
正
3
年
1
2
月
〃
　
1
0
年
1
2
月
昭
和
3
年
3
月
明
治
3
3
年
1
2
月
明
治
3
6
年
3
月
昭
和
m
年
3
月
〃
　
1
3
年
1
月
申
請
校
名
東長ク東慶〃東〃〃京九〃一〃〃〃〃東
大大大大大大大大
　
　
　
題
　
　
　
　
　
　
　
目
勅
令
第
十
三
号
学
位
令
第
三
条
に
よ
る
推
薦
東
京
帝
国
大
学
評
議
会
推
薦
〃〃腺
様
増
発
性
衰
弱
症
論
追
加
　
他
三
篇
白
血
病
時
の
網
膜
血
管
の
変
化
（
独
文
）
「
タ
ル
パ
ー
オ
イ
ロ
ペ
ア
」
に
於
け
る
汗
溝
隆
起
の
発
生
に
就
て
（
独
文
）
　
（
ド
ク
ト
ル
・
ヂ
ュ
ゼ
含
著
）
他
一
篇
京
都
帝
国
大
学
総
長
推
薦
本
邦
コ
レ
ラ
予
防
消
毒
の
史
的
観
察
輸
尿
管
の
人
工
的
閉
塞
に
就
て
の
試
験
的
研
究
（
独
文
）
ク
リ
サ
ロ
ビ
γ
の
腎
臓
に
及
ぼ
す
影
響
腎
分
泌
の
形
態
学
に
就
て
下
水
の
研
究
コ
カ
イ
ン
作
用
に
及
ぼ
す
エ
ル
ゴ
ト
キ
シ
ン
の
影
響
大
形
複
殖
門
会
絵
虫
「
ヂ
プ
・
ゴ
ー
ボ
ー
ル
ス
、
グ
ラ
ン
ヂ
ス
」
の
研
究
（
独
文
）
他
四
篇
人
及
び
家
鶏
結
核
菌
の
培
養
基
上
の
区
別
硫
黄
の
血
糖
降
下
作
用
に
就
て
の
研
究
耳
翼
に
添
加
せ
る
手
掌
の
補
聴
量
一2一
　
左
座
　
金
蔵
。
青
木
大
勇
甚
高
山
　
正
雄
　
小
鳥
居
才
吾
　
古
賀
玄
三
郎
　
北
島
　
英
夫
。
　
国
友
　
　
鼎
　
千
布
　
磐
根
　
野
口
雄
三
郎
　
大
和
　
良
作
箭
　
岡
島
　
敬
治
　
桂
　
　
三
友
　
岡
部
庸
三
郎
管
小
川
瑳
五
郎
菅
　
尾
中
　
守
三
　
鴨
川
　
知
周
　
田
中
政
彦
管
　
山
田
　
　
基
　
片
山
源
五
郎
菅
　
小
池
　
厳
雄
苦
竹
村
　
　
正
　
江
口
　
六
郎
〃〃〃
30
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
　36　　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　34　　　　　　　　　　33　32　　　　31
　年　　　　 年　年　　　年年　年
〃〃
37
年
〃〃東
　
　
大
三
高
医
五
高
医
〃〃〃〃〃
金
沢
専
長
崎
専
〃東
　
　
大
〃大
阪
慈
恵
長
崎
専
東
　
　
大
熊
本
専
岡
山
専
東
　
　
大
長
崎
専
〃
　
6
年
6
月
大
正
3
年
1
2
月
明
治
3
9
年
1
0
月
昭
和
n
年
7
月
大
正
3
年
1
2
月
昭
和
1
0
年
5
月
大
正
元
年
1
2
月
昭
和
5
年
4
月
大
正
2
年
9
月
〃
　
10
年
5
月
大
正
2
年
4
月
〃
　
1
2
年
2
月
昭
和
3
年
2
月
大
正
2
年
1
2
月
〃
　
2
年
m
月
昭
和
8
年
6
月
大
正
6
年
－
月
〃
　
9
年
－
月
昭
和
1
6
年
4
月
大
正
3
年
4
月
〃
　
2
年
5
月
昭
和
2
0
年
1
1
月
名東京長〃京長東京九京東京〃九東長京長〃東九
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
犯
罪
者
体
質
に
関
す
る
研
究
日
本
の
黄
癬
及
び
無
髪
部
黄
癬
に
就
て
毒
物
学
及
法
医
学
補
遺
、
（
独
文
、
単
行
本
、
ス
チ
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
エ
ソ
ケ
エ
書
店
発
行
一
⑩
8
）
外
二
篇
波
佐
見
疫
の
病
原
体
研
究
特
発
脱
疽
の
治
療
法
に
就
て
人
胎
卵
巣
濾
胞
上
皮
発
育
状
態
の
研
究
「
ヒ
ー
ビ
ュ
ス
、
ネ
ブ
ロ
r
ズ
ス
」
の
発
生
に
就
て
（
独
文
）
パ
ラ
チ
フ
ス
菌
保
有
状
態
に
就
て
葡
萄
状
球
菌
の
病
因
学
及
び
色
素
産
生
異
性
抗
体
の
試
験
に
及
ぼ
す
影
響
「
ヒ
ノ
ビ
ウ
ス
」
聴
器
の
発
生
（
独
文
）
ウ
ェ
ル
シ
ュ
氏
菌
に
因
る
瓦
斯
壊
疸
鷲
口
瘡
菌
の
研
究
循
環
の
薬
理
に
関
す
る
実
験
的
補
遣
（
独
文
）
赤
血
球
に
於
け
る
砒
素
作
用
に
就
て
　
他
八
篇
レ
線
照
射
に
因
る
血
糖
動
揺
の
研
究
石
灰
吸
収
及
び
石
灰
沈
着
に
就
て
血
液
凝
固
に
就
て
経
口
免
疫
成
立
機
転
に
関
す
る
実
験
的
研
究
麻
酔
せ
る
神
経
に
於
け
る
興
奮
機
転
の
伝
導
に
就
て
「
プ
ロ
タ
ミ
ン
」
に
対
す
る
蛋
白
質
分
解
性
「
フ
ェ
ル
メ
ソ
ト
」
の
作
用
に
就
て
生
体
レ
線
写
真
に
依
る
血
液
並
に
エ
ン
ボ
リ
生
成
一3一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
山藤西東倉
口田　条上
謹　　経由
爾猛繁治一
田
川
精
三
郎
管　　　　　菅　曇
清衣井原林
水笠上
由　康　郁
隆茂治正彦
　
副
島
保
太
郎
　
中
山
貞
次
郎
　
平
田
　
　
実
　
本
村
　
儀
作
管
　
磯
部
喜
右
衛
門
宮野西末後
津村村安藤
　正八吉
隆一郎雄薫
巽
吉
永
福
太
郎
　
飯
田
正
千
代
明
治
3
7
年
〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
38
年
39
年
40
年
41
年
済
生
学
舎
長
崎
専
〃〃〃〃京
　
　
大
大
阪
専
長
崎
専
〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
大
正
1
4
年
8
月
〃
　
5
年
6
月
〃
　
14
年
3
月
昭
和
9
年
9
月
〃
　
4
年
2
月
〃
　
1
7
年
4
月
大
正
5
年
U
月
〃
　
1
3
年
6
月
〃
　
1
4
年
2
月
昭
和
5
年
8
月
大
正
1
0
年
3
月
昭
和
6
年
2
月
〃
　
n
年
5
月
〃
　
5
年
1
2
月
〃
　
4
年
6
月
大
正
3
年
7
月
昭
和
4
年
6
月
大
正
10
年
5
月
昭
和
3
年
5
月
大
正
m
年
8
月
昭
和
2
1
年
3
月
大
正
5
年
6
月
〃
　
9
年
1
1
月
九京熊九長〃〃〃京長京慶東東京東京北京東京九長
　　　　　　　　　　　　　北
大大大大大　　　大大大大大大大大大大大大大大大
「
イ
ン
ズ
ロ
ト
キ
シ
ジ
」
糖
尿
病
の
研
究
特
発
脱
疽
の
病
理
補
遺
炭
酸
瓦
斯
微
量
新
測
定
法
流
行
性
脳
炎
病
源
に
関
す
る
研
究
台
湾
産
毒
蛇
の
毒
素
に
就
て
屈
折
並
に
調
節
に
関
す
る
研
究
巨
態
細
胞
の
実
験
的
研
究
死
刑
囚
の
頭
骨
及
び
脳
に
就
て
飲
料
水
清
浄
の
細
菌
学
的
化
学
的
研
究
胸
腺
皮
質
及
び
髄
質
の
機
能
安
門
性
銅
鍍
に
よ
る
乳
糖
定
量
法
乳
母
牛
及
び
哺
乳
積
ビ
タ
ミ
ン
B
欠
乏
症
の
研
究
ヂ
ア
ツ
ォ
尿
に
関
す
る
研
究
肺
結
核
の
病
理
機
転
に
就
て
は
ぶ
蛇
毒
及
び
亀
殻
花
毒
の
性
状
と
比
較
研
究
腎
臓
の
静
脈
性
副
血
行
新
生
に
就
て
腸
室
扶
斯
菌
煮
沸
免
疫
元
の
人
体
応
用
日
本
住
血
吸
虫
の
宿
主
体
内
経
路
内
耳
器
と
体
温
と
の
関
係
に
就
て
尿
ペ
プ
シ
ソ
に
就
て
白
血
球
特
に
中
性
嗜
好
白
血
球
核
構
造
に
就
て
白
血
球
の
殺
菌
性
物
質
に
関
す
る
研
究
嗅
覚
に
関
す
る
臨
床
的
実
験
的
研
究
一　4　一・
　
岡
崎
　
貴
島
　
岸
田
　
栗
林
　
小
栄
箭
　
小
室
箭
　
斎
藤
　
鈴
木
　
津
田
箭
　
迎
　
森
本
末　　近秀　次　　禎正
吉譜伝志雄要郎潜徴三見
大
坪
虎
三
郎
　
合
馬
菅
　
河
本
甚
　
後
藤
。
　
高
尾
。
　
寺
崎
　
野
田
兵忍克道禎
三助已雄助慧
蔚
平
井
金
三
郎
・
　
松
森
　
経
夫
　
山
本
　
　
哲
　
横
手
貞
護
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
42
年
〃〃〃〃〃京
　
　
大
東
　
　
大
長
崎
専
〃京
　
　
大
岡
山
専
長
崎
専
〃東
　
　
大
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃長京
　崎
　専大
昭
和
1
1
年
8
月
〃
　
2
0
年
6
月
〃
　
8
年
2
月
〃
　
1
4
年
6
月
〃
　
5
年
2
月
大
正
1
1
年
U
月
〃
　
7
年
1
2
月
〃
　
1
4
年
1
0
月
昭
和
1
1
年
7
月
大
正
8
年
8
月
昭
和
2
6
年
4
月
大
正
1
3
年
6
月
〃
　
1
3
年
6
月
〃
　
1
4
年
7
月
〃
　
5
年
1
1
月
〃
　
H
年
1
1
月
昭
和
4
年
2
月
〃
　
2
5
年
4
月
大
正
9
年
2
月
昭
和
5
年
1
2
月
〃
　
8
年
3
月
〃
　
1
5
年
3
月
京熊慶〃京東九慶長京〃長東〃京長慶熊慶長九長
大大大』大大大大大大大大大大大大大大大大
体
育
に
関
す
る
力
学
的
研
究
細
胞
及
び
組
織
の
酸
化
還
元
に
就
て
腸
内
病
原
菌
分
離
用
新
培
養
基
に
就
て
ヒ
ス
ト
ト
キ
シ
ン
の
免
疫
体
産
生
に
及
ぼ
す
影
響
陣
痛
開
始
に
関
す
る
知
見
補
遺
聴
器
結
核
に
就
て
の
研
究
哺
乳
児
糞
便
の
脂
肪
含
有
量
に
就
て
凝
集
阻
止
現
象
に
就
て
腸
チ
フ
ス
菌
凝
集
反
応
に
関
す
る
研
究
妊
娠
時
の
生
殖
器
着
色
に
就
て
胆
汁
酸
の
生
物
学
的
反
応
補
遺
腸
チ
フ
ス
菌
の
変
種
に
就
て
聴
力
の
他
覚
的
測
定
法
飲
食
物
中
の
ビ
タ
ミ
ソ
含
有
量
涙
圧
の
生
理
に
就
て
微
生
物
に
よ
る
グ
リ
コ
サ
ミ
ン
の
分
解
胎
盤
に
於
け
る
格
子
状
繊
維
に
就
て
流
行
性
脳
脊
髄
炎
の
実
験
的
研
究
左
旋
チ
・
ジ
ン
よ
り
細
菌
に
よ
る
チ
ロ
ゾ
ー
ル
の
形
成
に
就
て
胎
生
心
臓
の
生
理
的
研
究
補
遺
前
額
寅
性
脳
膜
炎
の
実
験
的
研
究
日
本
人
喉
頭
及
び
気
管
の
発
生
学
的
研
究
一5一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
　
岩
渕
　
長
平
　
木
村
元
五
郎
菅
　
斎
藤
　
茂
吉
　
下
村
八
五
郎
　
早
田
蔚
　
辻
　
徳
光
　
中
村
　
渡
辺
道安美　五
義雄福緑助
　
秋
武
六
一
郎
静
　
緒
方
　
大
象
静
　
古
屋
野
宏
平
　
田
口
　
田
所
　
坪
内
　
中
山
　
操
　
宮
崎
　
宮
本
　
元
村
　
吉
富
箭
　
浅
田
果
　
浅
沼
武　　　　速坦　直良勝
夫一貞彰哲雄水安道吉太
明
治
4
3
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
　
44
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃大
正
元
年
〃
長
崎
専
〃東
　
　
大
長
崎
専
〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃九
　
　
大
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃京東〃〃〃〃
大大
昭
和
6
年
1
2
月
〃
　
4
年
－
月
大
正
9
年
－
月
昭
和
1
1
年
5
月
〃
　
4
年
n
月
大
正
8
年
2
月
〃
　
10
年
8
月
昭
和
3
年
4
月
〃
　
1
8
年
4
月
〃
　
2
年
1
0
月
大
正
9
年
5
月
〃
　
1
3
年
3
月
〃
　
1
0
年
4
月
〃
　
14
年
11
月
昭
和
7
年
4
月
大
正
n
年
－
月
昭
和
2
年
1
1
月
〃
　
1
0
年
6
月
大
正
1
1
年
2
月
昭
和
4
年
8
月
大
正
1
0
年
5
月
〃
　
1
0
年
1
0
月
〃
　
1
2
年
－
月
京東京阪〃〃京慶京慶〃京九東京長東京長京東慶長
　　　　　　　　　　　　　北　　 北
大大大大　　 大大大大　 大大大大大大大大大大大大
熱
帯
地
の
軍
陣
衛
生
に
関
す
る
研
究
実
験
的
音
響
障
碍
の
補
遺
麻
痺
性
痴
呆
の
大
脳
カ
ル
テ
に
就
て
コ
レ
ラ
菌
の
生
物
学
的
性
状
胎
盤
浸
出
液
の
免
疫
機
転
へ
の
影
響
プ
ロ
テ
ウ
ス
菌
の
特
殊
作
用
外
一
篇
副
腎
皮
質
の
一
新
機
能
に
就
て
胎
生
期
に
お
け
る
有
機
塩
基
の
生
成
に
就
て
（
独
文
）
児
童
及
び
生
徒
の
健
康
状
態
の
観
察
神
経
病
理
学
に
関
す
る
知
見
補
遺
熱
性
呼
吸
疾
患
の
中
枢
に
就
て
血
行
障
碍
に
因
る
睾
丸
の
変
化
に
就
て
動
物
体
内
右
旋
乳
酸
の
根
源
に
就
て
原
子
籏
抗
体
の
研
究
病
原
菌
の
自
然
抵
抗
力
と
其
の
伝
染
機
能
に
つ
い
て
連
鎖
状
球
菌
の
分
泌
す
る
白
血
球
毒
に
就
て
発
育
期
の
ビ
タ
ミ
ソ
B
欠
乏
症
血
液
残
余
窒
素
と
腎
臓
内
分
泌
の
関
係
下
大
静
脈
の
結
紮
に
就
て
経
口
消
化
管
免
疫
の
実
験
的
研
究
造
塩
素
塩
の
エ
ー
テ
ル
溶
解
性
に
及
ぼ
す
類
脂
肪
質
の
影
響
過
敏
性
皮
膚
壊
死
及
粘
膜
潰
瘍
に
就
て
視
神
経
視
路
に
於
け
る
マ
ル
キ
！
変
性
現
象
に
就
て
一6一
　
岡
部
　
辛
島
　
岸
川
菅
　
笹
川
　
末
永
菅
　
浜
田
　
藤
木
　三敏正忠信常
広郎事男見篤輔
松
本
熊
太
郎
　
吉
武
苦
　
市
川
　
江
口
　
久
保
　
品
川
　
渋
谷
　
鈴
木
菅
　
高
瀬
　
田
代
　
徳
永
　
藤
田
　
保
利
　
宮
崎
寅信繁俊良　 義寿一　　鴻清
蔵明雄雄顕清雄雄郎全有一吾
安
部
幾
治
郎
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
2
年
3
年
長
崎
専
〃〃東
　
　
大
長
崎
専
東
　
　
大
長
崎
専
〃〃九
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃
昭
和
5
年
4
月
〃
　
1
0
年
4
月
〃
　
1
0
年
1
0
月
大
正
皿
年
2
月
昭
和
2
年
1
月
〃
　
4
年
7
月
大
正
12
年
6
月
昭
和
8
年
8
月
〃
　
6
年
6
月
大
正
9
年
n
月
昭
和
7
年
5
月
〃
　
12
年
4
月
〃
　
2
0
年
7
月
大
正
1
4
年
9
月
昭
和
4
年
2
月
大
正
13
年
1
1
月
昭
和
1
4
年
4
月
〃〃〃〃
6
年
2
月
9
年
9
月
19
年
1
0
月
9
年
1
1
月
大
正
1
5
年
9
月
慶九長阪長千東九〃〃ク長〃〃〃九東京慶〃長九
大大大大大大大大大大大大大大大
雀
頭
蓋
の
発
生
学
的
研
究
耳
及
び
上
気
道
疾
患
の
局
所
熱
に
就
て
結
核
喀
疾
の
形
態
学
的
研
究
病
原
性
並
に
寄
生
性
醸
母
の
系
統
分
類
結
核
菌
の
抗
酸
性
に
関
す
る
研
究
幼
児
股
関
節
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
の
基
準
股
関
節
結
核
の
成
因
に
就
て
其
の
他
十
二
指
腸
虫
寄
生
と
人
体
の
発
育
阻
害
上
消
化
道
及
び
喉
頭
伝
染
性
ロ
イ
マ
チ
ス
に
就
て
諸
種
臓
器
越
幾
斯
の
毒
性
に
就
て
赤
痢
菌
に
関
す
る
研
究
補
遺
黒
水
熱
の
原
因
に
関
す
る
実
験
的
研
究
チ
フ
ス
様
疾
患
の
免
疫
機
転
脳
損
傷
に
関
す
る
研
究
梅
毒
の
脳
背
髄
液
原
理
に
関
す
る
研
究
躁
欝
病
に
就
て
チ
フ
ス
病
予
防
接
種
後
に
於
け
る
血
清
の
凝
集
反
応
及
び
感
染
防
禦
力
結
核
菌
の
培
養
試
験
感
染
獣
の
年
齢
と
結
核
性
変
化
の
特
色
腸
チ
フ
ス
菌
及
パ
ラ
チ
フ
ス
菌
籏
殊
に
A
型
パ
菌
の
増
菌
分
離
培
養
基
に
関
す
る
研
究
ヒ
ョ
ン
ド
ロ
イ
チ
ン
硫
酸
の
生
化
研
究
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
に
よ
る
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
内
分
泌
の
変
化
一7一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
　菅　菅　　　管　　　静
福広平西富仙小織今犬糸
島田野田田波出田泉塚井
四　憲次雅嘉源良源信一
郎’康正磨次清吉一吾夫良
菅
松
岡
与
之
助
　
村
島
種
秀
　
村
田
　
文
二
　
山
口
冨
士
登
　
秋
吉
　
良
文
　
荒
木
　
文
吾
　
石
野
　
寛
吉
　
岩
井
佐
伝
次
　
梅
井
　
六
郎
　
加
来
　
正
武
　
加
藤
守
吉
　
草
刈
　
春
逸
大
正
3
年
〃〃
甲
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
　
4
年
〃〃〃〃〃〃〃
長
崎
専
〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
京
　
　
大
長
崎
専
京
都
専
東
　
　
大
長
崎
専
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃
日
本
専
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃
大
正
7
年
2
月
〃
　
5
年
3
月
〃
　
7
年
1
2
月
〃
　
3
年
6
月
大
正
n
年
U
月
昭
和
2
年
4
月
大
正
1
0
年
1
0
月
〃
　
1
4
年
2
月
〃
　
n
年
－
月
〃
　
1
4
年
6
月
昭
和
3
年
1
1
月
大
正
1
3
年
1
2
月
昭
和
2
6
年
4
月
〃　〃　〃　〃　〃　〃
7
年
5
月
10
年
1
2
月
8
年
1
月
11
年
4
月
■
年
8
月
8
年
8
月
大
正
n
年
1
2
月
昭
和
9
年
3
月
〃
　
2
年
2
月
大
正
1
2
年
1
2
月
京〃九慶〃京〃〃〃長九京慶東〃慶京九京慶阪長東
大大大大大大大大大大大大大大大大大
卵
巣
濾
胞
と
黄
体
の
拮
抗
作
用
に
就
て
二
三
組
織
の
酸
膨
化
に
就
て
結
核
菌
と
臓
器
と
の
親
和
性
に
就
て
モ
ン
ブ
ル
ヒ
駆
血
法
に
依
る
止
血
作
用
気
管
支
及
び
気
管
梢
の
形
態
解
剖
的
研
究
淋
巴
管
系
統
に
関
す
る
研
究
動
物
体
内
に
於
け
る
右
旋
乳
酸
の
生
成
創
傷
に
対
す
る
薬
剤
の
生
物
学
的
研
究
サ
ル
バ
ル
サ
ン
に
依
る
過
敏
症
の
研
究
ブ
ッ
ク
氏
諾
威
疹
癬
の
知
見
補
遺
海
狽
子
宮
上
皮
細
胞
の
異
所
性
増
殖
ト
ラ
ホ
ー
ム
斑
点
状
白
色
角
膜
潤
濁
三
池
製
煉
工
場
に
お
け
る
災
害
の
研
究
日
本
人
双
胎
児
手
掌
紋
理
の
研
究
筋
行
作
と
ク
レ
ア
チ
ソ
体
代
謝
と
の
関
係
胸
腺
の
諸
疾
患
に
及
ぽ
す
変
化
日
本
人
饗
胎
児
の
人
類
学
的
計
測
量
比
較
研
究
末
梢
淋
巴
内
酵
素
に
関
す
る
研
究
免
疫
現
象
の
薬
物
学
的
研
究
腸
液
の
免
疫
学
的
研
究
寒
冒
発
生
機
転
に
関
す
る
寒
冷
の
影
響
バ
セ
ド
ウ
氏
病
に
関
す
る
研
究
肺
臓
の
官
能
に
関
す
る
実
験
的
研
究
一8一
佐
光
弥
三
郎
　
財
津
　
志
波
　
椎
葉
、
　
下
村
　
高
橋
静
　
竹
内
　
刀
山
　
永
田
泰萬　政一芳叙竜
洲造清雄郎弥逸三
　
藤
原
九
十
郎
　
松
田
邦
三
郎
静
　
望
月
　
成
人
　
八
重
津
輝
勝
　
吉
田
　
荒
垣
　
鴛
海
　
加
藤
静
　
加
藤
菅
　
勝
木
　
桂
。
　
亀
井
箭
　
神
部
信照七　　成　恒邦
雄見郎任泰巳喬蔵彦
大
正
4
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
5
年
長
崎
専
〃〃〃〃〃九
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
東
　
　
大
長
崎
専
〃〃東
　
　
大
九
　
　
大
長
崎
専
〃京
　
　
大
昭
和
7
年
H
月
〃
　
3
年
4
月
〃
　
6
年
7
月
大
正
1
3
年
6
月
昭
和
4
年
6
月
〃
　
4
年
1
0
月
大
正
1
3
年
1
2
月
〃
　
1
5
年
1
2
月
昭
和
3
年
7
月
大
正
1
0
年
1
2
月
昭
和
3
年
1
0
月
大
正
1
5
年
12
月
昭
和
6
年
3
月
〃〃〃〃
5
年
H
月
10
年
8
月
5
年
8
月
7
年
－
月
大
正
1
5
年
1
2
月
大
正
1
4
年
5
月
昭
和
1
4
年
3
月
〃
　
2
年
8
月
〃
　
9
年
1
月
長京九〃〃京九長京慶岡長慶〃京長〃九東京〃慶
大大大大大大大大大大大大大大大大大
子
宮
緊
縮
薬
に
対
す
る
子
宮
感
受
性
並
に
卵
巣
黄
体
腎
臓
の
水
分
及
び
食
塩
排
泄
に
就
て
副
腎
別
出
と
肝
筋
肉
グ
リ
コ
：
ゲ
ン
量
喰
菌
現
象
に
関
す
る
研
究
輸
尿
管
逆
流
に
関
す
る
実
験
的
研
究
家
鶏
胎
児
体
内
工
ー
テ
ル
硫
酸
の
生
成
伝
染
病
疾
患
に
於
け
る
胸
腺
の
変
化
ワ
イ
ル
氏
病
原
の
胎
盤
通
過
に
就
て
網
状
内
被
細
胞
系
機
能
と
毒
物
作
用
畳
の
衛
生
学
的
研
究
並
に
室
内
消
毒
法
淋
巴
の
唾
液
澱
粉
消
化
へ
の
影
響
家
兎
血
糖
の
態
度
と
血
中
の
分
布
血
族
結
婚
部
落
に
於
け
る
血
型
の
研
究
異
常
食
飼
に
よ
る
家
兎
及
び
犬
の
ペ
プ
ト
ソ
注
射
に
対
す
る
抵
抗
の
変
化
溶
血
性
連
鎖
状
球
菌
の
性
状
に
就
て
視
覚
中
枢
と
大
脳
半
球
被
皮
質
と
の
相
互
関
係
実
験
徽
毒
に
於
け
る
免
疫
の
研
究
九
州
並
に
琉
球
の
白
癬
癌
の
脾
臓
転
位
に
就
て
地
方
性
甲
状
腺
腫
の
原
因
に
関
す
る
研
究
鳥
類
胎
児
の
羊
水
及
び
尿
嚢
液
に
就
て
輸
尿
管
外
科
に
関
す
る
実
験
的
研
究
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録
　
e
業
績
題
目
一
覧
佐
藤
　
　
忍
堺
　
　
純
雄
下
妻
堅
太
郎
高
橋
喜
代
志
菅
　
竹
内
　
為
野
　
堤
　
西
　
花
田
　
藤
田
　
森
　
森
　義宗　弘辰　正
衛駕憲清二郎勇夫
　
山
之
内
秀
三
　
吉
田
美
寿
利
　
吉
田
　
伯
春
　
大
田
原
靖
喜
　
岡
本
舘
次
　
甲
斐
惣
太
郎
帝
　
影
浦
　
尚
視
　
片
岡
　
英
生
　
上
川
　
　
豊
　
黒
木
　
盛
秀
大
正
5
年
〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
6
年
長
崎
専
〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
〃
愛
知
専
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃
昭
和
7
年
5
月
大
正
1
5
年
U
月
昭
和
2
年
1
2
月
昭
和
6
年
3
月
大
正
M
年
8
月
昭
和
5
年
7
月
大
正
1
4
年
2
月
昭
和
6
年
6
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
6
年
3
月
2
年
1
1
月
5
年
8
月
6
年
3
月
8
年
9
月
3
年
6
月
12
年
n
月
2
年
12
月
3
年
3
月
大
正
1
5
年
3
月
〃
　
14
年
3
月
昭
和
8
年
n
月
〃
　
5
年
3
月
〃
　
30
年
4
月
北長京九〃長慶京九長慶〃京〃長京九長京長東慶
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
頸
動
脈
腺
の
形
態
学
的
研
究
薬
剤
の
堕
胎
作
用
と
身
体
へ
の
影
響
腹
腔
局
所
免
疫
に
関
す
る
研
究
、
二
篇
ウ
ェ
ル
シ
ュ
氏
菌
凝
集
現
象
網
膜
及
び
脈
絡
膜
の
化
学
的
研
究
鉛
及
び
酸
化
炭
素
中
毒
の
血
液
像
麻
酔
と
神
経
の
電
気
的
抵
抗
生
物
学
的
反
応
と
糖
の
研
究
頭
蓋
底
骨
折
と
聴
器
と
の
関
係
フ
ォ
ル
ス
マ
ソ
氏
抗
原
に
就
て
の
研
究
悪
性
腫
瘍
の
発
育
と
磁
鉄
粉
の
影
響
発
生
機
動
物
の
レ
線
放
射
死
に
就
て
正
常
腎
孟
及
び
輸
尿
管
像
の
レ
線
現
象
急
性
虫
様
突
起
炎
の
細
菌
学
的
研
究
肝
臓
脂
質
代
謝
と
内
分
泌
機
能
の
関
係
血
液
凝
固
の
本
態
に
関
す
る
知
見
補
遺
デ
レ
ル
氏
現
象
と
細
菌
の
窒
素
代
謝
と
の
関
係
に
就
て
（
独
文
）
動
物
体
内
の
輸
入
せ
ら
れ
た
モ
ル
ヒ
ネ
の
運
命
糖
代
謝
に
及
ぽ
す
蛋
白
脂
肪
食
の
研
究
注
射
法
に
依
る
鶏
卵
艀
化
の
化
学
的
・
研
究
癩
治
療
に
於
け
る
大
楓
子
油
の
効
果
平
戸
島
民
の
形
質
人
類
学
的
研
究
一10一
、
沢
田
真
佐
男
角
尾
　
　
晋
鶴
田
　
静
麿
中
村
　
通
孝
中
村
　
敬
之
林
　
　
雄
造
古
川
　
利
三
前
田
　
　
巽
松
永
　
知
義
三
井
田
　
続
三
浦
　
義
儀
村
尾
　
錬
志
村
山
小
三
郎
泰
山
　
弘
道
山
村
　
　
浩
吉
田
儀
三
郎
吉
水
元
三
郎
赤
松
　
宗
二
秋
永
　
義
郎
石
本
　
佐
吉
内
野
　
仙
次
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
　
7
年
〃〃〃
〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃京
　
、
大
長
崎
専
〃〃〃
熊
本
専
長
崎
専
〃〃〃〃京〃長京〃
　　崎
大　専大
〃〃〃〃〃
8
年
1
月
2
年
4
月
7
年
2
月
12
年
7
月
14
年
7
月
大
正
12
年
6
月
昭
和
15
年
3
月
大
正
1
5
年
7
月
昭
和
2
2
年
1
0
月
〃
　
5
年
3
月
〃
　
7
年
11
月
〃
　
9
年
4
且
大
正
13
年
3
月
昭
和
3
年
2
月
〃
　
13
年
5
月
大
正
1
4
年
n
月
昭
和
1
4
年
U
月
大
正
1
2
年
－
月
昭
和
1
6
年
n
月
大
正
14
年
7
月
昭
和
7
年
2
月
慶長慶東九
大大大大大
東
北
大
長東〃〃〃長慶長〃京慶京東慶京
大大大大大大大大大大大
含
水
炭
素
代
謝
に
関
す
る
実
験
的
研
究
血
液
凝
固
問
題
に
就
て
の
補
遺
体
温
調
節
中
枢
の
生
理
に
就
て
ベ
ン
ツ
ォ
ー
ル
中
毒
に
関
す
る
研
究
犬
に
於
て
ヂ
ウ
レ
チ
ン
の
中
間
水
分
代
謝
に
及
ぼ
す
影
響
穿
孔
性
角
膜
欠
損
の
治
療
機
転
に
就
て
9
＞
旨
3
器
o
ε
冨
〇
一
に
因
る
肝
癌
発
生
実
験
に
於
け
る
二
、
三
条
件
の
検
討
硝
子
体
の
化
学
的
研
究
高
気
圧
内
作
業
に
関
す
る
研
究
肋
膜
炎
被
蓋
細
胞
の
窓
状
欠
損
に
就
て
一
卵
生
双
胎
児
背
筋
の
比
較
研
究
ウ
ェ
ル
シ
ュ
フ
レ
ソ
ケ
ル
菌
の
溶
血
素
に
就
て
肝
臓
硬
症
の
実
験
的
研
究
熱
帯
苺
腫
病
原
体
の
生
活
力
に
就
て
ヂ
フ
テ
リ
毒
素
並
に
ト
キ
ソ
イ
ド
の
抗
原
性
に
及
ぼ
す
諸
種
要
素
の
影
響
マ
ゥ
ス
癌
腫
の
異
種
ラ
ッ
テ
皮
下
移
植
淋
菌
の
各
種
菌
体
成
分
に
よ
る
皮
内
反
応
及
び
其
の
診
断
学
的
価
値
二
三
蒼
鉛
剤
の
薬
理
学
的
比
較
研
究
カ
ソ
フ
ァ
ー
中
毒
の
実
験
病
理
学
的
研
究
気
温
と
冷
血
動
物
の
毒
物
感
受
性
ポ
リ
ペ
プ
チ
：
ド
分
解
酵
素
に
就
て
一11一
附
　
　
録
←→
業
績
題
目
一
覧
大
串
　
貫
之
岡
田
　
実
秋
鬼
木
寅
之
助
静
　
勝
矢
　
川
上
　
熊
本
　
黒
田
啓正勝信
次三恭司
小
久
保
清
光
清
水
　
光
治
下
川
　
清
治
白
木
　
　
武
田
代
規
矩
雄
田
辺
　
博
憲
高
岡
　
　
義
高
木
満
来
高
比
良
英
雄
永長仲内程寺
松崎田藤　尾
勝恒文　　敏
海信造遂立行
大
正
7
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃
長
崎
専
〃京
　
　
大
〃
長
崎
専
〃京
　
　
大
長
崎
専
〃〃
東
京
専
長
崎
専
〃〃〃〃
東
京
専
長
崎
専
〃〃〃
日
本
歯
昭
和
4
年
5
月
〃
　
2
年
7
月
昭
和
7
年
8
月
大
正
1
4
年
2
月
昭
和
6
年
9
月
〃〃〃〃〃
10
年
8
月
4
年
4
月
20
年
2
月
η
年
－
月
2
年
4
月
昭
和
3
年
3
月
〃
　
9
年
3
月
〃
　
2
年
2
月
〃
　
8
年
9
月
〃
　
8
年
1
月
大
正
1
4
年
6
月
昭
和
6
年
1
0
月
〃〃〃，〃〃
7
年
1
月
．
12
年
7
月
13
年
7
月
8
年
5
月
4
年
2
月
長九京〃慶長慶〃九慶九長京岡九長阪〃〃京長慶
大大大大大大大大大大大大大大大大大大
肝
臓
病
理
に
関
す
る
研
究
甲
状
腺
の
生
理
補
遺
食
品
腐
敗
菌
と
糸
状
菌
の
関
係
妊
娠
中
毒
症
特
に
子
滴
の
研
究
気
温
気
湿
及
び
気
流
の
変
化
に
対
す
る
和
服
と
洋
服
と
の
保
温
効
果
並
に
放
熱
効
果
臓
器
沃
度
酸
値
の
研
究
死
兎
臓
器
の
細
菌
学
組
織
学
的
変
化
交
感
神
経
と
眼
と
の
関
係
血
漿
凝
固
に
関
す
る
実
験
的
研
究
コ
レ
ラ
菌
と
水
質
と
の
関
係
を
論
ず
地
下
に
於
け
る
死
体
の
運
命
分
殖
性
幼
絵
虫
に
関
す
る
研
究
脳
下
垂
体
官
能
に
関
す
る
実
験
的
研
究
眼
結
核
に
対
す
る
レ
線
の
治
療
的
影
響
輸
尿
管
の
運
動
に
就
て
日
本
人
新
陳
代
謝
論
窒
息
痙
攣
に
関
す
る
研
究
胎
盤
に
於
け
る
格
子
状
繊
維
に
就
て
癩
血
清
毒
の
研
究
末
梢
淋
巴
化
学
知
見
補
遺
保
生
液
酸
素
量
の
小
腸
に
対
す
る
影
響
歯
牙
に
於
け
る
弾
力
繊
維
の
研
究
一12一
原
　
　
政
敏
樋
口
与
四
郎
莞
　
横
田
菅
　
阿
部
静
大
倉
　
大
塚
　
鴛
海
　
香
川
箭
　
駒
屋
弓丸松
削野隈
銀景元藤玄俊浩　　秀尚
治久則吉一男吉浩雄雄
　
権
藤
球
磨
太
郎
。
。
柴
田
　
　
至
　
末
永
　
保
次
　
竹
内
真
寿
雄
　
都
　
冨
　
亭
　
堤
　
　
庸
三
　
富
井
　
虎
治
　
長
置
　
盛
保
箭
　
永
末
　
　
脩
　
原
口
　
一
億
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
8
年
長
崎
専
〃〃〃〃京
　
　
大
東
　
　
大
九
　
　
大
長
崎
専
〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃
24
年
2
月
17
年
4
月
11
年
1
2
月
9
年
1
2
月
8
年
9
月
大
正
1
5
年
4
月
〃
　
1
5
年
2
月
昭
和
2
年
7
月
大
正
15
年
－
月
昭
和
7
年
2
月
〃〃〃〃〃〃〃
9
年
4
月
2
年
7
月
3
年
5
月
2
年
6
月
12
年
8
月
18
年
6
月
14
年
2
月
大
正
1
5
年
1
1
月
昭
和
8
年
1
1
月
〃
　
17
年
3
月
〃
　
2
年
5
月
〃
　
5
年
3
月
長東〃長慶長京〃〃長東〃長慶九東京慶京慶京慶
大大大大大大大大大大大大大大大大大大
動
物
体
内
に
於
け
る
脂
肪
よ
り
糖
質
生
成
に
就
て
交
感
神
経
興
奮
薬
と
局
所
麻
酔
薬
と
の
協
同
作
用
性
ホ
ル
モ
ン
と
瓦
斯
代
謝
と
の
関
係
混
合
免
疫
に
於
け
る
凝
集
素
産
生
の
研
究
泌
尿
器
系
結
核
よ
り
分
離
培
養
せ
る
結
核
菌
の
生
物
学
的
性
状ア
シ
ョ
ッ
フ
脂
肪
変
性
否
定
説
の
吟
味
発
疹
チ
フ
ス
病
巣
に
関
す
る
研
究
ヒ
メ
ノ
レ
ピ
ス
ヂ
ミ
ヌ
ー
タ
の
発
育
圏
に
就
て
神
経
の
興
奮
伝
導
に
就
て
生
活
体
の
刺
戟
効
果
に
就
て
動
脈
硬
化
症
に
対
す
る
ヨ
ー
ド
の
作
用
臓
器
内
蒼
鉛
吸
収
及
び
排
泄
の
証
明
法
胎
生
期
に
於
け
る
臓
器
機
能
の
研
究
一
卵
生
双
胎
及
び
品
胎
児
の
顔
面
筋
比
較
朝
鮮
婦
人
の
骨
盤
に
就
て
死
後
．
心
臓
の
超
生
期
間
に
関
す
る
研
究
赤
痢
菌
に
関
す
る
細
菌
学
的
並
に
疫
学
的
研
究
尿
素
に
関
す
る
研
究
婦
人
科
領
域
に
於
け
る
沃
度
代
謝
の
研
究
動
脈
瘤
に
関
す
る
実
験
的
研
究
イ
ン
シ
ュ
リ
ソ
の
血
糖
降
下
作
用
機
転
脂
肪
栓
塞
の
生
物
学
的
研
究
713一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
原
口
　
　
栄
　
平
尾
　
　
武
　
広
瀬
　
徹
夫
　
福
島
発
経
　
本
田
偉
志
雄
　
馬
島
　
泰
世
管
　
満
武
市
兵
衛
　
宮
崎
　
吉
田
　
米
川
　
井
上
　
今
牧
　
大
島
　
大
迫
　
奥
田
　
片
野
静
　
勝
矢
　
古
森
　
清
水
　
重
信
　
島
田
　
関
屋
重秀正貞　俊真瑞澄金嘉　　　 捨
徳雄道夫恕一一穂佳光雄束稔一吉
大
正
8
年
〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
9
年
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃
昭
和
8
年
6
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
9
年
6
月
22
年
10
月
15
年
n
月
3
年
－
月
10
年
4
月
7
年
8
月
6
年
6
月
15
年
7
月
2
年
2
月
2
年
n
月
2
年
1
月
8
年
1
0
月
11
年
7
月
4
年
6
月
10
年
1
0
月
2
年
－
月
2
年
－
月
7
年
2
月
9
年
8
月
20
年
7
月
14
年
3
月
長東慶長京長慶長東阪慶京長京熊長京東京九慶〃
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
モ
ル
フ
ィ
ソ
に
よ
る
抑
制
現
象
に
就
て
サ
ソ
ト
ニ
ソ
の
水
分
代
謝
へ
の
影
響
青
島
地
方
に
於
け
る
赤
痢
殊
に
小
児
赤
痢
に
就
て
家
ダ
ニ
に
関
す
る
研
究
哺
乳
児
に
於
け
る
肺
炎
に
就
て
肝
臓
組
織
成
分
と
自
宰
神
経
毒
の
関
係
哺
乳
類
の
腎
臓
毒
感
受
性
そ
の
他
同
種
血
球
凝
集
よ
り
見
た
る
動
物
血
胃
洗
液
及
び
含
漱
液
中
結
核
菌
培
養
の
臨
床
的
価
値
並
び
に
其
の
外
科
的
結
核
症
に
対
す
る
応
用
コ
カ
イ
ン
の
滑
平
筋
臓
器
へ
の
作
用
ヂ
フ
テ
リ
！
の
研
究
結
核
菌
煮
沸
免
疫
元
に
よ
る
肺
臓
の
局
所
免
疫
種
痘
ア
レ
ル
ギ
：
反
応
に
関
す
る
研
究
射
創
に
就
て
小
腸
の
運
動
に
関
す
る
知
見
補
遺
欝
積
性
黄
疸
の
血
液
並
に
尿
の
研
究
検
水
の
屈
折
度
及
び
電
導
度
測
定
の
意
義
「
グ
ル
コ
サ
ミ
ソ
化
合
体
」
の
知
見
小
腸
絨
毛
脈
管
乳
靡
管
の
研
究
家
兎
の
血
球
を
以
て
免
疫
し
た
る
白
鼠
の
移
殖
癌
の
生
機
に
就
て
肝
臓
の
部
分
的
切
除
に
関
す
る
研
究
ヂ
フ
テ
リ
ア
菌
感
染
の
機
序
に
関
す
る
研
究
一14一
西二高田田園
村宮崎原中本
治敬　達　常
雄治澄也寛雄
野
見
山
義
男
石青吉右松松藤藤
川木田田本尾原田
孝益文邦九　秀
寿三雄夫郎弘勝潔
稲
留
藤
治
郎
岩
元
邦
太
郎
河河岡大
村宮田塚
敬直実
吉次。栄徹
国
香
哲
三
郎
郡
山
　
　
勇
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
10
年
九〃〃〃〃
大
長
崎
専
、
〃
熊
本
専
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃
〃〃〃〃
23
年
2
月
18
年
7
月
8
年
7
月
15
年
8
月
大
正
1
5
年
7
月
昭
和
5
年
9
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
3
年
7
月
4
年
6
月
8
年
5
月
7
年
9
月
10
年
－
月
20
年
1
0
月
14
年
12
月
n
年
8
月
3
年
－
月
7
年
8
月
π
年
12
月
12
年
1
0
月
n
年
3
月
大
正
1
4
年
8
月
昭
和
6
年
1
0
月
〃
　
3
年
4
月
〃
　
2
0
年
7
月
九
　
　
大
台
北
大
〃長京〃慶阪長熊名〃〃長慶長九京長京長九東
大大大大大大大大大大大大大大大大大
平
滑
筋
の
形
態
学
的
並
に
組
織
発
生
学
的
研
究
海
亀
の
化
学
人
胎
児
眼
瞼
結
膜
に
現
わ
る
る
粘
液
リ
ー
ケ
ン
ベ
ル
グ
反
応
に
関
す
る
知
見
補
遺
細
菌
性
血
球
凝
集
反
応
の
研
究
外
一
篇
ヂ
フ
テ
リ
毒
素
抗
毒
素
の
微
量
測
定
法
胎
盤
コ
レ
ス
テ
リ
ン
透
過
調
節
機
能
雷
撃
死
の
本
態
に
関
す
る
実
験
的
研
究
結
核
及
び
癌
腫
と
ア
ル
ギ
ニ
ン
の
代
謝
フ
ィ
ラ
リ
ア
淋
巴
腺
炎
に
就
て
血
球
沈
墜
の
要
約
に
就
て
胸
腺
機
能
異
常
と
実
験
的
動
脈
硬
化
症
音
響
性
耳
殻
反
射
運
動
に
関
す
る
研
究
沃
度
加
里
の
動
脈
硬
変
症
に
対
す
る
治
療
的
作
用
機
転
血
液
滲
透
圧
調
節
機
転
に
関
す
る
研
究
筋
肉
内
に
移
行
せ
る
十
二
指
腸
虫
仔
虫
に
就
て
高
温
循
環
及
び
発
熱
時
の
跣
摂
取
量
と
排
泄
量
と
の
関
係
食
道
下
部
の
運
動
に
関
す
る
研
究
ア
ト
フ
ァ
ン
投
与
に
依
る
胃
潰
瘍
形
成
ア
ニ
リ
ン
色
素
が
細
菌
の
生
物
学
的
及
び
血
清
清
学
的
性
状
に
及
ぼ
す
影
響
血
液
凝
集
反
応
に
見
る
血
清
対
抗
作
用
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
生
体
内
に
於
け
る
運
命
近
視
の
分
布
と
環
境
並
に
之
が
発
現
に
及
ぼ
す
日
常
生
活
の
影
響
一15一
附
　
　
録
0
業
績
題
目
一
覧
8
千
住
管
　
高
橋
　
筑
波
　
徳
永
　
中
村
　
二
宮
　
野
村
　
橋
口
　
橋
本
箭
　
原
　
樋
口
　
深
町
　　忠　光季信雄
円守清力夫彦吉造
朗正　 里
安規要吉
間
世
田
健
之
助
椋宮湊松松前
尾林川本田田
舜慶孟茂義利
吉介猶雄美雄
　
室
原
農
夫
蔵
　
百
枝
　
　
茂
・
　
山
根
　
　
浩
〃大
　正
　10
　年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
長
崎
専
東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃
日
本
歯
長
崎
専
〃〃〃〃〃京
　
　
大
昭
和
2
年
6
月
大
正
1
5
年
6
月
昭
和
2
年
8
月
〃〃〃〃〃〃〃〃
7
年
2
月
7
年
9
月
7
年
1
月
12
年
1
2
月
4
年
1
1
月
15
年
3
月
5
年
1
1
月
4
年
7
月
大
正
1
4
年
7
月
昭
和
1
6
年
5
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
15
年
8
月
8
年
9
月
7
年
皿
月
8
年
5
月
7
年
6
月
9
年
4
月
7
年
1
2
月
4
年
4
月
7
年
2
月
京長京〃〃長東長長長慶長京
大大大大大大大大大大大
京
都
府
大
長
　
　
大
東
北
大
〃長熊阪北長
大大大大大
鶏
卵
艀
化
時
に
於
け
る
必
須
の
「
ア
ミ
ノ
酸
」
の
消
長
に
就
て
浅
在
性
白
癬
の
ト
リ
コ
フ
ィ
チ
ン
療
法
デ
レ
ル
氏
現
象
の
研
究
炎
衝
組
織
吸
着
度
の
増
加
に
就
て
病
的
組
織
の
膨
化
能
に
就
て
自
然
採
光
の
研
究
畷
置
せ
る
空
腸
粘
膜
内
酵
素
の
消
長
家
兎
徽
毒
及
び
フ
ラ
ン
ベ
シ
ア
の
転
移
中
枢
性
興
奮
叉
は
麻
酔
の
際
に
於
け
る
中
枢
神
経
系
統
内
カ
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
並
び
に
分
布
家
兎
血
清
血
液
型
標
識
外
一
編
水
の
鉛
に
及
ぽ
す
侵
蝕
性
に
就
て
肝
臓
物
質
の
腹
腔
内
注
入
に
依
る
肝
臓
の
変
化
に
就
て
結
膜
炎
起
炎
菌
に
関
す
る
実
験
的
研
究
脳
管
内
寄
生
性
細
菌
類
の
ビ
タ
ミ
ン
恥
に
及
ぽ
す
影
響
下
顎
骨
諸
孔
の
研
究
子
宮
頸
管
分
泌
液
中
の
濾
過
性
微
生
物
結
核
菌
数
と
肺
結
核
組
織
的
病
型
と
の
関
係
イ
ン
ヂ
ゴ
カ
ル
、
・
・
ン
の
腎
臓
排
泄
イ
ン
ス
リ
ン
に
関
す
る
研
究
甲
状
腺
内
分
泌
と
腫
瘍
発
育
白
血
球
の
生
体
内
分
布
移
動
に
就
て
網
膜
剥
離
に
関
す
る
実
験
的
研
究
r16一
　
吉
田
　
阿
南
婁
阿
部
　
有
馬
　
池
尻
　
池
田
　
植
木
貴重健　政新
明彦正巌三二操
　
浦
部
小
次
郎
　
大
塚
九
二
生
巽
加
古
　
　
斉
　
海
江
田
　
純
　
勝
屋
　
弘
雄
　
辛
島
　
訥
士
　
久
米
　
久
之
　
佐
伯
不
二
男
　
志
田
　
英
利
　
品
川
　
三
郎
　
神
徳
　
達
也
静
　
祖
父
江
勘
文
　
田
中
　
七
郎
菅
　
高
木
純
五
郎
　
武
市
　
利
雄
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
11
年
長
崎
専
〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃京
　
　
大
長
崎
専
熊
本
専
長
崎
専
〃〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
12
年
7
月
4
年
4
月
7
年
－
月
10
年
6
月
8
年
9
月
6
年
2
月
20
年
9
月
20
年
7
月
8
年
4
月
大
正
1
5
年
5
月
昭
和
5
年
1
1
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
19
年
1
2
月
4
年
4
月
5
年
9
月
B
年
6
月
11
年
2
月
7
年
3
月
4
年
3
月
4
年
1
月
12
年
7
月
2
年
5
月
7
年
－
月
慶長九東長京
大大大大大大
京
城
大
長京慶長〃九東長東京長〃九〃〃
大大大大大大大大大大大
保
有
法
に
よ
る
ビ
タ
ミ
ソ
B
の
影
響
諸
種
の
阿
片
ア
ル
カ
・
イ
ド
の
毒
作
用
に
及
ぼ
す
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
の
影
響
に
就
て
燈
用
瓦
斯
中
毒
の
研
究
プ
ロ
テ
オ
ゾ
ー
マ
の
種
別
に
就
て
雛
胎
児
電
気
心
動
曲
線
に
就
て
産
褥
時
脳
背
髄
液
に
関
す
る
特
殊
研
究
類
脂
体
免
疫
に
関
す
る
知
見
補
遺
二
三
金
属
の
心
臓
機
能
に
対
す
る
作
用
神
経
麻
酔
部
位
刺
戟
と
筋
攣
縮
高
と
の
関
係
二
三
列
交
感
神
経
毒
の
血
管
作
用
鮫
の
迷
路
液
及
び
脳
背
髄
液
の
研
究
塩
酸
キ
ニ
ー
ネ
が
マ
ラ
リ
ア
感
染
経
過
並
に
獲
得
免
疫
に
及
ぼ
す
影
響
糖
類
よ
り
誘
導
化
せ
る
フ
ラ
ン
化
合
物
乳
魔
尿
の
実
験
研
究
流
行
性
脳
炎
の
発
生
機
転
に
関
す
る
研
究
仮
関
節
成
因
に
関
す
る
実
験
的
研
究
網
状
織
内
細
胞
機
能
検
査
補
遺
上
水
道
の
生
物
学
的
研
究
バ
ン
デ
ン
ベ
ル
グ
氏
ビ
リ
ル
ビ
ン
反
応
に
二
重
あ
る
原
因
眼
前
房
局
所
免
疫
の
研
究
前
底
神
経
三
角
核
の
研
究
副
生
殖
腺
上
皮
の
細
胞
学
的
研
究
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附
，
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
武
富
　
匡
信
　
徳
重
　
一
志
　
中
野
　
義
雄
蓄
長
岡
徳
太
郎
宮三増前文原
崎村田田
道六練　致俊
憲郎蔵毅淳一
　
安
村
外
茂
鉄
　
山
口
　
静
夫
蔚
　
横
田
素
一
郎
巽
渡
辺
　
　
清
　
秋
元
　
　
稔
　
朝
倉
有
多
賀
　
井
上
　
高
雄
　
飯
島
　
　
孝
　
池
田
　
　
明
　
岩
尾
　
忠
治
　
江
副
慶
太
郎
　
小
田
　
　
秋
大
正
1
1
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃’〃〃〃〃〃〃
12
年
長
崎
専
〃〃京
　
　
大
阪
　
　
大
熊
本
専
長
崎
専
〃〃〃〃〃東
　
　
大
〃
長
崎
専
〃〃
東
京
専
長
崎
専
〃〃〃
昭
和
1
2
年
6
月
〃
　
1
3
年
8
月
〃
　
1
3
年
2
月
大
正
1
5
年
1
2
月
昭
和
6
年
m
月
〃　〃　〃　〃　〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
13
年
4
月
4
年
4
月
16
年
4
月
12
年
2
月
10
年
1
月
19
年
5
月
3
年
5
月
7
年
9
月
4
年
4
月
6
年
8
月
10
年
1
2
月
6
年
6
月
7
年
8
月
η
年
1
0
月
8
年
1
月
4
年
7
月
16
年
6
月
長京〃東京長阪慶京〃〃長京長岡長千慶〃〃〃〃
大大大大大大大大大大大大大大大
黄
疸
に
於
け
る
肝
細
胞
の
微
細
機
転
骨
髄
局
所
免
疫
の
実
験
的
研
究
肝
臓
グ
リ
コ
ー
ゲ
ン
の
研
究
可
移
植
性
家
兎
肉
腫
の
発
育
及
び
転
移
人
胎
児
消
化
管
の
発
育
的
研
究
モ
ヒ
の
子
宮
及
び
卵
巣
へ
の
作
用
骨
賂
筋
繊
維
の
背
髄
神
経
節
支
配
温
性
電
法
の
消
炎
作
用
に
関
す
る
実
験
的
研
究
犬
の
糸
状
虫
病
の
研
究
実
験
的
肺
炎
家
兎
に
対
す
る
レ
線
の
作
用
に
就
て
両
相
性
サ
ル
モ
ネ
ラ
の
病
原
性
免
疫
学
的
能
働
性
に
関
す
る
知
見
補
遺
活
性
汚
泥
の
浄
化
作
用
に
関
す
る
研
究
糖
排
出
閾
に
及
ぼ
す
内
分
泌
腺
の
影
響
ク
p
モ
リ
ー
ゼ
に
依
る
醸
母
菌
の
研
究
気
候
の
変
化
が
脚
気
に
及
ぼ
す
影
響
チ
モ
ー
ル
並
に
カ
ル
ヴ
ァ
ク
ロ
ー
ル
誘
導
体
に
属
す
る
諸
種
合
成
化
合
体
の
糖
代
謝
機
能
に
及
ぼ
す
影
響
ピ
ロ
カ
ル
ピ
ン
過
血
糖
の
本
態
に
就
て
総
輸
胆
管
結
紮
に
よ
る
肝
臓
の
組
織
的
変
化
コ
レ
ラ
菌
感
染
腸
内
容
の
細
菌
血
清
学
的
研
究
フ
ェ
ニ
ー
ル
ヒ
ド
ラ
チ
ン
の
中
毒
性
黄
疸
食
物
中
の
脂
肪
と
胎
児
脂
肪
と
の
関
係
皮
膚
消
毒
の
細
菌
学
的
考
察
一18一
岡
崎
　
　
正
鬼
塚
　
英
胤
川
内
　
　
了
川
野
　
宗
義
喜
多
与
四
郎
箭
　
北
村
　
倉
智
　
古
藤
　
佐
藤
菅
　
佐
野
　
坂
本
　
笹
浦
　
城
島
千三　　信　増包
尋郎寛保雄満夫彦
城
谷
文
四
郎
　
関
田
　
田
村
　
高
畠
　
手
島
　
富
山
苦
　
内
藤
　
中
村
　
長
沢
　　達要直由忠勉
透誠男宜衛猷雄助
野
瀬
善
三
郎
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃”〃〃〃
〃〃〃〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃東
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃
熊
本
専
長
崎
専
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
7
年
7
月
14
年
1
月
11
年
12
月
15
年
6
月
19
年
7
月
6
年
3
月
12
年
6
月
22
年
1
0
月
12
年
5
月
5
年
2
月
8
年
6
月
4
年
7
月
10
年
8
月
10
年
8
月
6
年
－
月
5
年
3
月
13
年
7
月
14
年
2
月
n
年
5
月
4
年
1
2
月
10
年
5
月
4
年
7
月
4
年
8
月
岡東〃長東〃長
大大大大大
東
北
大
長慶長京阪〃〃長京〃〃長岡東九
大大大大大大大大大大大
卵
巣
ホ
ル
モ
ン
と
血
中
コ
レ
ス
テ
リ
ン
に
就
て
指
紋
掌
紋
足
紋
に
就
て
野
9
節
ヨ
泣
o
σ
碧
富
づ
切
m
9
一
Φ
旨
ご
ω
研
究
満
洲
婦
人
生
体
測
定
に
関
す
る
統
計
学
的
研
究
ヂ
キ
タ
リ
ス
属
薬
物
の
有
無
熱
温
血
動
物
に
対
す
る
作
用
十
二
指
腸
虫
仔
虫
に
因
る
皮
膚
炎
後
腎
原
基
の
発
生
に
就
て
二
三
規
那
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
の
別
出
脳
管
に
対
す
る
作
用
貧
血
と
肝
臓
機
能
に
関
す
る
研
究
実
験
的
ビ
タ
ミ
ソ
A
欠
乏
症
に
関
す
る
研
究
グ
ァ
ニ
ジ
ン
誘
導
体
と
血
液
有
形
成
分
胎
児
食
道
の
発
生
学
的
研
究
血
管
結
紮
に
よ
る
組
織
の
運
命
腸
チ
フ
ス
血
液
像
知
見
補
遺
胃
の
神
経
主
宰
の
比
較
解
剖
学
的
研
究
正
常
老
人
脳
に
於
け
る
老
人
斑
の
研
究
水
中
菌
に
対
す
る
衛
生
学
的
研
究
結
核
家
兎
皮
膚
組
織
の
膨
化
能
低
下
に
就
て
内
耳
の
生
体
染
色
に
関
す
る
研
究
ア
メ
ー
バ
の
生
体
染
色
に
就
て
血
糖
に
及
ぼ
す
諸
糖
質
投
与
の
影
響
糸
状
虫
病
例
の
心
臓
の
病
理
学
的
研
究
水
中
大
腸
菌
検
出
及
び
汚
染
判
定
法
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附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
山柳森水松松増前林野
口田山田田井原田　 元
節　儀八　慶由孝1秀
蔵阜六束弘事一雄栄雄
柚
木
祥
三
郎
吉
田
　
機
司
吉
村
　
重
雄
吉
村
　
三
郎
渡
辺
　
　
静
赤
星
喜
三
郎
上岩和石池天
野渕泉川辺辰
直隆成旭　日
美介之丸清新
大
正
12
年
　
　
長
崎
専
　
　
昭
和
7
年
7
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
13
年
〃〃
東
京
専
長
崎
専
〃〃〃
東
京
専
長
崎
専
京
　
　
大
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃東
　
　
大
日
本
専
長
崎
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4
年
8
月
10
年
9
月
6
年
6
月
7
年
5
月
12
年
1
1
月
22
年
4
月
4
年
6
月
16
年
4
月
5
年
1
2
月
4
年
4
月
10
年
9
月
5
年
6
月
17
年
3
月
10
年
－
月
13
年
H
月
18
年
2
月
8
年
3
月
8
年
8
月
4
年
1
0
月
13
年
8
月
9
年
8
月
九長慶京〃〃長京〃長九長京〃長名京〃〃〃’長慶
大大大大大大大大大大大大大大大
ア
ル
ミ
ニ
ゥ
ム
ア
マ
ル
ガ
ム
粉
末
の
肉
腫
発
生
に
及
ぼ
す
影
響糸
状
球
菌
感
染
の
諸
種
要
約
に
就
て
諸
種
薬
物
の
血
圧
呼
吸
に
対
す
る
作
用
妊
娠
時
R
・
E
・
S
と
凝
集
素
産
生
末
梢
性
血
糖
節
調
作
用
に
就
て
鉛
の
侵
入
経
路
と
鉛
中
毒
の
発
現
少
年
工
身
体
発
育
に
及
ぼ
す
作
業
の
影
響
血
行
性
家
兎
糸
状
菌
病
の
変
質
反
応
窒
息
の
研
究
上
水
道
の
生
物
学
的
研
究
血
行
中
に
於
け
る
色
素
の
摂
取
血
液
型
と
梅
毒
補
体
溶
血
素
と
の
関
係
胆
汁
中
の
含
窒
素
尿
成
分
に
就
て
ヒ
ニ
ン
及
び
ヒ
ニ
ジ
ソ
の
子
宮
作
用
比
較
膀
胱
腫
瘍
の
実
験
的
研
究
ヂ
キ
タ
リ
ス
効
価
に
及
ぽ
す
麻
酔
剤
の
影
響
に
就
て
人
胎
児
女
性
内
性
器
の
発
生
学
的
知
見
補
遺
．
胃
液
の
ア
セ
ト
ン
体
及
胃
壁
ロ
イ
チ
ン
所
謂
外
傷
性
神
経
症
の
耳
科
学
的
研
究
モ
ル
ヒ
ネ
の
体
温
下
降
作
用
機
転
ヂ
フ
テ
リ
ー
毒
素
の
薬
理
学
的
研
究
実
験
的
ワ
イ
ル
氏
病
の
眼
症
状
一20一
加
藤
安
吉
川
島
　
直
樹
川
添
　
安
治
久
保
田
信
元
栗
下
　
静
雄
小
柳
　
重
禎
是
枝
　
哲
熊
佐
々
木
ア
ヤ
子
中中辻竹田杉調志阪
村川村田代田　田田
英繁秀末恭　来　良
夫憲夫吉助博助忠一
西
尾
喜
平
治
野
方
　
次
郎
野
田
　
鉄
夫
広
瀬
金
之
助
藤
木
　
　
懸
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃東
京
女
長
大
専
〃東
　
　
大
長
大
専
〃長九〃〃〃〃長京〃
大　　　　　大
専大　　　　専大
大
正
14
年
7
月
昭
和
1
3
年
8
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
12
年
1
1
月
23
年
4
月
7
年
7
月
5
年
1
2
月
侶
年
2
月
16
年
4
月
11
年
2
月
7
年
7
月
9
年
2
月
6
年
8
月
16
年
4
月
8
年
n
月
11
年
6
月
16
年
4
月
7
年
8
月
7
年
4
月
12
年
7
月
15
年
－
月
6
年
6
月
12
年
7
月
京
　
　
大
東
北
大
長京〃〃〃長北長
大大大大大
京
城
大
長
　
　
大
〃長九〃長九〃〃長九
大大大大大大
組
織
細
胞
の
沃
度
メ
チ
レ
ソ
青
穎
粒
に
就
て
結
核
性
肋
膜
炎
の
滲
出
と
免
疫
的
機
転
チ
フ
ス
菌
属
の
血
液
培
養
増
菌
法
指
紋
の
遺
伝
学
的
研
究
レ
チ
チ
ン
の
生
物
学
的
反
応
へ
の
影
響
タ
リ
ウ
ム
の
薬
物
学
的
研
究
実
験
的
鉛
中
毒
に
於
け
る
血
液
成
分
の
変
化
チ
・
ジ
γ
酵
素
に
関
す
る
研
究
内
臓
感
覚
の
実
験
的
研
究
肺
結
核
と
肋
膜
炎
と
の
関
係
に
就
て
腸
閉
塞
時
の
自
家
融
解
及
び
其
の
発
生
機
転
エ
ン
テ
・
コ
ッ
ケ
ン
の
実
験
的
研
究
ビ
タ
ミ
ン
B
欠
乏
食
に
て
飼
養
せ
る
白
鼠
の
異
型
赤
痢
菌
感
染
に
対
す
る
感
受
性
艀
化
が
鶏
体
発
育
に
及
ぼ
す
影
響
イ
ン
ス
リ
ン
の
生
理
的
作
用
知
見
補
遺
放
射
線
と
栄
養
血
管
結
紮
を
併
用
す
る
癌
治
療
法
ト
ル
イ
レ
ン
デ
ィ
ア
ミ
ン
黄
疸
の
研
究
淋
菌
の
生
物
学
的
並
に
免
疫
学
的
研
究
軟
性
下
癌
同
横
癒
知
見
補
遺
切
除
胃
に
関
す
る
知
見
眼
球
摘
出
の
実
験
的
研
究
間
脳
の
機
能
に
関
す
る
研
究
一21一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
北
条
　
正
木
　
松
尾
　
三
井
　
山
下
　
山
本
　
吉
田
　
吉
田
菅
　
頼
尊
　
浅
井
貞豊圭寛千朝欣一慶春
臣治策一住橘蔵見文光
荒
木
　
松
実
池池池井井伊有
田口上手口藤馬
吉一保政四龍
人雄雄雄郎生馨
　
内
野
総
二
郎
箭
　
内
野
　
豊
生
　
打
越
　
利
行
　
奥
　
　
利
吉
〃大
　　正
　　13
　　年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
M
年
長阪東〃〃長京〃長東
大　　　　大　　大
専大大　　専大　専大
〃
日
本
専
長
大
専
〃〃〃〃
東
北
大
長
大
専
東
　
　
大
長
大
専
〃
21
年
4
月
16
年
2
月
9
年
4
月
15
年
8
月
7
年
7
月
4
年
－
月
14
年
2
月
15
年
1
0
月
13
年
8
月
U
年
1
0
月
8
年
9
月
8
年
6
月
5
年
9
月
14
年
－
月
19
年
5
月
6
年
4
月
7
年
1
0
月
8
年
1
1
月
10
年
1
2
月
10
年
4
月
名九東長東〃〃〃〃〃長京東阪〃〃長京長九東長
　　　北　　　　　　　北　　　　　　 北
大大大大大　　　　　・大大大大　　大大大大大大
死
後
強
直
及
び
其
の
再
強
直
に
就
て
糖
質
に
関
す
る
研
究
ア
ド
レ
ナ
リ
γ
作
用
と
カ
リ
ウ
ム
イ
ォ
ソ
と
の
関
係
婦
人
科
領
域
に
於
廿
る
虫
様
突
起
炎
再
帰
熱
再
発
株
の
研
究
生
物
学
的
反
応
に
及
ぼ
す
二
三
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
作
用
家
兎
窒
息
に
よ
る
温
血
点
の
成
因
機
転
部
分
的
血
管
攣
縮
の
実
験
的
研
究
日
還
宮
o
菩
彗
　
の
酸
分
解
に
就
て
肝
臓
及
び
脾
臓
の
組
織
呼
吸
免
疫
元
の
静
注
に
依
る
産
生
特
殊
オ
プ
ソ
ニ
ン
の
組
織
内
推
移中
枢
神
経
系
統
各
部
位
に
於
け
る
臭
素
の
分
布
に
就
て
人
胎
児
の
肛
聴
腺
発
生
学
的
研
究
尿
反
応
の
由
来
に
関
す
る
実
験
的
研
究
網
状
織
内
被
細
胞
系
統
機
能
の
年
令
的
差
異
腸
チ
フ
ス
菌
抗
元
に
関
す
る
研
究
マ
ラ
リ
ア
の
治
療
に
関
す
る
実
験
的
研
究
人
胎
児
の
背
髄
尾
部
の
正
異
常
発
生
史
網
状
織
内
被
細
胞
系
の
産
婦
人
科
的
研
究
絹
フ
ィ
プ
ロ
イ
ン
の
部
分
的
分
解
に
就
て
膣
ト
リ
コ
モ
ー
ナ
ス
の
研
究
大
脳
と
体
温
一　22　一
蒲金加折奥
池子藤原田
　　　亀
巽直新一稔
　
菊
池
美
太
郎
菅
北
村
精
一
　
久
保
田
　
環
　
阪
田
　
　
寛
　
境
野
菅
末
次
　
田
島
　
伊
達
　
竹
下
箭
寺
坂
　
戸
倉
　
中
島
　
中
山
　
西
村
敬元四毅源庄昌　 逸秀
助雄郎士雄蔵二清馬雄
野
瀬
三
次
郎
馬
場
崎
譲
広
谷
　
政
志
〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
長京〃〃長九〃長九〃〃〃
大　　　大　　大
専大　　専大　専大
〃〃
東
北
大
長
大
専
ク〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
15
年
4
月
B
年
1
0
月
7
年
1
月
B
年
4
月
n
年
9
月
m
年
2
月
5
年
9
月
5
年
5
月
7
年
5
月
n
年
6
月
8
年
12
月
7
年
9
月
6
年
1
0
月
m
年
7
月
5
年
2
月
8
年
9
月
8
年
3
月
H
年
6
月
M
年
6
月
n
年
1
2
月
8
年
7
月
12
年
1
月
長慶京長京長東九〃長京阪九京長京長九長九東〃
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
小
脳
分
子
層
に
於
け
る
知
見
補
遺
飲
料
水
投
与
と
酸
塩
基
平
衡
と
の
関
係
実
験
徽
毒
に
於
け
る
免
疫
の
研
究
結
核
病
竈
に
於
け
る
結
核
菌
の
変
化
と
抗
酸
性
滴
状
物
頭
足
類
の
胎
生
学
に
関
す
る
研
究
血
小
板
免
疫
学
的
意
義
の
実
験
的
研
究
進
行
性
指
掌
角
皮
症
の
実
験
的
研
究
胎
盤
の
解
毒
機
能
に
関
す
る
研
究
ヘ
ン
レ
ー
氏
鞘
末
端
の
研
究
血
液
凝
固
遅
緩
に
対
す
る
止
血
の
研
究
ラ
ヂ
ウ
ム
ニ
次
線
に
関
す
る
研
究
破
傷
風
菌
の
研
究
知
見
補
遺
末
梢
神
経
切
断
が
其
支
配
下
筋
の
酸
化
還
元
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
て
諸
種
前
眼
部
手
術
的
創
傷
の
治
癒
機
転
捌
出
子
宮
の
薬
理
学
的
研
究
補
遺
汎
発
性
粟
粒
結
核
の
病
理
解
剖
所
見
町
雌
の
化
学
的
組
成
に
就
て
消
化
管
の
細
菌
排
泄
実
験
的
輸
血
の
研
究
自
律
神
経
の
侵
害
反
射
の
研
究
ペ
プ
ト
ン
の
薬
理
作
用
に
関
す
る
研
究
細
菌
の
腎
臓
通
過
に
関
す
る
実
験
的
研
究
一23一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
堀
尾
　
一
男
巽
前
田
　
　
洲
　
松
尾
　
　
伝
菅
　
三
村
　
忠
雄
　
宮
城
　
重
信
　
宮
原
　
　
淳
婁
盛
　
弥
寿
男
　
山
上
　
一
香
　
山
口
大
九
郎
　
山
本
　
　
了
菅
　
横
尾
　
安
夫
　
渡
辺
　
元
豊
蔚
　
馬
屋
原
　
茂
。
　
梅
田
　
　
薫
　　　管　菅　箭
勝岡江上明並中
沼本沢山石木谷
六秀正通修重隼
郎次人交三郎男
相
良
潤
一
郎
大
正
1
4
年
〃〃〃〃〃〃〃〃昭〃〃〃〃〃〃〃〃
　和
　2　　　 15
　年　　年
〃〃〃〃
長
大
専
京
　
　
大
長
大
専
京
　
　
大
長
大
専
〃京
　
　
大
長
薬
専
長
大
専
ク東
　
　
大
長
大
専
長京〃〃東九〃〃〃〃
大大大大
昭
和
1
1
年
1
1
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃、〃
9
年
4
月
14
年
4
月
7
年
1
0
月
14
年
8
月
8
年
4
月
6
年
6
月
26
年
6
月
7
年
1
月
10
年
8
月
7
年
－
月
10
年
7
月
8
年
12
月
7
年
2
月
8
年
3
月
9
年
3
月
15
年
8
月
m
年
2
月
15
年
1
月
6
年
2
月
7
年
2
月
6
年
2
月
京慶長京〃長京〃長名長九長京〃〃東九京東長東
大大大大大大大大’大大大大大大大大大大
珪
藻
の
増
殖
と
上
水
濾
過
効
果
に
就
て
妊
娠
家
兎
の
鉄
イ
オ
ン
分
布
状
態
低
気
圧
の
心
臓
機
能
に
及
ぼ
す
影
響
の
実
験
的
研
究
固
定
繍
帯
に
よ
る
筋
攣
縮
と
壊
疸
と
の
関
係
腸
重
積
に
関
す
る
実
験
的
並
び
に
臨
床
的
研
究
補
遺
卵
巣
炎
に
関
す
る
研
究
腎
臓
水
腫
の
成
立
に
関
す
る
研
究
二
・
フ
ェ
ニ
ー
ル
ヒ
ノ
リ
ン
・
カ
ル
ボ
ン
酸
及
び
同
化
合
体
の
薬
理
学
的
研
究
白
鼠
の
黄
体
発
生
に
就
て
結
核
菌
体
成
分
と
組
織
反
応
と
の
関
係
ダ
ヤ
ク
骨
賂
の
人
類
学
的
研
究
知
覚
神
経
末
梢
器
の
研
究
人
卵
巣
に
対
す
る
硬
レ
線
作
用
の
研
究
腸
管
機
能
の
形
態
学
的
研
究
局
所
的
化
膿
性
感
染
に
対
す
る
網
状
織
内
被
系
の
意
義
螢
光
性
色
素
の
光
力
学
的
作
用
の
研
究
筋
肉
に
存
す
る
含
窒
素
体
オ
ク
ト
ピ
ン
の
化
学
構
造
大
脳
半
球
切
除
の
生
理
及
び
薬
理
輸
血
の
血
糖
結
合
血
糖
及
び
還
元
グ
ル
タ
チ
オ
ン
に
及
ぼ
す
影
響
コ
レ
ラ
菌
発
育
と
水
素
イ
ォ
ソ
濃
度
オ
キ
シ
ダ
ー
ゼ
反
応
知
見
補
遺
そ
の
他
特
殊
清
酒
酵
母
菌
の
化
学
一24一
　
高
松
　
　
孚
静
内
藤
勝
利
。
。
狭
間
　
文
一
静
　
長
谷
川
高
敏
。
　
浜
田
宗
之
助
　　　静　　　　　　　静
井伊朝吉守森牟三前前深
関藤枝田　　 田宅原田堀
敏義淳富克　久　義太保
則雄一三已進三博雄郎郎
井
上
謙
次
郎
　
池
山
　
今
村
　
岩
本
　
内
野
8
垣
山
　
金
子
耕
三
興
善
嘉
文
　
孝
六
二
光
吉
〃〃〃、〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
3
年
〃長東〃〃〃〃〃〃長東九慶長九〃〃〃長阪長東〃
大大大大大大大大大大大大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
U
年
1
0
月
7
年
1
月
6
年
2
月
7
年
12
月
7
年
7
月
8
年
7
月
U
年
9
月
7
年
－
月
7
年
6
月
6
年
3
月
12
年
－
月
11
年
5
月
U
年
9
月
U
年
3
月
11
年
9
月
8
年
1
1
月
10
年
9
月
11
年
6
月
ロ
年
1
0
月
7
年
5
月
、
1
8
年
2
月
10
年
4
月
10
年
7
月
京〃〃〃〃〃〃〃〃長東〃〃長九名東〃長阪長東〃
大大大大大大大大大大大
霞
山
椒
魚
卵
生
の
化
学
的
研
究
初
生
児
含
水
炭
素
代
謝
機
能
の
研
究
発
汗
中
枢
の
生
理
学
的
研
究
遠
心
廻
転
海
狽
の
迷
路
性
反
射
の
変
化
甲
状
腺
機
能
の
実
験
的
及
び
臨
床
的
研
究
胎
生
期
並
に
成
熟
期
に
於
け
る
瓦
斯
代
謝
実
験
無
水
晶
体
眼
に
於
け
る
色
覚
の
研
究
組
織
体
外
培
養
知
見
補
遺
胆
汁
内
胆
石
構
成
主
材
料
の
消
長
条
件
妊
娠
時
網
状
織
内
被
細
胞
系
機
能
の
研
究
杯
細
胞
の
発
生
学
的
研
究
人
胎
児
皮
膚
の
知
覚
筋
の
神
経
終
末
の
発
生
上
皮
化
生
の
問
題
燐
中
毒
に
対
す
る
治
療
の
実
験
的
研
究
ク
リ
オ
ゲ
ニ
ン
の
毒
性
に
関
す
る
研
究
オ
キ
シ
メ
チ
ル
フ
ル
フ
・
ー
ル
誘
導
体
円
形
細
胞
浸
潤
並
に
退
行
壊
死
竈
研
究
胃
壁
に
於
け
る
含
窒
素
成
分
の
組
織
魚
類
循
環
器
系
統
の
薬
理
学
的
研
究
大
網
膜
腸
間
膜
特
に
其
等
の
穿
孔
に
就
て
蛋
白
酵
素
に
関
す
る
研
究
霞
山
椒
魚
の
卵
の
成
熟
及
び
受
精
ワ
イ
ル
氏
病
属
の
病
原
性
に
就
て
一25一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
北
島
憲
一
郎
。
　
清
原
　
寛
一
　
神
代
　
元
彦
　
古
賀
彦
次
郎
　
佐
藤
8
下
村
　
田
尻
　
地
原
菅
　
友
永
　
永
山
箭
　
藤
本
静
　
松
岡
　
松
田
　
村
岡
　
井
上
　
池
田
　　　文　薫　得光末　幸
曙昇忍夫茂喜寛郎正男宏生
小
渕
　
貞
夫
　
岡
本
　
柏
村
　
久
徳
静
　
国
房
　
国
吉
良二健淡
哲三夫水轍
昭
和
3
年
　
　
長
　
　
大
　
　
昭
和
1
0
年
5
月
　
　
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4
年
〃〃〃長東東長千〃〃〃〃〃〃〃
　　　　北
　　　大大大大大
大
阪
歯
専
長東〃長京
　　　　城
大大　大専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
7
年
7
月
11
年
3
月
20
年
9
月
10
年
3
月
m
年
7
月
n
年
4
月
10
年
4
月
20
年
1
0
月
11
年
9
月
15
年
3
月
m
年
1
0
月
8
年
1
1
月
n
年
5
月
10
年
12
月
12
年
4
月
32
年
1
0
月
14
年
7
月
12
年
n
月
18
年
4
月
8
年
12
月
刀
年
－
月
東長・千〃〃〃〃〃〃〃
大大大
東
北
大
〃〃〃長〃
大
〃〃〃
京
城
大
東
北
大
膵
臓
生
理
の
研
究
補
遺
種
々
の
刺
戟
に
対
す
る
膵
臓
の
電
気
現
象
海
狽
に
於
け
る
実
験
的
紫
斑
病
研
究
光
力
学
的
作
用
に
関
す
る
研
究
実
験
的
脳
炎
に
於
け
る
化
学
的
研
究
産
婦
人
科
領
域
に
於
け
る
瓦
斯
代
謝
臓
器
動
脈
肥
厚
の
組
織
学
的
研
究
チ
フ
ス
抗
血
清
菌
に
関
す
る
研
究
物
質
と
豚
血
球
諸
種
体
液
の
毒
性
に
就
て
日
本
人
栄
養
要
求
量
の
研
究
腸
間
膜
静
脈
注
入
物
の
臓
器
へ
の
影
響
乳
児
便
大
腸
菌
の
生
化
学
的
研
究
胃
壁
に
於
け
る
ア
ル
ギ
ニ
ン
の
分
解
乳
魔
尿
の
治
療
に
関
す
る
研
究
フ
ィ
ラ
リ
ヤ
性
疾
患
の
補
体
結
合
反
応
合
成
樹
脂
に
依
る
骨
欠
損
補
填
術
の
病
理
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
脳
下
垂
体
と
網
膜
色
素
移
動
に
就
て
ホ
ル
テ
ガ
氏
細
胞
に
就
て
妊
娠
時
肝
機
能
の
生
化
学
的
研
究
沈
降
素
量
よ
り
見
た
り
同
血
清
学
の
研
究
ス
パ
ル
テ
ィ
ン
及
び
コ
ニ
イ
ン
の
薬
理
作
用
の
比
較
観
察
一　26　一
窪
田
　
正
次
　
　
〃
清
水
　
親
義
　
　
〃
下
川
　
精
末
　
　
〃
隈
田
　
精
一
　
　
〃
田
代
布
治
右
衛
門
　
〃
沈竹一高
　原市
　博
徳之孟
鶴
留
　
盛
雄
中徳
尾永
政仙
喜寿
永
山
蓮
沢
孝在
義広
花
圃
美
地
雄
藤
沢
　
秀
雄
本
郷
　
芳
郎
本
多
寿
恵
雄
三三松町
宅浦尾田
　離久秀
等二喜穂
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃長東〃〃〃〃〃
　京
大専
〃
京
城
専
長
　
　
大
〃〃
京
城
専
〃〃〃〃長〃〃
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
15
年
1
2
月
14
年
－
月
17
年
8
月
n
年
7
月
13
年
2
月
14
年
7
月
M
年
8
月
n
年
2
月
17
年
8
月
18
年
7
月
13
年
2
月
B
年
6
月
n
年
8
月
12
年
10
月
13
年
2
月
11
年
8
月
11
年
4
月
ロ
年
1
月
20
年
5
月
13
年
4
月
10
年
2
月
〃〃〃〃長京名長
　　　　城
　　　大大大大
〃〃〃〃〃長千長岡〃〃〃〃
大大大大
ヂ
フ
テ
リ
ー
菌
の
菌
型
に
関
す
る
実
験
的
研
究
農
村
結
核
に
関
す
る
社
会
衛
生
学
的
研
究
大
前
庭
腺
の
発
生
に
就
て
虫
様
垂
に
関
す
る
生
化
学
的
研
究
補
遺
化
膿
性
血
栓
性
静
脈
炎
の
研
究
免
疫
並
に
感
染
に
際
す
る
赤
血
球
沈
降
速
度
の
意
義
生
体
内
ア
レ
ル
ギ
ナ
ー
ゼ
に
就
て
モ
ル
ヒ
ネ
過
血
糖
の
実
験
的
研
究
連
鎖
状
球
菌
の
発
育
増
殖
に
対
す
る
水
溶
性
ピ
タ
、
・
・
ン
の
意
義A
型
の
亜
型
に
関
す
る
研
究
脂
肪
代
謝
知
見
補
遺
脳
下
垂
体
前
葉
及
び
胎
盤
の
組
織
培
養
並
に
ホ
ル
モ
ン
生
成
に
関
す
る
研
究
急
性
ゾ
ム
ニ
フ
ェ
ソ
中
毒
の
研
究
徽
毒
罹
患
後
の
生
体
変
調
モ
ノ
ヨ
ー
ド
酸
の
筋
肉
強
直
へ
の
影
響
胃
壁
に
於
け
る
ク
レ
ア
チ
ン
問
題
に
就
て
人
血
球
の
亜
型
の
研
究
胆
汁
成
分
の
腸
管
内
吸
収
機
転
と
黄
疸
二
三
金
属
イ
オ
ン
の
物
質
代
謝
に
関
す
る
影
響
大
複
殖
門
絵
虫
の
形
態
に
関
す
る
補
遺
鼻
疾
患
臓
器
の
化
学
的
研
究
一27一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
　
矢
野
　
横
田
　
吉
雄
　
雨
森
　
井
手
　
池
田
。
。
小
野
　
越
智
　
大
熊
　
大
森
　
鍵
山
　
茅
嶋
　
魏
8
楠
井
　
国
重
。
　
後
藤
敏太賢恰一　重正正直悟頴二敬義
郎郎造春男栄光隆一治一之郎三正実
佐
々
木
猛
馬
佐
々
木
理
喜
高田田荘四
橋中中野熊
善英昌啓済
雄之記司夫
昭
和
4
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
5
年
京〃〃〃長栄〃長日〃長台〃〃〃〃〃〃長日〃〃長
城　　　 養　　本　　北　　　　　　 本
専　　　大校　大専　大・専　　　　　　大専　　大
昭
和
1
2
年
12
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
12
年
7
月
14
年
8
月
U
年
9
月
15
年
7
月
13
年
8
月
10
年
2
月
13
年
－
月
11
年
9
月
18
年
2
月
10
年
7
月
16
年
1
1
月
16
年
1
月
n
年
2
月
13
年
1
1
月
11
年
2
月
12
年
4
月
24
年
－
月
11
年
2
月
28
年
4
月
n
年
8
月
n
年
1
0
月
B
年
7
月
慶〃〃長京
大大大
東
北
大
〃長慶九〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃長
大大大大
再
帰
熱
の
補
体
結
合
反
応
所
謂
結
合
血
糖
に
関
す
る
知
見
補
遺
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
作
用
に
及
ぽ
す
栄
養
の
影
響
痙
攣
毒
に
よ
る
電
気
現
象
の
研
究
ラ
氏
括
約
輪
の
生
理
学
的
研
究
腸
の
化
学
的
研
究
背
髄
神
経
細
胞
の
形
態
と
其
の
支
配
関
係
筋
神
経
の
生
理
学
的
研
究
補
遺
上
皮
性
嚢
腫
に
関
す
る
研
究
硬
レ
線
の
人
体
虫
様
突
起
に
及
ぼ
す
影
響
組
織
酸
化
還
元
能
力
の
性
別
的
差
異
心
臓
電
気
描
図
に
関
す
る
研
究
血
小
板
減
少
症
に
関
す
る
実
験
的
研
究
血
中
胆
汁
成
分
の
測
定
法
グ
リ
ア
ヂ
ン
の
不
完
全
分
解
に
就
て
迷
路
性
随
意
筋
ト
ー
ヌ
ス
の
研
究
酸
塩
基
平
衡
に
関
す
の
研
究
サ
ッ
カ
リ
ソ
の
研
究
大
腸
菌
の
化
学
的
研
究
体
質
と
消
化
管
の
異
種
蛋
白
透
過
性
に
関
す
る
研
究
蜘
虫
体
腔
液
の
血
圧
に
及
ぽ
す
作
用
早
発
性
擬
呆
大
脳
神
経
膠
組
織
の
病
変
現
代
朝
鮮
人
上
肢
骨
の
人
類
学
的
研
究
一28一
　
谷
口
　
並
木
8
橋
口
　
秦
　
浜
崎
　
浜
崎
　
浜
崎
　
早
川
　
早
川
　
福
井
箭
　
藤
村
　
藤
田
　
藤
本
　
光
武
種良敬紫義宏寛邦　　健孫正道
助明幸郎勝学斎夫清元雄一巳治
宮
崎
吉
衛
門
　
森
　
森
愚
　
安
中
　
吉
村
。
　
青
木
　
伊
庭
　
井
上
秋一義和正脇忠
水夫勇人哉一造
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃長金東〃〃長九〃〃〃〃〃長
大大大大大大
日
本
歯
専
　　6　　年
〃〃〃長千〃長
大大大
〃　〃　〃　〃　〃　〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
陰
年
4
月
E
年
5
月
12
年
7
月
11
年
7
月
10
年
3
月
10
年
3
月
13
年
6
月
10
年
6
月
15
年
4
月
11
年
4
月
11
年
且
月
19
年
3
月
10
年
9
月
11
年
8
月
31
年
1
1
月
13
年
2
月
18
年
1
2
月
12
年
6
月
13
年
6
月
12
年
3
月
10
年
1
2
月
12
年
2
月
〃〃〃長熊〃〃〃長東長東慶〃〃〃〃〃長千京”
大大大大大大大大大大
人
胎
便
の
血
清
学
的
研
究
内
分
泌
機
能
異
常
と
実
験
的
動
脈
硬
化
症
と
の
関
係
結
核
性
組
織
変
化
に
関
す
る
研
究
眼
球
結
膜
の
格
下
状
繊
維
の
本
態
脂
肪
吸
収
に
伴
う
腸
上
皮
細
胞
の
変
化
臓
器
働
作
電
流
の
研
究
女
性
性
器
結
核
並
に
腹
膜
結
核
に
対
す
る
放
射
線
療
法
の
臨
床
的
実
験
的
研
究
結
核
の
女
性
生
殖
器
に
及
ぽ
す
影
響
輝
度
と
瞳
孔
の
大
き
さ
に
就
て
の
研
究
食
餌
性
過
血
糖
の
成
立
機
転
に
就
て
澱
粉
の
抗
元
性
に
就
て
有
尾
両
棲
類
に
於
け
る
感
覚
蕾
の
発
生
フ
ェ
ノ
キ
シ
エ
チ
ー
ル
ア
ミ
ン
誘
導
体
骨
折
の
治
療
に
関
す
る
実
験
的
研
究
糊
剤
の
歯
牙
象
牙
質
浸
透
に
於
け
る
有
機
溶
剤
並
に
界
面
活
性
剤
の
意
義
甲
状
腺
の
機
転
に
関
す
る
研
究
人
体
淋
巴
管
系
の
組
織
的
研
究
マ
ウ
ス
の
膵
臓
殊
に
ラ
氏
島
の
発
生
に
就
て
日
本
人
胎
児
子
宮
内
膜
の
発
生
学
結
核
菌
の
抗
原
性
に
関
す
る
研
究
樟
脳
酸
誘
導
体
の
心
臓
作
用
胃
切
除
の
肝
臓
機
能
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
て
一29一
附
　
　
録
O
業
績
題
目
一
覧
一
瀬
　
忠
行
一
瀬
　
春
駒
今
村
源
一
郎
上
田
　
重
郎
太
田
　
　
泉
川
部
　
英
夫
木
曽
　
勝
人
吉
良
　
　
猛
公
文
　
　
適
楠
元
　
　
喬
熊
　
巳
四
郎
小
林
　
敏
夫
島
岡
　
忠
彦
島
袋
一
夫
仙
波
　
秀
介
早
田
　
勝
也
高
城
　
喜
会
高
橋
　
一
松
都
留
　
永
雄
筒
井
辰
八
郎
中
侯
　
国
夫
永
田
　
友
諒
信
原
　
南
人
““〃〃〃昭
　　　　　和
　　　　　6
　　　　　年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃”〃
長
　
　
大
〃〃
京
城
大
〃長
大
〃〃長日〃〃〃〃〃長〃〃〃〃〃〃〃
　　大
　大医　　　　大
昭
和
3
2
年
3
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
17
年
7
月
16
年
7
月
11
年
3
月
18
年
4
月
13
年
6
月
19
年
4
月
12
年
4
月
12
年
2
月
H
年
12
月
11
年
4
月
n
年
4
月
18
年
12
月
掲
年
8
月
18
年
2
月
13
年
7
月
20
年
8
月
12
年
7
月
13
年
4
月
12
年
8
月
18
年
1
2
月
13
年
1
1
月
13
年
1
月
長
　
　
大
〃
東
北
大
〃〃〃〃〃〃〃〃長名京〃〃〃長京東京〃長
大大大大大大大大
発
育
期
日
本
人
の
基
礎
代
謝
の
研
究
中
学
生
男
子
篇
低
圧
の
体
内
酸
化
機
転
に
及
ぼ
す
影
響
各
種
動
物
の
膵
臓
及
び
十
二
指
腸
の
ペ
プ
チ
タ
ー
ゼ
に
就
て
筋
の
作
業
及
び
疲
労
の
研
究
百
日
咳
菌
感
染
並
に
免
疫
の
分
析
的
研
究
体
液
性
免
疫
の
研
究
水
中
爆
発
に
よ
る
戦
傷
に
関
す
る
研
究
組
織
鉄
に
関
す
る
研
究
ビ
タ
ミ
ン
B
欠
乏
食
家
兎
の
解
毒
作
用
に
関
す
る
研
究
M
N
血
液
型
の
研
究
膵
臓
血
並
に
胸
管
淋
巴
の
硫
黄
含
有
量
ス
ポ
ロ
ト
リ
コ
ー
ゼ
の
研
究
淋
巴
内
・
ダ
ソ
に
関
す
る
研
究
血
液
細
胞
に
於
け
る
カ
リ
ウ
ム
穎
粒
の
配
列
像
に
就
て
結
核
に
於
け
る
非
特
異
性
皮
膚
反
応
の
研
究
脾
臓
機
能
に
関
す
る
研
究
補
遺
赤
沈
反
応
の
実
験
的
促
進
に
就
て
胎
生
化
学
に
関
す
る
研
究
補
遺
胃
壁
で
の
ア
セ
ト
ソ
体
形
成
機
転
尿
酸
代
謝
に
就
て
、
葡
萄
状
球
菌
敗
血
症
並
に
其
の
免
疫
健
康
人
肺
炎
双
球
菌
の
菌
型
分
布
フ
ェ
ニ
ー
ル
ヒ
ド
ラ
チ
ン
黄
疸
の
発
生
病
理
一30一
松増古
下本川
英鷹
志生勝
若山山諸森宮
杉中口井本本
　麺俊　　芳
鼎象雄孝勉種
漆内岩犬石渡
原野本塚塚辺
新種茂　太
吉義樹衛郎止
尾
立
六
次
郎
尾
辻
　
和
夫
尾
山
　
常
則
大
塚
　
　
格
岡
本
　
英
雄
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
7
年
〃〃〃〃〃京
城
専
〃長〃〃
大
〃〃〃〃長昭〃〃〃〃
　　　　　和
　　　　大専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
17
年
1
0
月
12
年
3
月
14
年
6
月
13
年
4
月
12
年
3
月
15
年
12
月
13
年
1
月
20
年
4
月
13
年
7
月
13
年
7
月
14
年
7
月
14
年
10
月
n
年
6
月
17
年
8
月
28
年
－
月
12
年
4
月
16
年
1
月
13
年
6
月
15
年
7
月
13
年
2
月
〃〃〃〃〃〃長京〃“〃“〃〃〃〃〃長東〃
大大大大
甲
状
腺
の
血
清
学
的
並
に
型
質
学
的
研
究
頸
動
脈
結
紮
後
発
生
の
不
整
脈
の
研
究
前
庭
神
経
核
損
傷
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
眼
球
震
盤
眼
偏
位
及
び
体
平
衡
障
碍
家
兎
血
液
像
並
に
諸
臓
器
に
及
ぼ
す
ベ
ソ
ツ
ォ
ー
ル
誘
導
体
の
影
響
淋
菌
毒
素
の
研
究
実
験
的
≦
冨
ヨ
ぎ
OO
欠
乏
症
罹
患
動
物
心
臓
の
O
一
巴
冨
二
ω
属
薬
物
に
対
す
る
感
受
性
に
就
て
肺
炎
双
球
菌
性
中
耳
炎
の
研
究
家
兎
淋
巴
細
胞
に
関
す
る
研
究
O
一
喰
訂
房
属
薬
物
の
心
臓
作
用
に
対
す
る
二
三
〇
三
奏
，
巴
π
巴
o
こ
の
影
響
ト
ル
イ
レ
ソ
デ
ィ
ア
ミ
ン
中
毒
性
黄
疸
に
関
す
る
実
験
的
研
究鼠
腰
淋
巴
肉
芽
腫
患
者
血
液
に
関
す
る
知
見
補
遺
ワ
イ
ダ
イ
エ
ル
氏
扁
頭
腺
輪
の
発
生
学
的
研
究
迷
路
生
理
の
研
究
補
遺
急
性
腸
閉
塞
症
腸
管
壁
内
神
経
変
性
に
関
す
る
研
究
眼
部
を
中
心
と
し
た
小
学
児
童
の
顔
面
計
測
喉
頭
神
経
繊
維
の
起
始
に
就
て
ケ
ラ
チ
ソ
の
不
完
全
分
解
に
就
て
ヴ
ィ
タ
ミ
ソ
B
と
皮
膚
糸
状
菌
髄
鞘
発
生
過
程
の
測
微
的
研
究
婦
人
に
於
け
る
皮
膚
の
吸
収
作
用
一31　一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
権小橘菊川茅嘉加
藤松川池崎野戸来
　英謙　　真雅康
勇夫一清治一人寛
左
近
允
雅
夫
斎
藤
健
之
助
崔
　
　
経
世
島
内
　
琢
磨
田
川
段
一
郎
角調武高多
尾所内村田
　広量了隈
滋光平介満
中
沢
与
四
郎
永
井
　
　
隆
新
村
　
　
登
花
牟
礼
淳
二
郎
昭
和
7
年
〃”〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
昭
和
専
長
　
　
大
〃
東
北
大
長
　
　
大
〃タ
九
州
専
長
　
　
大
〃
京
城
専
〃長熊グ〃長
大大大
昭
和
専
〃長京〃
大大
昭
和
2
7
年
8
月
〃””〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
16
年
1
2
月
14
年
7
月
14
年
6
月
10
年
1
0
月
12
年
4
月
11
年
6
月
14
年
1
月
19
年
2
月
13
年
2
月
17
年
1
1
月
18
年
1
2
月
14
年
1
2
月
19
年
5
月
13
年
7
月
16
年
1
月
13
年
1
0
月
12
年
n
月
13
年
1
0
月
珀
年
3
月
17
年
－
月
16
年
4
月
〃長九長京長千〃〃〃〃〃”””””””””
大大大大大大
長
　
　
大
本
邦
人
鼻
底
形
態
の
研
究
腹
腔
内
胆
汁
中
の
胆
汁
酸
の
吸
収
に
就
て
肺
炎
讐
球
菌
溶
血
素
に
関
す
る
研
究
チ
ロ
ジ
ナ
ー
ゼ
に
関
す
る
研
究
耳
石
及
び
感
覚
上
皮
細
胞
発
生
的
研
究
実
験
的
黄
疸
時
に
於
け
る
諸
機
能
股
神
経
繊
維
の
起
始
関
係
に
就
て
水
中
バ
ク
テ
リ
オ
フ
ァ
ー
ジ
ュ
に
関
す
る
研
究
抗
酸
性
菌
の
発
育
に
関
す
る
研
究
M
及
び
N
凝
集
原
並
に
抗
M
抗
N
凝
集
素
の
研
究
諸
種
放
射
線
の
眼
網
膜
色
素
移
動
に
及
ぼ
す
影
響
睾
丸
崎
形
腫
の
組
織
発
生
に
就
て
膵
臓
捌
出
犬
に
於
け
る
中
枢
神
経
系
統
の
病
理
組
織
的
変
化
背
髄
神
経
節
細
胞
の
顕
微
解
剖
学
的
分
析
粟
粒
結
核
症
の
白
血
球
性
反
応
に
就
て
病
的
胆
汁
の
毒
性
に
関
す
る
実
験
的
研
究
中
耳
粘
膜
の
抗
原
吸
収
機
能
の
実
験
ア
、
、
・
ノ
オ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン
ズ
ル
フ
ォ
ン
酸
類
の
研
究
体
外
培
養
組
織
に
就
て
の
鉄
の
研
究
尿
石
の
微
細
構
造
ア
、
・
占
シ
ン
テ
ア
ー
ゼ
に
関
す
る
知
見
補
遺
妊
娠
家
兎
に
注
射
し
た
る
男
性
ホ
の
母
体
並
に
胎
仔
内
分
泌
腺
に
及
ぼ
す
影
響
一32　一
浜
野
　
洪
範
日
笠
山
純
重
深
井
　
辰
男
藤
田
酒
造
光
藤
本
　
光
盛
堀
永
忠
次
郎
　
松
尾
　
三
木
管
　
三
谷
　
水
野
　
水
野
　
森
口
　
鰺
坂
　
天
野
　
岩
田
。
　
宇
宿
誠芳丑　義耕　　 征正
五郎太寿春太深靖治俊
大
井
手
辰
志
太
田
　
孝
三
。
　
箴
島
　
木
戸
利　四
一一　郎
〃〃〃〃〃・〃，〃〃〃〃〃〃。〃Tを〃〃〃〃〃〃
8
年
〃〃〃
日
大
専
長慈〃長〃〃東〃長東〃〃〃長〃〃
大大大
医
専大大大
〃〃〃〃〃〃．〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
12
年
8
月
32
年
8
月
11
年
7
月
30
年
7
月
13
年
8
月
16
年
7
月
19
年
5
月
21
年
1
2
月
13
年
6
月
ロ
年
8
月
B
年
7
月
31
年
5
月
飢
年
1
0
月
16
年
7
月
14
年
1
1
月
12
年
7
月
13
年
1
月
14
年
11
月
15
年
3
月
24
年
6
月
〃〃岡〃〃〃長慈長名長東〃〃長東・長京
　　　　　　　　　　　　　北
大　　　 大大大大大大　　 大大大大
長
　
　
大
〃
結
核
病
竈
の
白
血
球
浸
潤
の
研
究
評
－
Φ
旨
耳
o
ヨ
碧
o
讐
も
ξ
に
依
る
ハ
ツ
ヵ
ネ
ズ
、
・
・
新
生
児
の
脳
中
遊
離
》
含
き
酸
の
消
長
に
つ
い
て
の
検
索
（
一
ノ
ニ
）
両
棲
類
姻
餅
に
於
け
る
血
管
形
成
マ
ウ
ス
に
於
け
る
赤
痢
異
型
菌
の
実
験
的
感
染
及
び
免
疫
に
就
て
溶
血
性
黄
疸
の
発
生
病
理
麻
酔
剤
に
対
す
る
感
度
の
性
別
的
差
異
に
就
て
胆
道
造
影
法
に
関
す
る
研
究
肺
炎
双
球
菌
免
疫
馬
血
清
の
濃
縮
に
就
て
婦
人
淋
疾
に
関
す
る
血
清
学
的
研
究
蛋
白
の
不
完
全
分
解
に
関
す
る
研
究
脱
線
維
素
血
液
の
毒
素
に
就
て
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
糸
状
虫
症
の
臨
床
的
研
究
補
遺
所
謂
副
腎
動
脈
並
に
腎
迷
走
動
脈
に
関
す
る
研
究
水
晶
体
の
発
生
理
学
的
研
究
各
種
黄
疸
時
に
於
け
る
血
液
の
二
、
三
カ
チ
オ
ン
に
就
て
受
精
卵
発
生
期
に
及
ぼ
す
レ
線
照
射
の
影
響
結
核
性
炎
衝
竈
の
色
素
吸
着
度
並
に
其
の
発
生
機
転
義
々
魚
並
に
鮫
の
胆
汁
酸
に
就
て
諸
種
実
験
的
黄
疸
時
に
於
け
る
酸
塩
基
平
衡
及
び
赤
血
球
直
径
の
態
度
に
就
て
癌
の
体
外
組
織
培
養
に
関
す
る
研
究
一33一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
杉
本
利
雄
　
　
昭
和
8
年
　
　
長
　
　
大
　
　
昭
和
17
年
1
月
　
　
長
　
　
大
関
島
　
喜
好
副
島
　
勇
次
高
味
　
敏
郎
滝
津
久
次
郎
　
中
島
　
中
村
　
西
田
　
野
田
　
橋
本
菅
　
林
　
原
。
　
保
野
　
前
田
　
前
畠
　
松
下
朝津竹
　　 永田川
兼良　正健一正初捷定常次武
知秀実之夫郎敏美美八雄夫雄洋
光
藤
百
合
子
森
　
　
恒
良
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃九
州
専
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃長京〃〃〃〃〃
大大
東
京
女
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
18
年
7
月
　
京
府
大
31
年
2
月
17
年
3
月
16
年
1
2
月
14
年
1
月
13
年
7
月
14
年
12
月
12
年
7
月
17
年
1
1
月
13
年
7
月
17
年
5
月
犯
年
n
月
13
年
3
月
20
年
2
月
12
年
11
月
20
年
7
月
17
年
1
0
月
12
年
4
月
20
年
7
月
16
年
4
月
長阪長〃〃〃〃〃〃〃、〃〃長京〃〃〃〃〃
大大大大大
ヂ
フ
テ
リ
！
毒
素
に
よ
つ
て
障
碍
せ
ら
れ
た
る
腸
管
の
薬
理
学
的
研
究
実
験
的
ビ
タ
ミ
ン
A
及
び
C
各
欠
乏
症
及
び
飢
餓
に
於
け
る
骨
酪
筋
変
化
の
比
較
観
察
鉱
酸
及
び
9
3
3
三
化
合
物
が
P
マ
ω
①
ユ
器
の
分
解
に
及
ぼ
す
影
響
の
機
序
に
就
て
（
英
文
）
網
状
織
内
被
細
胞
系
機
能
に
関
す
る
知
見
補
遺
脳
背
髄
軟
膜
に
於
け
る
色
素
細
胞
の
形
態
学
的
並
に
発
生
学
的
研
究
胆
汁
糖
に
関
す
る
実
験
的
研
究
中
枢
性
回
帰
神
経
麻
痒
に
関
す
る
研
究
迷
走
神
経
の
各
部
に
於
け
る
有
髄
神
経
繊
維
の
繊
維
及
び
其
の
数
的
関
係
饒
毛
運
動
の
薬
理
学
的
研
究
人
工
生
殖
並
に
其
の
早
期
妊
娠
診
断
へ
の
応
用
日
本
人
胎
児
造
血
の
発
生
学
的
研
究
グ
リ
セ
リ
ソ
血
色
素
尿
の
実
験
的
研
究
腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
組
織
呼
吸
系
に
於
け
る
色
素
の
研
究
諸
種
黄
疸
時
に
於
け
る
果
糖
代
謝
の
研
究
結
核
菌
弊
害
と
結
核
菌
病
変
と
の
関
係
大
網
切
除
の
血
液
組
成
並
に
凝
固
に
及
ぼ
す
影
響
フ
ィ
ラ
リ
ア
病
血
液
の
諸
変
化
に
就
て
波
佐
見
疫
病
原
体
に
よ
る
脳
徽
毒
療
法
各
種
黄
疸
に
於
け
る
血
清
並
び
に
淋
巴
緑
色
螢
体
の
研
究
家
兎
眼
前
房
及
び
組
織
移
植
の
実
験
的
研
究
一34　一
渡山山山
辺本本口
貞麺千峯
兎平二一
小宇今石井
尾野泉橋上
　叉通守
勲二正雄賢
樺岡
島島
義真
夫道
河
合
啓
二
郎
栗楠衣北
田本川里
孝正純勇
義治三三
道
祖
尾
久
太
郎
笹
岡
俊
一
郎
崔
　
英
　
植
〃〃〃〃〃〃〃．〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
9
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃九
州
専
長
　
　
大
〃
京
城
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
13
年
7
月
31
年
8
月
14
年
7
月
〃尽”
大
29
年
2
月
　
　
長
　
　
大
20
年
4
月
17
年
8
月
13
年
1
1
月
19
年
4
月
16
年
1
月
16
年
7
月
31
年
2
月
20
年
3
月
15
年
5
月
硲
年
3
月
14
年
5
月
18
年
1
2
月
14
年
1
0
月
15
年
3
月
17
年
4
月
〃〃〃〃〃長阪京長名九〃〃
●
〃〃
大大大大大大
日
本
人
胎
児
肝
臓
の
星
芒
細
胞
に
就
て
発
育
期
日
本
人
の
基
礎
代
謝
の
研
究
人
体
に
於
け
る
静
脈
圧
の
研
究
右
肩
荷
重
に
よ
る
背
椎
棘
突
起
痛
出
現
に
つ
い
て
の
実
験
的
研
究
鶏
胚
の
実
験
的
崎
型
と
多
胚
並
に
誘
導
現
象
に
就
て
腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
細
菌
酵
素
に
関
す
る
研
究
虹
彩
上
皮
よ
り
水
晶
体
の
再
生
す
る
機
転
余
等
の
凝
集
原
分
析
の
見
地
よ
り
せ
る
二
三
補
体
結
合
反
応
チ
フ
ス
菌
抗
原
の
血
清
学
的
構
造
に
就
て
人
胎
児
便
、
新
産
児
便
及
び
小
児
便
に
関
す
る
研
究
府
県
別
人
口
増
殖
の
解
析
的
研
究
赤
痢
菌
の
増
菌
鑑
別
分
離
培
養
基
に
就
て
人
胎
児
崎
形
の
発
生
機
転
に
関
す
る
知
見
補
遺
欝
血
時
に
於
げ
る
体
温
調
節
中
枢
の
機
能
障
害
ト
ロ
ト
ラ
ス
ト
に
依
る
実
験
的
腫
瘍
発
生
ヂ
フ
テ
リ
ー
毒
素
に
よ
り
障
碍
さ
れ
た
腸
管
の
葡
萄
糖
吸
収
に
関
す
る
研
究
実
験
性
小
脳
脳
脚
隅
腫
瘍
に
於
け
る
眼
球
震
渥
の
消
長
並
に
聴
器
障
碍
に
就
て
末
梢
神
経
筋
枝
・
皮
枝
・
関
節
枝
の
繊
維
径
的
特
性
α
σ
雪
α
o
」
国
ぎ
b
5
の
α
亀
閑
α
口
一
σ
q
窪
2
旨
巨
Φ
ロ
四
三
ら
苓
差
弓
ざ
お
＜
。
・
ぐ
①
お
。
幕
α
。
希
旨
ど
B
冨
浮
。
，
巳
B
餌
二
〇
釦
ぢ
醒
二
9
⊆
o
屏
o
お
且
o
o
q
Φ
一
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附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
四
熊
　
克
己
永中土津高田菅末
山武肥森倉川井良
　二勝　煕恒正良
実良利潔景夫憲夫
西
本
勝
之
輔
　
野
口
　
野
中
　
野
原
8
原
滝信
夫夫清隆
二
神
　
義
清
堀藤
江田
正義
信英
本
多
智
太
郎
前
田
　
　
真
町
田
　
　
央
三
浦
不
二
夫
〃昭
和
9
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃
長
　
　
大
〃長〃
〃
　
1
4
年
8
月
大
　
　
昭
和
2
2
年
5
月
ク〃・長平昭
　　　壌和
　　大専専
〃
東
京
専
〃〃長〃〃
大
東
京
専
長
　
　
大
ク〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃
15
年
5
月
14
年
1
月
23
年
1
2
月
19
年
5
月
28
年
1
2
月
19
年
3
月
14
年
7
月
14
年
1
0
月
32
年
7
月
16
年
7
月
17
年
5
月
15
年
8
月
16
年
7
月
16
年
n
月
20
年
8
月
13
年
4
月
〃長九長
●
大大大
〃〃〃〃〃長熊〃〃〃〃〃長阪
大大大大
20
年
7
月
　
　
阪
　
　
大
20
年
5
月
21
年
1
2
月
〃長
大
諸
種
栄
養
状
態
に
於
け
る
葡
萄
糖
並
び
に
グ
リ
コ
コ
ル
腸
管
吸
収
に
就
て
北
支
那
に
於
け
る
マ
ラ
リ
ア
の
臨
床
研
究
温
泉
飲
用
の
胃
液
分
泌
機
能
に
及
ぼ
す
影
響
幼
児
下
痢
症
に
於
け
る
庶
糖
分
解
性
大
腸
菌
に
関
す
る
知
見
補
遣
抗
原
抗
体
に
及
ぽ
す
光
力
学
的
影
響
ゴ
ル
ヂ
氏
内
網
装
置
に
関
す
る
研
究
職
業
性
難
聴
に
関
す
る
研
究
結
核
菌
の
多
糖
類
に
関
す
る
研
究
肺
炎
讐
球
菌
の
変
異
に
関
す
る
実
験
的
研
究
末
梢
神
経
に
於
け
る
神
経
繊
維
の
態
度
「
バ
」
氏
病
殊
に
そ
の
甲
状
腺
腫
の
臨
床
的
知
見
補
遺
沈
降
反
応
よ
り
視
た
る
血
液
型
の
研
究
脳
及
び
背
髄
内
起
始
核
に
於
け
る
細
胞
小
群
落
の
意
義
馬
尿
酸
合
成
に
及
ぼ
す
諸
種
栄
養
の
影
響
に
就
て
薬
理
学
的
皮
膚
反
応
を
以
て
せ
る
人
体
皮
膚
の
部
位
的
特
性
の
研
究
蝸
牛
殻
に
於
け
る
音
感
受
部
位
判
定
に
関
す
る
研
究
肝
臓
機
鉄
の
吸
収
性
に
関
す
る
研
究
人
胎
児
副
鼻
腔
の
発
生
学
的
研
究
気
管
支
閉
塞
に
よ
る
急
性
肺
虚
脱
の
呼
吸
運
動
に
関
す
る
研
究漿
液
性
滲
出
と
嗜
銀
性
線
維
新
生
と
の
関
係
コ
レ
ラ
菌
増
菌
鑑
別
培
地
に
関
す
る
研
究
一　36一
三
原
徳
美
御
馬
舎
孝
憲
　
宮
城
　
牟
田
　
棟
方
　
森
　
森
田
　
諸
隈
　
阿
川
　
秋
本
　
東
　
天
野
　
荒
木
8
荒
木
　
石
川
　
大
島
哲　竜　 俊春　　昌正正　一一春容
郎巽爾格雄助徹資男文武夫一中
岡
崎
喜
一
郎
金
充
紳
倉
田
　
乾
一
小
嶋
増
吉
〃〃〃
〃〃〃
ク〃〃．〃〃〃
10
年
長九長東〃〃
　州　京
大専大専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃．ク〃〃〃〃阪
高
専
長
　
　
大
〃
〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
13
年
6
月
15
年
2
月
17
年
2
月
13
年
2
月
16
年
6
月
20
年
9
月
13
年
2
月
19
年
8
月
16
年
1
月
17
年
5
月
17
年
5
月
14
年
1
月
16
年
4
月
20
年
3
月
15
年
3
月
14
年
8
月
田
年
－
月
25
年
8
月
15
年
1
0
月
20
年
7
月
長名〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃長、九〃．〃　〃長東〃
大大大大大大
咀
噛
神
経
及
び
其
の
支
配
筋
の
研
究
妊
娠
並
び
に
褥
婦
の
体
内
ピ
タ
ミ
ン
C
の
消
長
淋
巴
流
に
及
ぼ
す
淋
巴
結
節
の
捌
出
叉
は
大
量
レ
線
照
射
の
影
響
卵
巣
生
理
の
実
験
的
研
究
血
液
ヒ
ョ
レ
ス
テ
リ
ン
の
臨
床
的
観
察
皮
膚
発
疹
の
形
態
並
び
に
点
位
に
関
す
る
研
究
心
臓
の
特
殊
筋
系
の
生
理
補
遺
各
種
黄
疸
に
於
け
る
ビ
リ
ル
ビ
ン
の
態
度
各
種
黄
疸
時
に
於
け
る
血
液
ア
セ
ト
ン
体
の
態
度
鉄
屑
金
属
イ
オ
ン
男
9
0
9
及
び
蜜
の
生
物
学
的
作
用
に
関
す
る
研
究
角
膜
神
経
の
研
究
背
髄
内
に
於
け
る
四
肢
筋
主
宰
神
経
細
胞
の
伸
屈
両
側
筋
群
に
対
す
る
位
置
的
投
影
に
就
て
婦
人
科
領
域
に
於
け
る
超
短
波
療
法
に
関
す
る
研
究
色
素
沈
着
皮
膚
の
生
物
学
的
性
質
に
就
て
腸
内
細
菌
の
ア
ミ
ノ
酸
分
解
能
力
に
就
て
筋
紡
錘
の
解
剖
学
的
研
究
肝
疾
患
の
診
断
並
に
治
療
に
関
す
る
研
究
補
遺
細
菌
性
赤
痢
便
水
溶
性
成
分
の
免
疫
学
的
研
究
葡
萄
膜
色
素
の
免
疫
学
的
意
義
に
就
て
黄
疸
時
に
於
け
る
血
清
並
に
淋
巴
清
蛋
白
特
に
其
の
分
劃
に
就
て
一57一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
小
松
　
崎
元
　
田
川
　
高
村
　
高
谷
菅
　
立
入
　
立
志
玉
井
鶴
山
　
土
橋
　
藤
堂
巽
徳
川
　
中
村
　
中
山
　
西
村
　
根
井
　
北
嘉
8
平
井
　
福
田
　三弘段行貞
弘治毅助夫三
祥
平
一静
彦顕
孝武正守
一夫憲正
　　　　　　朝
凌孝勇直薫盛
昭
和
1
0
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
阪〃〃〃〃長長〃〃
大
　
　
昭
和
2
7
年
2
月
大大
千長日〃
　医
大大大
〃〃長九〃〃
大大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
18
年
2
月
17
年
8
月
19
年
4
月
23
年
8
月
16
年
6
月
15
年
3
月
20
年
8
月
M
年
1
1
月
27
年
8
月
20
年
7
月
22
年
1
1
月
16
年
5
月
29
年
2
月
15
年
3
月
25
年
1
月
25
年
3
月
17
年
－
月
17
年
3
月
阪〃〃〃〃長長〃〃〃〃〃〃〃長名九〃
大大大大大大
台
北
大
作
業
習
熟
度
並
に
仕
事
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
光
力
学
的
作
用
に
関
す
る
知
見
補
遺
実
験
的
膵
臓
障
碍
時
に
於
け
る
胆
汁
酸
組
成
変
化
癌
組
織
毒
の
実
験
的
研
究
漿
液
膜
癒
着
殊
に
其
の
防
止
紫
外
線
照
射
ヒ
ス
チ
ヂ
ン
に
関
す
る
研
究
補
遺
骨
盤
内
神
経
に
就
て
の
解
剖
学
的
組
織
学
的
並
に
実
験
解
剖
学
的
研
究
光
力
学
的
作
用
に
関
す
る
研
究
体
内
及
び
神
経
節
内
に
於
け
る
副
神
経
の
起
始
に
就
て
の
研
究肝
障
碍
時
に
お
け
る
血
液
ヂ
ア
ス
タ
ー
ゼ
の
研
究
視
路
を
主
眼
と
し
観
た
終
脳
及
び
間
脳
に
於
け
る
髄
鞘
発
生
血
液
型
物
質
に
関
す
る
研
究
蛋
白
酵
素
に
関
す
る
研
究
諸
蛋
白
質
の
ト
リ
プ
レ
ソ
及
び
パ
パ
イ
ソ
に
よ
る
被
分
解
度
人
胎
児
肝
細
胞
の
ζ
一
ぎ
畠
8
響
冒
に
関
す
る
形
態
学
的
研
究腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
各
種
胆
汁
酸
過
剰
に
よ
る
胆
嚢
炎
発
生
空
気
胃
壁
撮
影
法
に
よ
る
胃
十
二
指
腸
潰
瘍
像
組
織
瓦
斯
代
謝
よ
り
観
た
る
諸
種
無
痛
法
の
生
体
に
及
ぼ
す
影
響
右
旋
乳
酸
及
び
其
の
誘
導
体
の
旋
光
度
に
就
て
一　38一
　
藤
原
　
友
行
　
堀
永
昌
三
郎
笹
　
宮
地
節
太
郎
　
安
岡
　
浩
一
　
山
根
　
英
夫
　
柚
木
　
幹
夫
　
渡
辺
　
　
渉
　
阿
部
　
重
延
　
足
立
　
作
郎
　
相
川
　
邦
彦
　
赤
松
　
二
郎
　
厚
見
　
領
一
。
　
伊
ケ
崎
　
滋
　
井
沢
　
正
三
　
石
井
　
宣
三
　
今
村
　
博
之
　
植
村
　
　
清
　
江
原
　
敏
夫
　
加
来
　
　
勲
　
加
来
　
宗
光
　
片
山
　
　
宏
ク
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃、〃〃〃
〃
11
年
〃、〃〃〃〃〃〃〃ク〃長東長九
　　　　　　　　　　　北　 州
　　　　　　　　　　大大大専
〃〃〃〃京
城
専
長
　
　
大
〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
31
年
1
0
月
16
年
4
月
15
年
H
月
17
年
10
月
19
年
5
月
15
年
3
月
E
年
8
月
14
年
1
1
月
19
年
3
月
20
年
7
月
餌
年
1
0
月
旭
年
4
月
21
年
2
月
15
年
7
月
20
年
5
月
17
年
5
月
19
年
8
月
17
年
6
月
23
年
－
月
23
年
1
2
月
31
年
3
月
長
　
　
大
〃〃長東〃〃ク〃〃〃長東〃
　　北　　　　　　　北
　大大　　　　　 大大
ク
台
北
大
〃〃長岡
大大
京
　
　
大
L
・
ロ
イ
シ
ソ
の
分
解
に
於
け
る
硫
酸
及
び
カ
ル
ポ
ニ
ー
ル
化
合
物
の
影
響
子
宮
内
膜
炎
の
実
験
的
研
究
深
部
レ
線
写
真
撮
影
法
胆
石
溶
解
に
関
す
る
実
験
的
研
究
電
気
泳
動
に
よ
る
局
所
無
痛
法
の
研
究
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ソ
の
家
兎
子
宮
に
及
ぽ
す
作
用
知
見
胎
児
性
の
予
知
法
実
験
的
鉛
中
毒
に
対
す
る
腸
管
に
関
す
る
研
究
鶏
胚
に
於
け
る
胚
発
生
の
誘
導
現
象
血
液
ヂ
ア
ス
タ
ー
ゼ
作
用
に
関
す
る
研
究
ア
レ
ル
ギ
ー
性
視
神
経
疾
患
に
関
す
る
研
究
結
核
菌
の
生
物
化
学
的
研
究
二
三
ア
ミ
ノ
ピ
リ
ン
誘
導
体
の
薬
理
作
用
卵
巣
及
び
子
宮
の
組
織
呼
吸
の
研
究
背
髄
根
域
の
繊
維
解
剖
学
的
研
究
蛇
の
生
化
学
的
研
究
水
中
急
死
に
関
す
る
実
験
的
研
究
皮
膚
感
受
性
の
実
験
的
研
究
健
康
乳
児
尿
成
分
に
就
て
大
脳
皮
質
の
発
育
に
関
す
る
研
究
家
鶏
白
米
病
の
習
慣
性
に
つ
い
て
（
第
一
編
ー
第
三
編
）
他
五
編
一39一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
亀
谷
　
　
了
　
　
昭
和
1
1
年
　
　
長
　
　
大
　
　
昭
和
1
5
年
－
月
　
　
長
　
　
大
木
下
　
長
義
姜
　
承
　
鏑
桑
波
田
　
節
倉
田
　
　
豊
小
島
　
　
斌
斎
藤
　
　
恒
瀬
戸
　
雄
吉
副
島
　
順
造
高
井
　
　
徹
高
村
　
　
明
谷
村
　
吉
三
張
　
嘉
　
英
坪
内
　
権
吉
中
山
美
津
夫
長
岡
　
正
成
藤
田
　
　
亨
古
川
林
三
郎
本
多
　
得
二
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
平
壌
専
京
城
専
大
邸
専
京
城
専
長
　
　
大
〃〃
九
州
専
〃長〃
大
〃〃〃長九〃〃
　　　　州
　　　大専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
20
年
6
月
18
年
6
月
20
年
5
月
30
年
9
月
15
年
6
月
18
年
7
月
25
年
4
月
32
年
4
月
14
年
1
0
月
20
年
2
月
14
年
8
月
31
年
3
月
14
年
8
月
18
年
1
2
月
16
年
4
月
20
年
3
月
17
年
n
月
19
年
2
月
〃〃〃〃”〃〃〃〃〃〃東長東〃〃〃〃
大大大
生
体
内
の
銅
に
就
て
特
に
其
の
系
統
発
生
学
的
個
体
発
生
学
的
並
に
性
別
的
差
異
ヂ
ギ
タ
リ
ス
属
薬
物
の
心
筋
に
対
す
る
結
合
力
に
及
ぼ
す
二
三
麻
痺
薬
の
影
響
蛙
眼
網
膜
色
素
移
動
の
薬
理
学
的
研
究
支
那
大
陸
に
於
け
る
分
離
さ
れ
た
パ
ラ
チ
フ
ス
籏
細
菌
の
研
究ω
■
冨
墨
昌
℃
鼠
の
抗
原
構
造
に
関
す
る
研
究
第
二
次
後
神
経
孔
形
成
に
関
す
る
知
見
補
遺
ト
リ
オ
キ
シ
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
に
対
す
る
馬
鈴
薯
チ
ロ
ジ
ン
酵
素
の
作
用
生
体
の
馬
尿
酸
合
成
に
関
す
る
研
究
経
胃
投
与
せ
る
塩
化
バ
リ
ウ
ム
の
吸
収
に
及
ぼ
す
界
面
活
性
剤
の
影
響
淋
巴
心
臓
に
関
す
る
研
究
黄
疸
時
に
於
け
る
血
清
蛋
白
質
特
に
膠
滲
圧
の
態
度
胆
汁
の
血
清
学
的
研
究
、
特
に
其
の
経
膚
免
疫
並
に
人
胆
汁
の
型
特
異
性
沈
降
反
応
丘
斑
消
退
時
と
ッ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
結
核
菌
の
集
落
形
態
と
酸
凝
集
組
織
蛋
白
酵
素
に
関
す
る
研
究
生
体
内
酸
化
に
就
て
血
清
リ
パ
ー
ゼ
並
に
諸
種
臓
器
リ
パ
ー
ゼ
の
消
長
迷
路
と
呼
吸
運
動
に
関
す
る
実
験
的
研
究
タ
リ
ウ
ム
中
毒
に
よ
る
眼
変
状
に
関
す
る
研
究
一40一
　
前
田
　
　
豊
　
豆
谷
熊
太
郎
　
丸
島
　
　
靖
　
丸
吉
　
一
男
　
水
谷
隆
「
男
　
森
　
　
俊
夫
　
森
永
　
熊
雄
　
森
本
　
　
泰
　
李
　
克
　
承
　
李
根
　
培
。
。
渡
辺
　
文
友
菅
　
相
沢
　
　
竜
　
青
木
　
聡
和
　
青
木
悌
三
　
井
手
速
見
岡岡大上今池石
宗田村田西田沢
重廉康正憲　 茂
久三文生治駿徳
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
12
年
長九大京長平〃〃〃〃〃〃〃〃〃
　州邸　　壌
大専専大大専
〃〃〃〃長九日
　　　州奇
　　大専歯
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃
20
年
8
月
19
年
－
月
21
年
6
月
19
年
6
月
17
年
4
月
15
年
3
月
20
年
7
月
22
年
5
月
16
年
4
月
19
年
4
月
18
年
1
0
月
23
年
2
月
21
年
1
月
20
年
1
1
月
19
年
6
月
16
年
5
月
30
年
8
月
31
年
1
0
月
16
年
12
月
18
年
4
月
18
年
1
月
21
年
5
月
〃〃長京〃〃〃〃〃長岡長台〃長
　　　　　　　　　　　北
　　大大　　　　　大大大大　大
〃〃〃東台〃〃
北北
大大
連
続
直
線
運
動
刺
戟
の
尿
に
及
ぽ
す
影
響
甲
状
腺
機
能
充
進
症
に
及
ぼ
す
諸
種
ビ
タ
ミ
ン
の
影
響
鰭
の
生
化
学
的
研
究
結
核
肝
に
お
け
る
核
酸
性
穎
粒
に
つ
い
て
諸
種
外
科
的
疾
患
に
悪
化
腫
瘍
に
於
け
る
ビ
タ
ミ
ソ
C
代
謝
ゲ
ラ
チ
ソ
の
ペ
プ
ト
ソ
体
に
就
て
外
科
的
止
血
法
に
関
す
る
実
験
的
研
究
健
康
肺
の
気
管
細
枝
末
梢
の
構
造
血
液
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ー
ド
に
就
て
ヂ
フ
テ
リ
ー
毒
素
の
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
分
泌
に
及
ぼ
す
影
響
萎
縮
腎
生
成
に
関
す
る
研
究
急
性
欝
熱
症
の
発
現
に
及
ぽ
す
温
湿
度
の
研
究
神
経
繊
維
径
の
計
測
的
研
究
直
線
運
動
感
受
部
に
関
す
る
研
究
腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
人
体
諸
体
液
分
泌
液
排
泄
物
の
血
液
型
及
び
血
清
化
学
的
研
究睡
眠
の
生
理
衛
生
学
的
研
究
（
其
の
一
、
其
の
二
）
肝
臓
機
能
検
査
法
と
し
て
の
馬
尿
酸
試
験
管
及
び
パ
イ
エ
ル
氏
板
の
態
度
日
本
人
に
於
け
る
皮
膚
並
に
其
附
属
器
の
発
生
学
的
研
究
ヴ
ィ
タ
リ
氏
器
の
比
較
解
剖
学
並
に
発
生
学
的
研
究
新
産
児
並
に
乳
児
の
天
然
痘
予
，
防
に
関
す
る
研
究
超
低
温
に
よ
る
視
器
の
変
化
一41　一
附
　
　
録
　
e
’
業
績
題
目
一
覧
　
金
子
　
　
真
　
金
　
仁
錫
　
小
芦
　
宗
好
　
呉
　
振
　
蘭
　
黄
　
柄
　
建
　
斎
藤
健
夫
　
坂
井
　
二
男
　
崎
元
　
　
俊
季
里
見
　
正
義
8
柴
田
　
精
郎
　
柴
原
　
義
夫
　
白
石
　
太
一
菅
井
規
矩
雄
中中鶴鶴辻田関
塚内田崎　中本
正三克　重　秀
行郎巳宏行正治
昭
和
1
2
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃
大
邸
専
平
壌
専
長
　
　
大
台
北
大
専
平
壌
専
昭
和
専
長
　
　
大
長千金〃長日〃
　　　　医
大大大　大大
長大九〃
　邸州
大専専
〃〃
昭
和
2
4
年
3
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃
20
年
8
月
28
年
9
月
29
年
3
月
18
年
12
月
20
年
5
月
27
年
9
月
15
年
8
月
17
年
1
0
月
20
年
7
月
18
年
7
月
19
年
5
月
19
年
5
月
19
年
3
月
16
年
6
月
28
年
1
2
月
20
年
n
月
30
年
7
月
19
年
7
月
15
年
1
2
月
〃長〃〃〃〃〃レ〃〃〃長九〃〃〃〃長　熊〃
大大大大大
菌
体
色
素
反
応
の
研
究
物
理
化
学
的
条
件
の
変
化
と
組
織
機
能
と
の
関
係
菌
血
症
を
指
標
と
す
る
家
兎
葡
萄
状
球
菌
感
染
の
強
化
要
因
に
関
す
る
研
究
台
湾
産
哺
乳
動
物
マ
ラ
リ
ア
知
見
補
遺
乳
腺
の
分
泌
に
関
す
る
研
究
カ
ル
ボ
キ
シ
ペ
プ
チ
タ
ー
ゼ
の
作
用
に
対
す
る
塩
類
の
影
響
結
核
免
疫
接
種
法
の
比
較
研
究
特
に
B
C
G
及
び
今
村
菌
に
つ
い
て
結
核
菌
形
態
の
研
究
ヘ
パ
ト
ー
ム
の
構
造
特
に
そ
の
間
質
に
就
て
連
続
直
線
運
動
刺
戟
の
胃
腸
運
動
に
及
ぼ
す
影
響
チ
フ
ス
菌
の
病
原
性
並
に
免
疫
原
性
に
関
す
る
研
究
諸
種
ビ
タ
ミ
ン
と
化
膿
性
感
染
と
の
関
係
ト
リ
プ
シ
ン
の
作
用
に
対
す
る
諸
塩
類
添
加
の
影
響
A
型
質
が
ア
イ
ス
ラ
ー
加
賀
谷
抗
原
よ
り
視
た
る
人
唾
液
並
に
人
胎
便
の
分
析
的
研
究
結
節
性
硬
化
症
ブ
ド
ウ
状
球
菌
の
分
類
に
関
す
る
研
究
実
験
的
肝
癌
の
前
癌
性
変
化
環
境
温
度
条
件
と
腸
チ
フ
ス
菌
に
対
す
る
感
染
抵
抗
に
関
す
る
研
究
火
傷
の
実
験
的
研
究
利
尿
に
対
す
る
コ
フ
ェ
イ
ン
属
薬
物
と
ヂ
ギ
タ
リ
ス
属
薬
物
と
の
伍
用
作
用
一　42一
　
中
山
箭
　
永
井
　
野
田
　
野
問
　
野
本
　
芳
賀
　
火
伏
　
平
山
8
福
井
　
福
田
　清全寅三一
喬一治生郎宏
正忠恒純
雄孝男雄
福
田
　
義
男
福
田
千
代
太
藤
井
　
　
博
森諸持前古
　熊永川川
重武常英シ
孝康一雄マ
薬
師
寺
震
也
〃か〃’〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃長京東〃
　　城
　大専大
〃〃〃〃九
州
専
長
　
　
大
〃大
阪
高
医
帝
国
女
医
薬
専
医
科
京
城
大
長
　
　
大
九
州
専
長
　
　
大
〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃■〃〃〃〃〃〃〃〃〃
20
年
8
月
19
年
3
月
26
年
5
月
22
年
4
月
16
年
3
月
29
年
5
月
15
年
7
月
29
年
1
0
月
20
年
8
月
20
年
5
月
24
年
8
月
28
年
1
1
月
31
年
4
月
32
年
8
月
20
年
7
月
20
年
7
月
30
年
－
月
20
年
7
月
30
年
n
月
長東長東〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
大大大大
日
本
医
大
シ
ュ
ワ
ル
ツ
マ
ン
現
象
時
の
血
液
像
先
天
性
骨
梅
毒
沈
降
反
応
よ
り
観
た
る
血
液
型
の
研
究
光
力
学
的
作
用
に
関
す
る
研
究
汎
発
性
繊
維
性
骨
栄
養
不
全
症
の
研
究
外
科
的
化
膿
症
に
於
け
る
網
状
織
内
被
細
胞
系
機
能
ビ
タ
ミ
ソ
代
謝
に
関
す
る
実
験
的
並
に
臨
床
的
研
究
組
織
体
外
培
養
法
に
於
け
る
心
臓
切
片
の
収
縮
機
能
に
関
す
る
研
究
端
島
に
於
け
る
赤
痢
の
疫
学
的
研
究
減
食
の
人
体
に
及
ぽ
す
影
響
赤
痢
菌
族
の
生
物
学
的
免
疫
学
的
性
状
に
及
ぼ
す
ズ
剤
の
影
響黄
疸
並
に
肝
臓
疾
患
に
於
け
る
血
清
フ
ォ
ス
ァ
タ
ー
ゼ
の
研
究妊
産
婦
並
に
新
産
児
梅
毒
に
関
す
る
研
究
鶏
卵
艀
化
時
の
グ
レ
ア
チ
ソ
及
び
ク
レ
ア
チ
ニ
ソ
量
の
消
長
に
関
す
る
研
究
勺
＞
oo
　
の
吸
収
並
に
排
泄
に
関
す
る
薬
理
学
的
知
見
補
遺
0
物
質
の
血
清
学
的
研
究
諸
種
黄
疸
に
於
け
る
血
清
膠
質
滲
透
圧
の
態
度
リ
ヂ
ン
の
光
分
解
に
就
て
腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
内
耳
膜
迷
路
の
変
性
に
関
す
る
実
験
的
研
究
一43一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
　
柳
田
．
義
高
　
山
根
　
一
雄
　
山
根
　
友
信
　
林
　
国
　
川
　
青
木
　
　
亮
　
赤
羽
　
　
格
　
伊
藤
　
正
二
　
井
手
武
夫
8
石
崎
　
　
戌
　
　
一
ノ
瀬
勝
俊
　
　
一
番
ケ
瀬
真
　
宇
都
宮
武
文
　
江
上
薬
剤
男
　
小
田
　
　
巽
尾
辻
達
意
後国．河唐岡岡
藤時合沢崎田
正　勝惟　良
彦佐叔信茂穂
昭
和
12
年
〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃
13
年
京
城
専
長
　
　
大
〃台
北
大
専
大
邸
専
ク〃〃〃長慈〃長〃〃
大大大
昭
和
専
九
州
専
長
　
　
大
満
　
　
大
長
　
　
大
〃
昭
和
2
0
年
3
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃〃
18
年
1
1
月
20
年
7
月
31
年
3
月
25
年
1
2
月
17
年
8
月
18
年
5
月
27
年
1
2
月
20
年
5
月
30
年
4
月
16
年
8
月
19
年
7
月
20
年
9
月
27
年
8
月
16
年
7
月
32
年
6
月
24
年
6
月
30
年
3
月
32
年
4
月
17
年
5
月
27
年
12
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃長〃〃長千長京〃〃
大大大大大
赤
痢
菌
の
培
養
に
関
す
る
研
究
流
行
性
脳
炎
に
関
す
る
研
究
横
紋
筋
線
維
の
微
細
構
造
に
つ
い
て
台
湾
猿
に
於
け
る
腹
腔
諸
臓
器
の
位
置
、
相
互
関
係
に
就
て
鮮
満
地
方
分
離
サ
ル
モ
ネ
ラ
に
関
す
る
研
究
銅
イ
オ
ソ
の
生
物
学
的
作
用
に
関
す
る
実
験
的
研
究
欝
血
乳
頭
に
関
す
る
研
究
ツ
ベ
ル
ク
リ
ソ
活
性
因
子
の
吸
着
溶
出
結
核
治
療
法
と
し
て
の
紫
外
線
及
び
赤
外
線
照
射
の
研
究
死
後
経
過
時
間
と
臓
器
ア
ミ
ノ
酸
及
び
遊
離
脂
肪
酸
の
消
長
デ
ィ
オ
ク
ソ
ピ
ペ
ラ
チ
ン
の
酵
素
的
分
解
に
就
て
カ
ル
ボ
キ
シ
ポ
リ
ペ
プ
チ
タ
ー
ゼ
の
研
究
迷
路
と
眼
筋
の
関
係
に
就
て
人
乳
カ
ル
シ
ウ
ム
量
の
変
動
特
に
そ
れ
が
摂
取
力
に
よ
っ
て
受
け
る
影
響
実
験
ゴ
ノ
ワ
ク
チ
ン
注
射
熱
に
因
る
中
枢
神
経
系
統
の
病
理
組
織
学
的
研
究
成
人
の
前
腕
形
態
に
関
す
る
計
測
統
計
学
的
研
究
漿
液
膜
癒
着
殊
に
其
発
生
防
止
の
研
究
主
要
リ
ン
パ
性
器
官
除
去
に
関
す
る
研
究
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
病
諸
菌
特
に
軟
性
下
瘡
菌
並
び
に
同
菌
類
似
連
鎖
球
菌
の
家
兎
眼
房
内
接
種
に
よ
る
菌
相
変
化
胃
切
除
患
者
の
血
糖
調
節
及
び
血
清
リ
パ
ー
ゼ
の
消
長
結
核
症
に
関
す
る
研
究
一44一
　
田
崎
8
高
橋
　
竹
下
。
。
竹
本
竹 田崔佐
下橋崎　々
　　　　在木
　良　忠。甚
寛夫博勝圭八
陳
　
麗
　
水
津
田
　
稲
夫
永
田
　
盛
雄
西
　
　
仁
寿
芳
賀
日
出
男
守武弘浜
　藤岡田
正邦　道
道宏正紀
八
木
田
達
夫
山
口
　
弘
孝
山
下
　
　
蕃
林
　
逢
　
元
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
昭
和
専
大
邸
専
〃〃長〃〃〃〃〃〃
、
〃
大
京
城
大
長
　
　
大
〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
22
年
8
月
24
年
1
月
24
年
3
月
26
年
7
月
31
年
2
月
31
年
6
月
16
年
1
1
月
20
年
2
月
30
年
7
月
27
年
1
2
月
25
年
1
1
月
31
年
2
月
22
年
9
月
19
年
1
0
月
30
年
4
月
19
年
3
月
25
年
9
月
27
年
1
0
月
19
年
1
月
〃長東〃〃〃〃〃〃阪〃千長長〃
大大大大大大
長東長
　北
大大大
〃
人
の
単
眼
性
崎
形
の
研
究
コ
レ
ラ
菌
新
鮮
分
離
株
の
培
地
通
過
に
伴
う
性
状
移
変
ヴ
ィ
ー
ル
ス
中
和
抗
体
の
吸
収
試
験
実
験
的
黄
疸
時
の
循
環
血
液
量
に
関
す
る
研
究
新
分
類
法
に
よ
る
指
紋
の
親
子
関
係
の
研
究
内
分
泌
腺
特
に
性
腺
機
能
の
糖
排
出
閾
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
て黄
疸
出
血
性
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
の
病
原
性
免
疫
性
増
殖
に
関
す
る
研
究
迷
路
性
眼
球
震
盤
の
方
向
に
関
す
る
研
究
「
ア
ネ
ス
テ
ジ
ン
」
の
咽
喉
粘
膜
知
覚
麻
痺
効
果
並
に
そ
の
吸
収
に
就
て
病
原
性
糸
状
菌
に
関
す
る
研
究
黄
疸
に
及
ぽ
す
ズ
ル
フ
ォ
ン
ア
ミ
ド
剤
の
影
響
宮
崎
県
五
ケ
瀬
支
流
綱
の
瀬
川
流
域
住
民
の
形
質
人
類
学
的
研
究
結
核
菌
の
培
養
に
関
す
る
研
究
循
環
調
節
機
能
の
研
究
急
性
出
血
及
び
そ
の
処
置
に
関
す
る
研
究
特
に
血
液
ガ
ス
に
う
い
て
尾
部
中
軸
器
管
の
実
験
発
生
学
的
研
究
マ
ラ
リ
ア
の
治
療
に
関
す
る
実
験
的
研
究
プ
ロ
ピ
ー
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
を
溶
媒
と
せ
る
鼓
膜
表
面
麻
酔
の
研
究
肝
臓
機
能
検
査
法
と
し
て
の
馬
尿
酸
合
成
の
意
義
一45一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
青林
木
茂
長茂
荒
谷
　
春
恵
有
本
　
忠
典
伊
東
　
文
雄
石
島
　
　
亨
一
ノ
瀬
健
吾
大
久
保
博
舜
大
原
　
良
清
大
庭
　
　
正
大
和
田
野
浩
一
太
田
　
治
男
扇
谷
　
正
彦
岡
村
　
三
夫
甲
斐
田
　
晃
8
片
峰
　
橘
川
　
後
藤
　
篠
原
幹次完大
一郎爾助
島
田
　
渥
美
昭
和
1
3
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃
14
年
長
　
　
大
平
壌
専
帝
国
女
京
城
大
京
城
専
長
　
　
大
〃〃
京
城
大
千
　
　
大
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃満
医
大
長
　
　
大
昭
和
2
1
年
6
月
　
　
台
北
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃
29
年
3
月
27
年
5
月
31
年
7
月
22
年
3
月
22
年
－
月
19
年
8
月
22
年
2
月
30
年
9
月
28
年
4
月
20
年
7
月
28
年
－
月
24
年
3
月
30
年
2
月
30
年
7
月
27
年
11
月
23
年
2
月
19
年
7
月
31
年
7
月
31
年
7
月
長
　
　
大
〃〃〃〃長名〃〃〃長京〃
大大大大
九
　
　
大
〃〃長〃〃
大
血
中
果
糖
定
量
に
よ
る
肝
臓
機
能
検
査
端
島
小
中
学
査
の
身
体
発
育
の
研
究
ヂ
ギ
タ
リ
ス
属
薬
物
の
心
筋
細
胞
特
に
該
核
酸
に
及
ぼ
す
影
響水
母
毒
に
関
す
る
臨
床
的
並
に
実
験
的
研
究
連
続
直
線
運
動
刺
戟
の
血
液
に
及
ぼ
す
影
響
各
種
眼
疾
患
と
血
液
像
バ
ソ
ク
ロ
フ
ト
糸
状
虫
症
に
関
す
る
研
究
魚
の
迷
路
機
能
に
就
て
電
流
に
よ
る
結
核
菌
の
発
育
促
進
、
阻
止
、
死
滅
及
び
溶
菌
．
細
菌
の
生
死
生
態
と
色
素
摂
取
能
肺
臓
支
配
交
感
神
経
節
状
索
切
除
術
の
肺
結
核
に
及
ぼ
す
影
響坑
内
作
業
者
の
エ
ネ
ル
ギ
r
代
謝
に
関
す
る
研
究
胆
赤
素
、
類
血
素
、
初
生
児
黄
疸
色
素
の
研
究
結
核
症
に
於
け
る
自
律
神
経
系
機
能
に
関
す
る
研
究
鈎
虫
保
有
者
の
副
腎
皮
質
機
能
に
関
す
る
臨
床
的
研
究
（
副
腎
皮
質
機
能
と
沢
田
氏
反
応
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
）
フ
ィ
ラ
リ
ア
性
乳
庭
尿
の
発
生
病
理
に
関
す
る
研
究
黄
疸
時
に
於
け
る
胸
管
淋
巴
の
形
態
学
的
研
究
ヂ
フ
テ
リ
ー
の
実
験
的
研
究
低
温
度
が
生
体
内
ビ
タ
ミ
ン
C
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究局
所
麻
酔
剤
塩
酸
ジ
コ
カ
イ
ソ
の
興
味
あ
る
抗
菌
性
特
に
サ
ル
フ
ァ
剤
と
の
伍
用
作
用
に
つ
い
て
一46一
白
石
　
天
外
鈴
木
　
一
真
中玉鈴
西利木
清為達
介彦二
中
村
千
代
太
郎
安森牟三松林早橋野
井　田島田　 川村口
　雄義　正敏五英茂
弘二男章名行郎造樹
吉
田
夘
太
郎
安赤渡余
藤松辺
雄　　錦
次秀典泉
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃　
1
5
年
〃
〃〃
東
北
大
長
　
　
大
〃〃〃平
壌
専
長
　
　
大
平
壌
専
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
19
年
7
月
28
年
1
1
月
19
年
－
月
32
年
7
月
30
年
1
月
27
年
2
月
28
年
1
2
月
30
年
1
2
月
25
年
3
月
30
年
5
月
32
年
6
月
20
年
5
月
21
年
6
月
31
年
1
0
月
23
年
1
月
28
年
4
月
21
年
6
月
31
年
6
月
21
年
1
2
月
31
年
6
月
〃〃
東
北
大
長
　
　
大
金
沢
大
長慈〃長九〃
大大大大
長慶台〃長京東〃
　　北　　 北
大大大　大大大
〃
水
中
に
混
在
す
る
腸
系
発
原
菌
の
選
択
的
集
菌
に
関
す
る
研
究抗
菌
性
物
質
含
有
培
地
に
お
け
る
連
鎖
球
菌
の
発
育
と
毒
性
物
質
代
謝
に
関
す
る
研
究
末
梢
血
中
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
定
量
に
関
す
る
研
究
糖
尿
病
の
基
礎
的
研
究
家
兎
偽
好
酸
球
遊
走
機
能
よ
り
見
た
る
実
験
的
炎
症
に
対
す
る
レ
線
の
影
響
前
立
腺
に
於
け
る
澱
粉
様
小
体
に
つ
い
て
結
核
症
の
血
漿
プ
ロ
ト
ロ
γ
ビ
ン
に
関
す
る
研
究
四
国
地
方
人
指
紋
の
研
究
骨
折
部
糖
原
発
現
の
研
究
結
核
菌
の
特
色
あ
る
自
発
運
動
性
に
就
て
（
其
の
一
ー
其
の
三
）
弗
素
症
（
固
3
宕
巴
ω
）
が
内
分
泌
腺
（
甲
状
腺
と
副
腎
）
は
及
ぼ
す
感
響
に
関
す
る
実
験
的
病
理
学
的
研
究
重
金
属
イ
オ
ン
に
よ
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
の
酸
化
各
種
物
質
の
癌
原
性
作
用
の
加
重
試
験
穎
粒
白
血
球
の
成
熟
に
関
す
る
研
究
他
二
編
普
通
変
形
菌
の
酸
産
出
に
及
ぽ
す
含
水
炭
素
の
影
響
レ
プ
・
ミ
ン
反
応
に
関
す
る
研
究
台
北
州
羅
東
郡
平
捕
族
の
人
類
学
的
研
究
実
験
的
腎
血
管
結
紮
に
よ
る
腎
乏
血
時
の
病
理
組
織
学
的
特
に
組
織
化
学
的
研
究
他
五
編
腎
臓
総
機
能
の
観
察
胸
廓
成
形
術
後
の
胸
部
及
び
背
柱
の
変
形
並
び
に
其
他
の
術
後
障
碍
に
つ
い
て
一47　一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
　
井
上
　
　
斉
　
宇
都
宮
実
夫
　
加
賀
十
七
雄
　
門
脇
　
勅
夫
　
神
田
　
正
一
8
菊
野
晴
二
郎
　
蔵
満
　
芳
延
　
栗
原
富
士
太
郎
　
後
藤
　
純
孝
箭
　
佐
藤
　
謙
助
　
佐
藤
　
子
郎
　
斎
藤
　
圭
一
　
税
所
　
　
厚
　
清
水
　
正
一
　
須
山
　
玄
洋
　
杉
山
　
友
吉
　
瀬
戸
　
勇
美
　
全
　
寿
　
基
　
田
中
　
　
敏
　
竹
内
　
一
俊
昭
和
15
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃長新〃〃〃〃〃〃〃〃長
大
　
　
昭
和
2
7
年
1
月
大大
岩
手
専
長
　
　
大
〃
大
邸
専
長
　
　
大
〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
24
年
4
月
26
年
1
月
20
年
7
月
32
年
3
月
20
年
7
月
20
年
8
月
20
年
8
月
27
年
1
2
月
20
年
9
月
27
年
3
月
20
年
7
月
28
年
4
月
28
年
1
2
月
30
年
1
0
月
30
年
7
月
29
年
5
月
28
年
3
月
22
年
5
月
27
年
6
月
〃〃新〃〃〃〃〃〃長九長九〃長〃〃〃〃〃
大大大大大大
葡
萄
状
球
菌
毒
性
因
産
出
の
動
態
研
究
尋
2
白
9
ξ
浮
翼
箆
ぎ
o
の
生
体
内
変
化
及
び
酵
素
分
解
糸
状
菌
腸
内
細
菌
の
生
化
学
的
研
究
ス
ラ
イ
ド
培
養
法
に
よ
る
結
核
血
清
の
結
核
菌
増
殖
阻
止
力
に
関
す
る
研
究
ピ
ロ
カ
ル
ピ
ソ
過
血
糖
に
及
ぽ
す
諸
種
栄
養
の
影
響
迷
路
の
四
肢
筋
に
関
す
る
研
究
腸
管
壁
筋
固
有
層
の
解
剖
学
研
究
眼
瞼
の
構
築
学
的
研
究
呼
吸
運
動
に
及
ぽ
す
迷
走
神
経
肺
刺
戟
の
強
さ
と
頻
度
と
の
関
係
黒
水
熱
に
関
す
る
研
究
ア
、
・
・
ノ
ペ
プ
チ
タ
ー
ゼ
に
関
す
る
研
究
頭
痛
及
び
嘔
吐
に
関
す
る
脳
圧
及
び
脳
血
流
の
薬
理
学
的
研
究結
核
菌
ス
ラ
イ
ド
培
養
法
と
そ
の
応
用
西
彼
杵
半
島
住
民
の
形
質
人
類
学
的
研
究
殺
菌
溶
菌
並
に
抗
原
抽
出
因
子
と
し
て
の
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
英
文
）
結
核
菌
艀
化
鶏
卵
内
接
種
法
に
よ
る
細
菌
血
清
学
的
知
見
コ
レ
ラ
赤
反
応
に
関
す
る
研
究
鳥
マ
ラ
リ
ア
原
虫
の
赤
血
球
外
発
育
型
黛
ー
ア
、
・
・
ノ
酸
の
螢
光
学
的
定
性
反
応
に
関
す
る
研
究
一48一
藁
岳
中
　
典
男
　
野
瀬
　
善
勝
　
林
　
　
　
薫
　
堀
　
三
男
三
　
山
崎
　
正
志
　
吉
賀
　
幸
夫
　
吉
村
　
貫
一
　
米
沢
　
藤
蔵
　
麻
生
　
卓
郎
　
芦
塚
　
　
陽
　
天
野
　
臥
介
　
伊
藤
　
正
三
　
石
井
　
清
英
　
石
橋
　
康
司
　
市
村
　
敏
夫
　
今
村
　
信
男
宇
佐
見
基
典
上
原
　
有
城
上
村
　
昌
生
〃〃〃〃〃〃．〃〃〃〃〃〃〃〃
附
　
　
録
e
〃
〃〃〃〃
E
年
〃〃〃〃長大長京
　　　　　邸
　　　　大専大大
長阪長大長九
　大　邸　州
大専大専大専
〃長九長九
　州　 州
大専大専
〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃．〃〃〃〃ク〃
25
年
1
1
月
20
年
4
月
28
年
1
2
月
28
年
1
2
月
23
年
12
月
26
年
3
月
29
年
2
月
32
年
4
月
32
年
7
月
20
年
7
月
31
年
1
1
月
20
年
6
月
29
年
7
月
、
2
8
年
9
月
29
年
2
月
28
年
1
2
月
27
年
4
月
24
年
4
月
31
年
12
月
長慶〃〃．〃〃〃〃〃〃〃〃長満長九〃〃〃
大大大大大大
カ
フ
ェ
イ
ン
の
子
宮
及
び
腸
管
に
対
す
る
作
用
満
洲
人
の
体
格
と
地
勢
上
並
に
栄
養
と
の
関
係
細
菌
の
糖
分
解
型
式
に
関
す
る
研
究
ホ
ル
モ
ン
処
置
に
よ
り
人
工
的
発
情
せ
し
め
た
る
幼
若
子
宮
に
対
す
る
薬
物
の
作
用
頸
動
脈
腺
捌
出
の
生
物
学
的
影
響
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
の
細
菌
学
血
清
学
の
応
用
胆
嚢
症
の
臨
床
的
研
究
ナ
イ
ト
ロ
ミ
ソ
注
射
家
兎
の
諸
種
臓
器
の
組
織
学
的
研
究
↓
曼
℃
卸
⇒
o
ω
o
ヨ
四
一
〇
三
巴
に
よ
る
℃
8
富
話
O
x
H
⑩
の
抗
元
物
質
の
吸
着
現
象
の
観
察
光
力
学
的
作
用
に
関
す
る
研
究
赤
痢
菌
の
サ
ル
フ
ァ
剤
獲
得
抵
抗
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
処
置
に
よ
る
速
か
な
低
減
グ
リ
セ
リ
ン
及
其
ア
セ
チ
ー
ル
エ
ス
テ
ル
の
薬
理
学
的
研
究
蛋
白
質
酸
分
解
に
際
し
ア
ミ
ノ
酸
リ
シ
ソ
の
変
化
に
就
て
、
急
死
例
の
胸
腺
及
び
副
腎
の
組
織
所
見
に
お
け
る
年
齢
的
推
移諸
種
疾
患
に
於
け
る
馬
尿
酸
合
成
試
験
及
び
血
清
（
又
は
血
漿
）
蛋
白
泳
動
像
に
就
い
て
三
篇
胎
生
組
織
の
反
応
性
に
関
す
る
研
究
並
に
之
と
不
妊
と
の
関
係
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
の
検
討
マ
イ
ボ
ー
ム
氏
腺
梗
塞
の
研
究
人
血
液
中
の
尿
酸
定
量
法
の
吟
味
他
一
編
一49一
業
績
題
目
一
覧
　
小
田
　
大
利
　
川
添
管
　
川
津
哲兼茂
郎親久稔
河
内
　
憲
一
小倉
林田
　周
弘一
小
柳
　
孝
男
五
島
　
禄
郎
呉
　
招
唐
幸
野
　
次
郎
　　　o
鐘瀟佐佐佐
　　藤藤々
壁秀　純木
　　正一仁
和河美郎一
杉
山
　
茂
彦
多多田
田賀村
孝理良
平男喜
昭
和
16
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
東長京長
京　城
専大大大
長
　
　
大
京
城
専
長
　
　
大
京
城
大
台長
北
大大
長
　
　
大
〃〃
日
医
大
長
　
　
大
〃大
阪
高
医
長九長
　州
大専大
昭
和
3
2
年
5
月
〃〃、〃〃〃。〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
31
年
6
月
20
年
4
月
26
年
5
月
〃〃〃長
　　　大
31
年
6
月
　
　
徳
島
大
3029
年年
8　5
月月
30
年
4
月
20
年
8
月
26
年
1
2
月
30
年
8
月
21
年
9
月
20
年
7
月
31
年
2
月
30
年
3
月
31
年
3
月
30
年
7
月
30
年
5
月
24
年
3
月
22
年
5
月
〃長〃〃〃〃
大
東
北
大
〃〃〃長〃〃長岡
大大大
濾
紙
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
る
抗
酸
菌
の
糖
分
解
の
研
究
蚊
族
の
撲
滅
に
関
す
る
実
験
的
並
に
実
際
的
研
究
シ
ュ
ワ
ル
ツ
マ
ン
現
象
発
現
物
質
に
因
る
流
早
産
に
就
て
食
品
の
消
化
吸
収
率
と
其
の
栄
養
効
率
に
関
す
る
研
究
蛙
皮
膚
の
水
吸
収
に
関
す
る
研
究
（
第
一
報
－
策
四
報
）
他
三
編
赤
血
球
の
P
羽
摂
取
に
及
ぼ
す
界
面
活
性
剤
の
影
響
彦
根
市
に
於
け
る
マ
ラ
リ
ア
の
疫
学
的
研
究
特
殊
蛋
白
質
分
解
産
物
に
依
る
脱
感
作
用
に
関
す
る
実
験
的
研
究
シ
ュ
ワ
ル
ツ
マ
ン
現
象
に
及
ぼ
す
影
響
中
和
試
験
に
於
け
る
蛇
毒
及
び
抗
蛇
毒
の
量
的
関
係
邦
人
胎
児
の
腸
管
に
於
け
る
淋
巴
小
節
の
研
究
特
に
其
の
表
面
積
に
就
て
（
英
文
）
肉
芽
組
織
の
新
生
血
管
に
就
て
日
本
人
側
頸
部
に
於
け
る
動
脈
分
岐
に
就
て
長
崎
県
西
彼
杵
半
島
住
民
の
手
掌
理
紋
並
に
指
紋
の
研
究
皮
膚
病
変
の
局
所
的
要
約
に
関
す
る
研
究
台
湾
ア
ミ
族
児
童
の
身
体
発
育
に
関
す
る
研
究
腸
チ
フ
ス
に
於
け
る
血
清
蛋
白
の
電
気
泳
動
的
研
究
特
に
本
症
経
過
に
伴
う
γ
グ
ロ
ブ
リ
ン
価
と
血
清
瑞
価
変
化
の
関
係
に
就
て
細
胞
の
含
類
脂
質
粒
子
の
観
察
産
婦
人
科
領
域
に
お
け
る
ド
ナ
ジ
オ
反
応
の
研
究
ラ
ン
グ
ハ
ン
ス
型
巨
態
細
胞
の
生
成
一50一
　
胤
森
　
星
人
　
陳
　
麗
　
沢
　
都
築
　
達
三
　
筒
井
　
康
彦
　
徳
永
　
　
貢
8
朝
長
　
正
允
　
中
江
　
好
孝
　
中
沢
　
良
夫
西中中中
田村島島
敏重呉
彰敏郎学
西
村
　
信
一
。
。
野
北
　
通
夫
　
馬
場
三
喜
雄
　
羽
田
　
橋
本
　
原
田
巽
藤
野
　
藤
原
　
本
多
有春　米芳
隣雄貞一邦曄
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
平
壌
専
〃長阪〃〃長〃
大大大
〃〃長台
　　北
　　大　大専
大
邸
専
長
　
　
大
〃〃
平
壌
専
京
城
専
九
州
専
大
阪
高
医
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
30
年
7
月
22
年
9
月
20
年
8
月
28
年
1
2
月
26
年
5
月
29
年
2
月
32
年
8
月
31
年
3
月
29
年
1
2
月
30
年
9
月
29
年
1
0
月
30
年
2
月
27
年
1
1
月
31
年
6
月
32
年
1
0
月
31
年
1
0
月
30
年
1
0
月
25
年
5
月
27
年
7
月
29
年
6
月
20
年
7
月
〃〃〃〃長九〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃長名〃〃
大大大大
抗
生
物
質
と
鉱
代
謝
余
の
考
察
せ
る
一
新
尿
中
グ
ル
、
ク
ロ
ン
酸
の
定
量
法
癌
の
生
物
学
的
診
断
鉄
属
、
金
属
イ
オ
ン
恥
、
㏄
及
び
M
の
生
物
学
的
作
用
所
謂
結
合
型
ビ
タ
ミ
ン
C
に
関
す
る
研
究
血
液
カ
タ
ラ
ー
ゼ
に
関
す
る
研
究
其
の
一
、
其
の
二
、
其
の
三
蛎
虫
の
体
壁
交
流
に
関
す
る
生
化
学
的
研
究
ペ
ニ
シ
リ
ン
と
他
の
化
学
療
法
剤
と
の
併
用
効
果
に
関
す
る
実
験
的
研
究
一
ー
フ
ェ
ニ
ル
ー
ア
ラ
ニ
ソ
の
分
解
に
及
ぽ
す
カ
ル
ボ
ニ
ー
ル
化
合
物
の
影
響
に
就
て
ω
三
鴨
壼
O
容
后
の
抗
原
構
造
に
関
す
る
研
究
公
衆
衛
生
従
業
員
の
作
業
合
理
化
に
関
す
る
研
究
矯
正
施
設
に
於
け
る
衛
生
学
的
研
究
菌
体
酸
性
抽
出
抗
原
補
体
結
合
反
応
に
よ
る
赤
痢
菌
族
の
菌
型
決
定
経
皮
滲
透
に
関
す
る
組
織
学
的
研
究
結
核
菌
抗
原
及
び
感
染
卵
抗
原
に
関
す
る
研
究
ム
ン
プ
フ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
疫
学
的
研
究
他
三
編
佐
世
保
大
野
小
・
中
学
校
生
徒
の
身
体
発
育
に
関
す
る
研
究
人
胎
児
心
に
関
す
る
胎
生
病
理
学
的
研
究
眼
位
に
関
す
る
研
究
鶏
胎
児
の
造
血
に
関
す
る
研
究
諸
条
件
下
に
於
け
る
腫
瘍
の
発
育
並
び
に
移
植
率
一51　一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
前
田
　
郷
平
松
島
　
正
雄
松
田
　
正
幸
村
田
　
　
正
森
本
　
和
良
山
崎
　
善
陽
楊
　
友
　
香
若
原
　
　
昭
伊
藤
　
　
茂
今
田
　
正
夫
小
野
　
知
子
大
薗
　
　
薫
桑
原
　
哲
夫
　
小
金
丸
伊
勢
男
　
品
川
　
竜
彦
　
上
滝
不
二
雄
8
田
中
　
育
郎
　
嵩
　
　
則
雄
昭
和
1
6
年
〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃
ク〃〃〃〃〃
η
年
長
　
　
大
〃〃〃〃北
　
　
大
長
　
　
大
〃〃〃
帝
国
女
京
城
大
長
大
専
大
邸
専
長
　
　
大
〃〃
京
城
専
昭
和
3
2
年
7
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃　〃
22
年
1
0
月
31
年
6
月
27
年
5
月
26
年
4
月
29
年
3
月
22
年
4
月
28
年
4
月
22
年
2
月
30
年
3
月
25
年
5
月
30
年
5
月
32
年
8
月
30
年
2
月
28
年
1
2
月
26
年
3
月
30
年
2
月
26
年
3
月
長
　
　
大
日
医
大
長
　
　
大
東
　
　
大
日
医
大
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃長九〃
大大
腎
小
体
の
数
と
大
き
さ
の
測
定
に
関
す
る
実
験
的
研
究
（
一
－
二
）
顔
面
形
態
の
研
究
採
炭
夫
の
疲
労
に
関
す
る
研
究
鯨
類
の
肺
の
組
織
学
的
研
究
後
肢
血
管
灌
流
法
に
よ
る
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
に
関
す
る
研
究人
工
気
胸
の
肝
機
能
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
背
髄
前
角
の
細
胞
構
築
睾
丸
小
動
脈
の
硝
子
化
に
つ
い
て
種
々
の
植
物
性
蛋
的
質
の
ト
リ
プ
シ
ン
に
よ
る
分
解
高
島
中
、
小
学
校
学
童
の
発
育
の
研
究
特
に
周
経
の
発
育
に
就
い
て
少
青
年
期
に
於
け
る
顔
面
形
態
の
研
究
メ
チ
オ
ニ
ン
の
分
解
に
及
ぼ
す
カ
ル
ボ
ニ
ー
ル
化
合
物
の
影
響
に
就
て
子
宮
膣
部
疾
患
の
病
理
組
織
学
的
検
討
特
に
靡
燭
と
癌
腫
に
つ
い
て
（
一
～
三
）
サ
ル
フ
ァ
剤
加
培
地
培
養
に
よ
る
コ
レ
ラ
菌
の
毒
力
増
強
知
見
補
遺
硬
結
性
結
核
肺
に
現
わ
れ
た
る
非
結
核
性
病
変
に
関
す
る
研
究皮
膚
覚
に
よ
る
最
小
知
覚
時
間
及
び
刺
戟
順
序
閾
ア
ロ
キ
シ
ソ
初
期
過
血
糖
に
関
す
る
研
究
邦
人
眉
毛
立
毛
筋
の
研
究
一52一
　
土
居
　
智
財
婁
中
村
　
　
正
　
羽
生
今
朝
雄
　
浜
崎
　
信
男
浜
村
　
博
乎
林
　
　
忠
実
原
　
　
大
二
深
町
雄
三
郎
森宮福
　崎崎
信七政
夫郎勝
安
梅
　
正
威
安
永
　
俊
夫
山
崎
　
恭
輔
横
山
　
　
近
李
　
墜
　
進
呂
　
華
　
令
若
松
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
長
大
専
東
　
　
大
長
　
　
大
台
北
大
専
大
邸
専
長
　
　
大
京
城
大
九
州
医
長
大
専
長
　
　
大
〃
阪
大
専
長
大
専
九
州
医
長
大
専
〃長
　
　
大
大
邸
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
29
年
9
月
27
年
2
月
25
年
9
月
29
年
9
月
30
年
12
月
23
年
2
月
32
年
7
月
30
年
2
月
32
年
8
月
29
年
9
月
30
年
1
2
月
31
年
1
2
月
28
年
8
月
30
年
－
月
27
年
7
月
26
年
6
月
30
年
8
月
29
年
2
月
長北長京〃〃〃ク〃〃〃〃長〃九〃〃〃
大大大大大大
発
情
物
質
の
副
腎
皮
質
に
対
す
る
病
理
組
織
学
的
影
響
発
育
期
児
童
の
熱
量
要
求
量
の
研
究
牛
大
脳
脳
溝
の
発
生
学
的
研
究
↓
蔓
℃
彗
三
垢
に
よ
る
形
成
異
常
の
発
生
に
関
す
る
実
験
的
研
究
補
遺
生
体
防
衛
機
能
の
変
調
と
サ
ル
モ
ネ
ラ
経
口
感
染
、
特
に
家
鼠
が
チ
フ
ス
菌
、
パ
ラ
チ
フ
ス
菌
を
保
有
し
得
る
か
を
主
題
と
し
て
腫
瘍
の
異
種
移
植
に
関
す
る
研
究
反
復
注
射
に
よ
る
ア
ル
チ
ュ
ス
型
反
応
性
な
ら
び
に
抗
原
量
と
沈
降
素
価
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
水
晶
体
小
帯
の
形
態
学
的
研
究
体
液
成
人
被
覆
に
よ
る
細
菌
の
性
状
変
化
（
一
～
四
）
補
体
と
そ
の
構
成
々
分
の
臨
床
的
意
義
に
関
す
る
研
究
子
宮
頸
癌
根
治
手
術
後
に
発
生
す
る
所
謂
冒
欄
目
9
0
身
ω
3
の
臨
床
的
並
び
に
実
験
的
研
究
珪
肺
の
生
化
学
的
研
究
、
性
ホ
ル
モ
ン
が
尿
中
排
泄
の
珪
素
量
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
い
て
子
宮
頸
癌
根
治
手
術
後
に
お
け
る
膀
胱
の
変
化
に
就
て
鼻
茸
の
病
理
組
織
学
的
研
究
住
宅
衛
生
に
関
す
る
研
究
果
糖
尿
法
に
依
る
肝
機
能
検
査
法
マ
ラ
リ
ア
脾
腫
の
周
囲
諸
臓
器
に
及
ぼ
す
影
響
（
英
文
）
九
州
特
に
南
部
に
於
け
る
ク
目
ス
リ
デ
ア
の
生
態
学
的
研
究
（
英
文
）
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附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
阿
部
　
香
也
岩
永
　
光
治
小
笠
原
長
秋
岡
　
　
繁
雄
柿
本
　
亮
賢
白
髪
　
寿
男
多
田
隈
和
成
高
野
九
州
男
高
橋
善
三
郎
鄭
　
煕
　
鍵
藤藤藤平平畑萩中
野崎崎田井　原島
　茂一　久晴済文
寿巳克孟男夫之雄
前
田
　
高
文
昭
和
1
8
年
〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃
長
　
　
大
長
大
専
〃
京
城
専
長
大
専
〃〃〃〃平
壌
専
京
城
大
〃長
　
　
大
〃
京
城
専
長
大
専
長
　
　
大
大
阪
女
高
医
京
大
専
昭
和
3
0
年
1
0
月
　
　
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
31
年
6
月
24
年
1
2
月
30
年
7
月
27
年
8
月
29
年
2
月
24
年
H
月
27
年
7
月
31
年
1
0
月
30
年
2
月
29
年
1
0
月
31
年
12
月
28
年
1
2
月
25
年
1
月
31
年
2
月
31
年
1
2
月
30
年
2
月
28
年
1
0
月
32
年
4
月
〃〃〃〃〃〃長熊〃〃〃長阪北〃〃〃〃
大大大大大
慢
性
副
鼻
腔
炎
に
於
け
る
℃
器
⊆
ヨ
四
二
器
二
曾
と
粘
膜
及
び
病
変
と
の
関
係
に
就
い
て
脳
循
環
に
及
ぼ
す
種
々
麻
酔
薬
の
影
響
枯
草
菌
の
眼
科
学
的
研
究
殺
菌
溶
菌
並
に
抗
原
抽
出
因
子
と
し
て
の
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
英
文
）
卵
管
通
気
法
に
関
す
る
研
究
ス
ル
フ
ァ
チ
ァ
ゾ
ー
ル
の
創
面
よ
り
の
吸
収
に
関
す
る
実
験
的
研
究
結
核
菌
の
空
気
導
入
培
養
法
に
就
て
菌
体
起
原
細
菌
発
育
促
進
因
子
の
作
用
膵
臓
血
流
変
化
の
血
糖
値
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
O
一
一
P
一
〇
釦
一
　
〇
σ
oo
①
目
く
担
一
一
〇
口
　
O
囲
ω
一
ハ
一
P
国
一
〇
〇
一
目
一
〇
国
①
ω
一
ω
一
卸
l
」
8
言
O
鋤
二
の
巴
o
q
冨
乳
児
の
体
重
変
動
と
そ
の
動
態
（
二
編
）
免
疫
よ
り
見
た
る
肝
臓
へ
の
態
度
（
一
－
二
）
人
大
腿
骨
の
栄
養
孔
と
栄
養
動
脈
精
子
形
成
に
及
ぼ
す
ア
ル
ギ
ニ
ン
の
影
響
慢
性
弗
素
中
毒
に
関
す
る
実
験
的
研
究
鼠
族
の
寄
生
虫
に
関
す
る
研
究
（
三
篇
）
迷
路
刺
戟
の
血
圧
に
対
す
る
作
用
に
つ
い
て
点
眼
薬
賦
形
剤
と
し
て
の
グ
リ
コ
ー
ル
類
の
応
用
に
関
す
る
研
究
（
図
図
図
H
H
H
）
白
鼠
体
内
図
彗
芸
日
魯
酸
生
成
に
及
ぽ
す
投
与
脂
肪
量
の
影
響
に
つ
い
て
一54一
有吉吉弥矢森宮松
里田田益次川崎浦
実忠静静万利正
行人磨江里美晴正
伊
与
田
友
正
　
井
上
8
井
上
　
池
田
池
田
稔琢満哲
正郎治治
大上市石池
野田来井袋
住市辰広良
男次夫之樹
岡
田
喜
八
郎
鬼
丸
　
正
郎
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
19
年
阪
　
　
大
長
大
専
大
邸
専
長
大
専
東
京
女
専
長
大
専
〃
千
葉
大
京
城
大
長
大
専
長
　
　
大
平
壌
専
九
州
専
長
　
　
大
〃
長
大
専
満
洲
陸
軍
軍
、
医
校
長
大
専
阪
大
専
平
壌
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
28
年
3
月
28
年
－
月
27
年
3
月
30
年
1
0
月
32
年
5
月
30
年
1
0
月
30
年
1
0
月
30
年
3
月
30
年
3
月
30
年
1
2
月
29
年
4
月
29
年
5
月
27
年
1
1
月
29
年
7
月
26
年
5
月
31
年
8
月
30
年
10
月
31
年
1
0
月
31
年
5
月
32
年
7
月
〃〃〃〃〃〃長九〃〃クク〃
大大
九
　
　
大
長〃〃
大
東
京
医
歯
長
　
　
大
〃
新
結
核
化
学
治
療
剤
の
研
究
成
長
期
骨
端
部
固
定
法
の
実
験
的
研
究
葡
萄
状
球
菌
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
獲
得
に
伴
う
性
状
の
変
化
赤
痢
菌
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
性
に
関
す
る
研
究
免
疫
よ
り
見
た
る
コ
r
チ
ゾ
ン
の
態
度
所
謂
波
佐
見
熱
に
関
す
る
研
究
（
其
の
一
－
其
の
六
）
授
乳
に
依
る
抗
体
の
移
行
に
つ
い
て
（
第
一
！
第
三
）
糸
状
虫
症
の
血
液
学
的
研
究
O
程
象
量
o
。
葦
9
拐
電
溶
液
の
抗
原
性
に
関
す
る
研
究
肺
炎
球
菌
溶
血
素
及
び
プ
ル
プ
ー
ラ
物
質
産
生
に
対
す
る
培
地
葡
萄
糖
加
及
び
水
解
物
加
の
意
義
（
第
一
－
第
三
）
ヒ
ス
チ
ヂ
ソ
の
研
究
（
第
一
－
第
四
報
）
大
隅
国
住
民
の
指
紋
に
関
す
る
研
究
蜘
虫
抽
出
物
質
の
ア
レ
ル
ゲ
ソ
性
並
に
抗
元
性
に
関
す
る
研
究照
度
と
深
経
覚
及
び
両
眼
視
力
累
加
と
に
関
す
る
実
験
的
研
究皮
下
移
植
吉
田
肉
腫
の
発
育
に
及
ぼ
す
タ
ー
ル
の
影
響
白
鼠
体
に
お
け
る
鼠
癩
菌
に
関
す
る
研
究
他
一
編
光
熱
刺
戟
に
よ
る
結
核
菌
発
育
の
活
性
化
（
第
一
－
第
三
）
若
年
者
に
於
け
る
眼
屈
折
要
素
の
分
析
的
研
究
ニ
コ
チ
ン
酸
及
び
ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド
に
関
す
る
研
究
霧
島
山
麓
地
帯
（
牧
園
）
住
民
の
体
格
完
成
並
に
成
人
に
於
け
る
そ
の
年
令
的
推
移
に
関
す
る
研
究
（
一
i
二
）
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附
　
　
録
、
e
業
績
題
目
一
覧
岸川川亀
　原田井
忠　長保
男浩邦郎
倉
田
　
貞
之
瀬下品重志鍬黒
尾村川松田先坂
清　淳保正行二
治安一彦夫二助
瀬
戸
口
匡
彦
多
久
島
俊
行
高高
守野
正信
昭治
竹
内
　
英
雄
徳谷
永津
信民
三夫
昭
和
m
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
京
城
大
　
　
昭
和
30
年
3
月
〃〃長〃
大
〃〃
日
医
大
長
大
専
慈
　
　
大
長
大
専
〃長
　
　
大
京
城
大
長
　
　
大
長
大
専
〃京満
城
大大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
29
年
9
月
鍛
年
9
月
24
年
3
月
京長京長
大大大大
31
年
10
月
　
　
長
　
　
大
28
年
5
月
28
年
1
2
月
32
年
6
月
31
年
3
月
31
年
2
月
26
年
1
0
月
31
年
6
月
27
年
2
月
30
年
3
月
30
年
1
2
月
29
年
4
月
30
年
8
月
〃〃
2730
年年
128
月月
〃長慈〃長京〃〃長九〃〃〃〃
大大大大大大
遊
走
迷
度
よ
り
見
た
る
白
血
球
の
免
疫
態
度
体
外
白
血
球
貧
喰
能
に
及
ぼ
す
放
射
線
の
影
響
に
就
て
乳
様
蜂
案
再
生
に
関
す
る
研
究
子
宮
血
管
硬
度
変
性
変
化
に
関
す
る
研
究
母
体
環
境
異
常
（
副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ン
過
剰
）
が
母
体
並
び
に
新
産
児
の
白
血
球
平
均
核
数
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
実
験
的
研
究
死
硬
直
の
機
転
に
就
て
結
核
腎
に
お
け
る
非
結
核
性
血
管
変
化
に
つ
い
て
生
体
染
色
に
よ
る
腸
内
大
腸
菌
籏
の
活
性
判
定
（
一
－
四
）
炭
酸
瓦
斯
吸
入
の
人
体
肺
換
気
量
調
節
及
び
酸
塩
基
平
衡
に
及
ぽ
す
効
果
（
第
一
！
第
五
編
）
他
六
編
長
崎
県
北
松
浦
郡
住
民
の
手
掌
理
紋
並
に
指
紋
の
研
究
膣
内
容
塗
抹
法
に
お
け
る
二
、
三
の
知
見
瓦
斯
炭
塵
爆
発
及
び
坑
内
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
爆
発
と
聴
器
と
の
関
係
に
就
て
の
実
験
的
研
究
（
一
、
二
）
他
三
編
小
児
に
及
ぽ
す
原
子
爆
弾
の
影
響
感
作
叉
は
非
感
作
腎
の
細
・
菌
通
過
に
関
す
る
実
験
的
研
究
色
素
沈
着
と
銅
代
謝
に
就
い
て
糖
尿
病
の
代
謝
に
関
す
る
臨
床
的
研
究
特
に
糖
代
謝
及
び
瓦
斯
代
謝
に
就
い
て
弗
化
物
が
骨
成
長
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
計
測
的
実
験
研
究結
核
性
前
立
腺
炎
に
叉
ぼ
す
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
局
所
療
法
に
関
す
る
研
究
抗
ペ
ニ
シ
リ
ソ
性
淋
疾
の
研
究
一56一
錬
石
昇
太
郎
吉祐山守宮溝松増藤原原
田野地　村越山井田田口
宗　　康達将文正五栄哲
夫淳均則夫城生幹郎文之
吉
村
　
重
澄
有
島
　
文
雄
石
井
　
正
行
石
井
　
康
允
泉
　
喜
久
夫
磯
　
　
千
秋
犬
塚
浩
一
郎
今
村
　
臣
正
岩
永
光
陸
〃〃・〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
大
邸
専
長
大
専
〃
京
城
大
長
　
　
大
台
北
大
学
長
　
　
大
九
大
農
化
長
　
　
大
長
大
専
．
〃同
仁
会
青
島
専
20
年
　
　
長
　
　
大
〃〃〃目
本
歯
医
専
東
京
医
専
長
大
専
同
　
　
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃・〃〃〃
〃
31
年
3
月
31
年
1
2
月
31
年
1
2
月
31
年
3
月
26
年
8
月
30
年
9
月
30
年
2
月
24
年
3
月
32
年
7
月
26
年
4
月
28
年
12
月
30
年
8
月
32
年
7
月
31
年
2
月
28
年
1
2
月
30
年
2
月
留
年
4
月
29
年
9
月
29
年
6
月
27
年
2
月
30
年
1
2
月
〃長岡〃〃〃〃長阪〃〃〃〃
貢自〃長阪・〃長〃〃
大大大大大大大大
小
児
期
及
び
年
令
の
血
液
像
標
準
値
子
宮
全
捌
術
後
の
膣
の
形
態
的
変
化
と
性
交
障
碍
街
娼
婦
膣
内
連
鎖
状
球
菌
に
関
す
る
研
究
核
分
裂
の
電
子
顕
微
鏡
的
研
究
他
六
編
梅
毒
抗
原
の
血
清
学
的
反
応
の
考
案
子
宮
頸
癌
術
後
再
発
に
就
い
て
分
離
し
た
白
血
球
中
の
過
酸
化
酵
素
力
価
の
定
量
法
抗
菌
性
物
質
含
有
培
地
培
養
素
の
色
素
還
元
能
の
研
究
細
菌
の
核
酸
代
謝
に
及
ぱ
す
2
、
3
ア
ミ
ノ
酸
の
影
響
ケ
ト
エ
ノ
ー
ル
物
質
へ
の
生
物
学
的
作
用
に
就
て
白
血
球
貧
喰
能
の
死
後
変
動
に
関
す
る
研
究
抗
生
剤
の
抗
菌
力
浸
透
に
及
ぼ
す
種
々
賦
形
薬
の
影
響
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
家
鼠
腸
内
容
の
抗
原
分
析
特
に
感
染
特
異
組
織
系
抗
原
因
子
の
立
証
ω
臣
σ
q
o
一
声
留
互
段
＝
旨
Φ
の
変
異
に
関
す
る
研
究
他
十
二
篇成
長
発
育
期
に
お
け
る
体
力
の
調
査
研
究
分
泌
型
非
分
泌
型
よ
り
観
た
る
体
液
中
の
型
質
に
つ
い
て
重
曹
水
注
射
の
メ
ニ
エ
ル
氏
病
に
対
す
る
効
果
機
能
鱈
蝕
の
細
胞
叢
特
に
酸
好
性
乳
酸
桿
菌
に
就
い
て
超
短
波
の
家
兎
脳
組
織
に
及
ぼ
す
影
響
子
宮
筋
腫
附
属
器
及
子
宮
内
膜
の
研
究
並
に
之
と
不
妊
と
の
関
係
人
胎
児
体
細
胞
及
び
人
癌
細
胞
の
核
分
裂
に
関
す
る
形
態
学
的
比
較
研
究
一57一
附
　
　
録
　
e
業
績
顯
目
一
覧
大
石
　
　
弘
大
倉
千
代
松
大大大
坪津坂
淳正逸
二次夫
：
大
野
和
生
　
沖
洲
8
岡
本
　
北
島
浩直吉
男正博
北
村
忠
兵
衛
楠
木
　
繁
男
倉
山
英
三
郎
小
島
　
隆
作
篠志佐佐佐河小
塚賀藤藤多野原
和香武一祐通俊
夫苗正夫策夫夫
昭
和
2
0
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃
長
　
　
大
昭
和
専
大
邸
専
長
大
専
東
京
専
台
北
大
長
　
　
大
〃
岩
手
専
、
昭
和
専
慶
　
　
大
昭
和
専
長
　
　
大
昭
和
専
長
　
　
大
昭
和
専
長
大
専
長
　
　
大
〃
日
大
専
昭
和
2
6
年
5
月
〃　〃　〃　〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃
30
年
1
月
29
年
10
月
30
年
4
月
30
年
1
2
月
31
年
1
1
月
32
年
3
月
26
年
5
月
28
年
1
2
月
27
年
1
2
月
31
年
m
月
27
年
3
月
〃〃〃〃長〃〃〃〃〃〃〃
大
28
年
8
月
　
　
九
　
　
大
31
年
9
月
30
年
2
月
28
年
－
月
30
年
9
月
28
年
1
2
月
28
年
8
月
29
年
2
月
長
　
　
大
〃〃〃〃長九
大大
体
外
培
養
組
織
に
お
け
る
ア
セ
チ
ー
ル
ヒ
ョ
リ
ソ
の
分
解
腋
下
基
礎
体
温
の
臨
床
的
研
究
ア
ロ
キ
サ
ン
糖
尿
病
皮
膚
に
於
け
る
実
験
的
研
究
炭
坑
岩
粉
に
よ
る
実
験
的
珪
肺
症
の
病
理
学
的
研
究
肺
結
核
に
於
け
る
貧
血
に
関
す
る
研
究
岡
林
式
広
汎
性
子
宮
全
別
出
術
後
に
発
生
す
る
尿
管
癌
の
問
題発
育
期
目
本
人
の
基
礎
代
謝
の
研
究
中
学
生
女
子
篇
人
胎
児
大
動
脈
の
計
測
病
理
学
的
研
究
家
鶏
血
清
中
の
正
常
沈
降
素
に
関
す
る
研
究
芳
香
族
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
局
所
麻
痺
作
用
諸
種
疾
患
の
血
糖
に
及
ぽ
す
ポ
リ
タ
ミ
ン
の
影
響
並
び
に
そ
の
機
転
に
関
す
る
研
究
ア
ミ
ノ
ズ
ル
フ
ォ
ン
酸
に
関
す
る
研
究
テ
ト
ラ
エ
チ
ー
ル
ア
ン
モ
ニ
ゥ
ム
プ
・
ミ
デ
に
つ
い
て
の
薬
理
学
的
研
究
O
巴
。
冒
目
　
の
大
腸
内
吸
収
に
及
ぽ
す
催
眠
剤
並
に
胆
汁
の
影
響
に
就
い
て
伊
予
国
住
民
の
指
紋
の
研
究
諸
動
物
脾
臓
成
分
の
実
験
的
肝
臓
障
碍
に
及
ぽ
す
影
響
軟
性
下
瘡
に
対
す
る
抗
生
物
質
の
治
効
に
関
す
る
実
験
的
お
よ
び
臨
床
的
研
究
人
臓
器
の
型
質
に
関
す
る
研
究
S
パ
ラ
チ
フ
ス
B
の
尿
素
抽
出
抗
原
に
つ
い
て
小
児
頸
部
の
発
育
に
関
す
る
計
測
統
計
学
的
研
究
一58一
下
村
　
雪
雄
城
谷
　
勝
明
8
須
山
　
鈴
木
　
鈴
木
　
千
住
　政直弘
博栄樹文
田
中
　
義
文
田
辺
市
之
丞
　
多
々
良
富
保
8
高
木
聡
一
郎
胤
森
　
幸
徳
広平疋根永長中
瀬田田石石沢川
　満善二　八俊
勝郎夫誠保郎，二
姫
野
　
英
雄
〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
長
　
　
大
〃〃〃昭
和
専
京
城
専
九
　
　
大
長
　
　
大
台
北
大
専
長
　
　
大
大
邸
専
熊
　
　
大
長
　
　
大
〃〃
阪
大
専
東
京
専
佳
木
斯
大
長
大
専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
30
年
n
月
30
年
9
月
30
年
1
0
月
30
年
6
月
27
年
3
月
30
年
2
月
28　29
年　年
12　2
月　月
31
年
1
0
月
25
年
m
月
27
年
6
月
28
年
1
2
月
29
年
3
月
26
年
4
月
31
年
3
月
28
年
12
月
28
年
1
2
月
32
年
7
月
〃〃〃長阪〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
大大
30
年
1
2
月
　
　
京
　
　
大
梅
毒
血
清
反
応
に
つ
い
て
の
基
礎
的
実
験
に
関
す
る
知
見
補
遺肺
結
核
の
気
管
支
造
影
法
並
に
気
管
支
造
影
法
に
よ
る
諸
種
虚
脱
療
法
の
検
討
海
水
中
の
溺
死
の
証
明
に
関
す
る
研
究
重
曹
水
注
射
の
作
用
に
関
す
る
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
タ
ミ
ン
恥
及
び
B
の
薬
理
作
用
　
　
　
　
　
　
　
　
珪
塵
に
も
と
づ
く
白
血
球
貧
喰
能
の
変
動
に
関
す
る
研
究
佐
賀
県
伊
万
里
地
方
（
松
浦
）
に
於
け
る
秋
季
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
病
研
究
（
一
ー
四
篇
）
幼
若
鶏
の
網
膜
内
感
光
物
質
に
つ
い
て
母
体
環
境
異
常
（
副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ソ
過
剰
）
が
母
体
並
び
に
新
生
児
の
白
血
球
機
能
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
子
宮
頸
癌
に
於
け
る
骨
盤
内
淋
巴
節
の
態
度
抗
菌
性
物
質
の
影
響
下
に
培
養
し
た
細
菌
の
形
態
染
色
発
育
特
に
毒
力
の
研
究
所
謂
脳
栓
塞
－
血
栓
症
の
病
理
に
つ
い
て
実
験
的
糖
尿
病
に
関
す
る
研
究
尋
常
性
白
斑
に
関
す
る
研
究
抗
生
物
質
と
＜
一
鼠
ヨ
ぎ
ω
代
謝
（
第
一
－
第
二
）
蛋
白
質
分
解
の
一
新
法
青
島
地
方
に
於
け
る
赤
痢
殊
に
小
児
赤
痢
に
就
て
溺
死
の
証
明
に
関
係
あ
る
特
殊
水
域
の
珪
藻
に
就
い
て
卵
胞
ホ
ル
モ
ン
及
び
所
謂
脳
下
垂
体
前
葉
ホ
ル
モ
ソ
の
胎
児
体
内
に
於
け
る
運
動
に
就
い
て
一59一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
福
田
日
出
男
　
　
昭
和
2
0
年
　
　
阪
大
専
　
　
昭
和
3
0
年
m
月
　
　
長
　
　
大
松松本房
本本多宗
規允　秀
純正肇夫
三
好
　
教
道
　
南
8
村
上
文弘
也鱗
柳
野
権
次
郎
山
崎
　
豊
彦
山
野
辺
守
幸
山
本
繁
一
郎
　
山
元
　
横
山
　
吉
村
　
米
村
8
若
原
猛博正俊七
夫臣夫一次
8
伊
集
院
久
進
　
石
川
　
武
彦
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃　
2
1
年
〃
平
壌
専
〃〃長〃
大
東
京
専
長
　
　
大
〃
長
大
専
昭
和
専
〃〃長長長九長長
　　　大　 高　大
　大専大医大専
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃
〃〃〃〃
31
年
3
月
27
年
1
2
月
25
年
3
月
26
年
6
月
25
年
12
月
29
年
4
月
27
年
3
月
29
年
3
月
32
年
4
月
29
年
2
月
32
年
7
月
27
年
1
2
月
32
年
3
月
25
年
3
月
30
年
9
月
28
年
9
月
29
年
2
月
28
年
4
月
〃〃〃〃〃ク〃〃
〃〃〃長九長九〃〃〃
大大大大
整
形
外
科
疾
患
に
お
け
る
血
漿
蛋
白
の
電
気
泳
動
法
に
よ
る
研
究
熊
本
県
玉
名
郡
住
民
の
手
掌
理
紋
並
に
指
紋
の
研
究
脳
出
血
に
関
す
る
実
験
的
研
究
サ
ソ
ト
ニ
ン
駆
虫
作
用
に
関
す
る
研
究
蝸
牛
殻
導
水
管
の
組
織
学
的
研
究
メ
チ
ー
ル
四
・
フ
ェ
ニ
ル
ピ
ペ
リ
ヂ
ソ
四
・
カ
ル
ボ
γ
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
に
よ
る
無
痛
分
娩
の
臨
床
胎
児
の
手
指
並
に
足
趾
の
研
究
（
英
文
）
カ
ル
シ
ウ
ム
及
び
燐
代
謝
に
関
す
る
臨
床
的
研
究
中
耳
蜂
案
発
育
初
期
に
見
ら
れ
る
炎
症
様
所
見
（
先
天
性
潜
在
性
耳
炎
）
に
関
す
る
研
究
（
上
、
下
）
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
に
於
け
る
丹
毒
様
熱
発
作
に
関
す
る
実
験
的
研
究
副
鼻
腔
発
育
機
転
と
其
の
初
期
に
認
め
ら
れ
る
潜
在
性
炎
症
様
所
見
超
高
圧
X
線
に
よ
る
強
力
大
量
放
射
効
果
に
関
す
る
実
験
的
研
究
肝
外
胆
道
の
薬
理
学
的
研
究
邦
人
眼
瞼
副
涙
腺
の
形
態
学
的
研
究
結
核
菌
液
体
培
地
に
関
す
る
研
究
代
償
性
肺
気
腫
が
肺
結
核
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
実
験
的
研
究
肥
前
国
（
佐
賀
地
方
）
住
民
の
指
紋
の
研
究
子
宮
頸
癌
根
治
手
術
後
に
於
け
る
腎
孟
尿
管
の
変
化
に
就
て
安
芸
国
住
民
の
指
紋
の
研
究
一60一
杉島草宇
原本野本
正　長
道修久功
　
多
比
良
　
勉
。
。
西
森
　
一
正
　
久
野
文
治
郎
粟山三稗
秋田浦田
秀幹省晋
雄雄一二吉
8
尾
崎
　
俊
行
岡大
野島
購
　
海
江
田
芳
春
　
佐
々
木
　
隆
　
柴
田
　
秀
二
8
瀬
戸
口
孝
夫
8
高
橋
　
徹
郎
重
玉
置
　
拓
夫
〃〃〃〃〃〃〃4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
22
年
〃〃〃〃満〃長九満〃長〃〃〃〃〃〃〃〃
大大大大大
東
北
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
27
年
1
0
月
26
年
1
0
月
28
年
4
月
26
年
3
月
32
年
3
月
28
年
5
月
紐
年
3
月
27
年
5
月
32
年
3
月
32
年
4
月
31
年
9
月
30
年
1
0
月
31
年
6
月
刀
年
1
2
月
28
年
6
月
29
年
3
月
29
年
3
月
29
年
9
月
28
年
6
月
28
年
8
月
〃〃〃〃〃長熊〃〃〃〃〃〃〃〃長熊〃〃
大大大大
東
北
大
蜘
虫
の
瓦
斯
代
謝
に
及
ぼ
す
駆
虫
薬
の
影
響
膣
脂
膏
に
よ
る
子
宮
癌
の
診
断
、
特
に
ホ
ル
テ
ガ
染
色
変
法
に
就
て
長
門
国
住
民
の
指
紋
の
研
究
人
胎
児
腎
糸
球
体
の
計
測
学
的
病
理
解
剖
学
的
研
究
諸
種
界
面
活
性
剤
の
摘
出
ラ
ッ
テ
腸
運
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
頭
蓋
内
動
脈
の
「
血
管
壊
死
」
に
関
す
る
病
理
組
織
学
的
研
究
呼
吸
よ
り
見
た
る
白
血
球
の
免
疫
態
度
（
第
一
－
第
四
）
喉
頭
軟
骨
の
逐
年
的
変
化
に
関
す
る
研
究
結
核
菌
定
量
培
養
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
リ
ン
光
分
解
に
就
て
（
そ
の
一
1
そ
の
二
）
糖
燐
酸
代
謝
に
因
る
酵
素
の
組
織
化
学
的
研
究
他
二
編
新
定
量
法
に
よ
る
副
腎
の
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
含
有
量
測
定
に
関
す
る
研
究
西
九
州
に
於
け
る
バ
ソ
ク
ロ
フ
ト
糸
状
虫
症
の
浸
淫
並
び
に
蚊
族
の
自
然
感
染
に
関
す
る
研
究
所
謂
パ
ラ
大
腸
菌
の
発
生
に
関
す
る
研
究
外
科
的
乳
腺
疾
患
の
病
理
組
織
学
的
研
究
基
礎
代
謝
の
季
節
的
変
動
に
関
す
る
研
究
飾
骨
蜂
案
再
生
の
実
験
的
研
究
虹
彩
性
再
生
水
晶
体
の
細
胞
学
的
研
究
邦
人
胎
児
肝
臓
の
形
態
学
的
研
究
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
よ
る
骨
関
節
結
核
膿
の
膿
漿
蛋
白
構
成
一61一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
出
口
　
喜
男
長
岡
　
　
達
西
本
　
政
長
樋
旦
一
手
人
矢水藤不
村原野破
卓　 是成
三完常和
安
日
　
　
晋
　
山
口
　
山
本
：
吉
岡
久敏茂
春雄安
吉
田
　
光
治
東
　
健
二
郎
飯
田
　
達
夫
小
田
原
　
緑
後楠合大
藤田瀬野
岩清義恒
基次晴之
昭
和
2
2
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
23
年
九長長長
高　大
医大薬大
長
　
　
大
〃大
阪
高
医
長
　
　
大
〃〃長九阪長九〃長九慈〃
　　高大　高　　 高恵
　大医専大医　大医大
昭
和
2
8
年
9
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
32
年
7
月
30
年
1
0
月
30
年
n
月
29
年
3
月
30
年
7
月
31　31
年　年
3　12
月　月
32
年
3
月
30
年
7
月
32
年
5
月
30
年
1
1
月
30
年
1
0
月
29
年
6
月
30
年
2
月
31
年
7
月
29
年
3
月
32
年
8
月
30
年
2
月
31
年
3
月
阪〃長長慶〃長〃〃〃〃、〃〃長九〃〃九〃〃
大大大大大大大大
子
宮
の
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
及
び
腫
瘍
形
成
の
研
究
染
色
に
よ
る
酵
母
菌
の
生
死
判
別
（
一
－
五
）
免
疫
溶
菌
現
象
に
対
す
る
白
血
球
酸
性
抽
出
液
の
影
響
女
子
性
器
及
び
腹
膜
の
色
素
吸
収
に
関
す
る
実
験
特
に
卵
管
通
色
素
新
法
へ
の
応
用
に
つ
い
て
上
気
道
醸
母
菌
症
に
関
す
る
研
究
諸
人
種
に
於
け
る
身
体
各
部
の
毛
包
の
大
き
さ
に
就
て
赤
痢
菌
培
養
濾
液
の
マ
ロ
γ
酸
ソ
ー
ダ
注
射
の
マ
ウ
ス
に
及
ぽ
す
影
響
人
胎
盤
抽
出
液
の
実
験
的
並
び
に
臨
床
的
研
究
邦
製
プ
ロ
ー
ム
サ
ル
フ
ァ
レ
イ
ン
に
依
る
肝
機
能
試
験
に
関
す
る
研
究
子
宮
頸
癌
に
於
け
る
勇
結
合
織
の
態
度
高
知
県
に
於
け
る
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
病
性
葡
萄
膜
炎
の
研
究
早
産
児
眼
球
に
関
す
る
研
究
（
第
一
ー
第
四
）
各
種
含
水
炭
素
及
び
そ
の
製
品
に
対
す
る
病
原
性
大
腸
菌
群
の
態
度
ア
ル
カ
リ
溶
液
中
の
7
葺
ω
菖
象
器
の
分
解
に
就
て
平
戸
島
住
民
の
手
掌
理
紋
並
び
に
指
紋
の
研
究
泉
浴
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
マ
ン
現
象
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
シ
ス
チ
ン
の
破
壊
に
及
ぼ
す
カ
ル
ボ
ニ
ー
ル
化
合
物
の
影
響
及
び
シ
ス
チ
ン
の
分
解
機
構
に
就
て
コ
レ
ラ
菌
白
濁
型
集
落
に
関
す
る
研
究
（
一
－
二
）
人
臓
器
型
質
の
分
析
的
研
究
パ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
誘
導
体
の
検
出
に
関
す
る
実
験
的
研
究
一62一
権
藤
　
　
遜
高
森
　
藤
敏
友
広
　
嘉
久
中
野
与
八
郎
松藤原野難中
永井田島波村
豊純義　雄俊
太一雄治哉之
松
永
　
文
江
牟
田
晋
一
郎
河唐垣奥大尾浅
内木田村石立見
民保隆泰刀源演
春照三男一二彦
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃タ〃〃〃〃
24
年
長阪九
　大高
大専医
〃〃〃
阪
大
専
長
　
　
大
〃〃大
阪
女
高
医
長
　
　
大
阪
大
専
千
葉
大
京
大
専
大
阪
高
医
阪
大
専
昭
和
専
九
高
医
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
30
年
7
月
31
年
1
1
月
28
年
12
月
28
年
12
月
30
年
2
月
28
年
3
月
訂
年
3
月
32
年
8
月
31
年
6
月
29
年
7
月
31
年
1
2
月
32
年
7
月
30
年
8
月
29
年
5
月
32
年
7
月
31
年
2
月
32
年
7
月
30
年
5
月
30
年
2
月
〃〃長〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
大
抗
白
血
球
血
清
の
家
兎
血
液
像
特
に
白
血
球
に
及
ぽ
す
影
響
）
（
釦
口
昌
旨
魯
酸
の
研
究
ヒ
ス
チ
ジ
ソ
の
光
化
学
的
分
解
に
つ
い
て
経
胃
投
与
せ
る
ヂ
ギ
タ
リ
ス
剤
の
吸
収
に
対
す
る
界
面
活
性
の
意
義
に
つ
い
て
長
崎
市
及
び
そ
の
附
近
に
於
け
る
サ
ル
モ
ネ
ラ
生
態
フ
ラ
ン
誘
導
体
の
抗
菌
力
滲
透
に
対
す
る
賦
形
薬
の
態
度
末
梢
神
経
移
植
に
関
す
る
実
験
的
研
究
（
第
一
！
第
二
）
糖
代
謝
に
於
け
る
カ
リ
ウ
ム
燐
及
び
カ
ル
シ
ウ
ム
の
態
度
に
就
い
て
子
宮
頸
癌
根
治
手
術
後
の
排
便
障
碍
に
つ
い
て
珪
肺
症
に
関
す
る
実
験
病
理
学
的
研
究
と
く
に
レ
線
陰
影
と
の
比
較
考
察
に
つ
い
て
リ
ゾ
チ
ー
ム
溶
菌
に
関
す
る
研
究
特
に
リ
ゾ
チ
ー
ム
感
受
性
の
人
為
的
転
換
慢
性
副
鼻
腔
炎
と
副
鼻
評
窪
ヨ
9
一
墨
二
言
と
の
関
係
に
就
て
の
研
究
補
遺
オ
キ
シ
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ソ
の
合
成
（
第
一
報
、
五
、
メ
ト
ォ
キ
シ
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ソ
の
合
成
）
薩
摩
国
住
民
の
指
紋
に
関
す
る
研
究
実
験
的
骨
肉
腫
発
生
に
関
す
る
研
究
（
第
一
－
第
二
）
家
兎
の
組
織
及
び
体
液
中
の
全
珪
素
量
に
就
て
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ソ
が
家
兎
尿
中
排
泄
せ
ら
れ
る
珪
素
量
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
て
胎
生
期
の
薬
理
学
的
研
究
（
其
の
一
、
其
の
二
）
鶏
胎
仔
に
及
ぼ
す
＞
q
。
且
希
o
o
8
言
冨
巨
器
の
影
響
と
両
者
の
胎
仔
体
内
に
於
け
る
運
命
に
就
て
一63一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
佐
々
木
友
行
　
　
昭
和
2
4
年
　
　
長
　
　
大
　
　
昭
和
3
1
年
9
月
　
　
京
府
大
松本堀堀藤福福蜷西楢中武高神白城　重
本多田　 下田居川岡林里田尾徳木島野
　　敬悦春律謙親嘉重善政　通幹宏鎮
勅進夫明敏三三正治樹則英朗也太行義
〃
九
大
専
長
　
　
大
山
口
専
長
　
　
大
〃〃
京
大
専
阪
大
専
長
　
　
大
〃大
阪
高
医
長
　
　
大
昭
和
専
長
　
　
大
昭
和
専
東
大
専
〃”〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
30
年
8
月
32
年
4
月
31
年
2
月
30
年
3
丹
29
年
7
月
30
年
3
月
28
年
1
2
月
29
年
1
2
月
30
年
5
月
30
年
4
月
29
年
2
月
31
年
2
月
28
年
9
月
29
年
8
月
31
年
3
月
30
年
2
月
31
年
1
0
月
長
　
　
大
〃〃〃〃徳
島
大
”〃〃’〃〃〃〃〃〃〃長
大
大
脳
皮
質
組
織
の
呼
吸
に
及
ぼ
す
抗
痙
攣
剤
の
作
用
機
転
に
就
い
て
他
二
編
慢
性
中
耳
炎
と
℃
口
窪
ヨ
讐
一
8
δ
拐
箒
ヨ
ヨ
彗
o
q
の
関
係
に
就
い
て
の
組
織
学
的
研
究
肝
、
腎
及
び
副
腎
の
抗
体
の
消
長
に
及
ぽ
す
影
響
特
に
そ
の
年
令
的
差
異
に
つ
い
て
サ
ル
モ
ネ
ラ
ー
2
抗
原
に
関
す
る
研
究
及
び
特
殊
菌
種
の
検
出
気
道
内
噴
霧
吸
収
せ
る
薬
物
殊
に
自
律
神
経
毒
の
肺
循
環
に
及
ぽ
す
影
響
造
船
所
夏
季
船
台
作
業
者
の
疲
労
に
関
す
る
研
究
，
慢
性
副
鼻
腔
炎
に
関
す
る
実
験
的
研
究
母
体
環
境
異
常
が
胎
生
期
形
成
に
及
ぼ
す
影
響
ソ
ヂ
ア
ム
5
、
　
エ
チ
ル
5
（
ー
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
）
チ
ォ
バ
ル
ビ
ッ
レ
イ
ト
に
よ
る
無
痛
分
娩
の
臨
床
的
並
に
実
験
的
研
究
珪
肺
の
生
化
学
的
研
究
（
英
文
）
ノ
ル
ァ
ド
レ
ナ
リ
ソ
の
血
圧
上
昇
最
小
有
効
量
に
関
す
る
研
究小
児
日
常
動
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
に
関
す
る
研
究
長
崎
県
北
松
浦
郡
住
民
の
生
体
計
測
学
的
研
究
サ
ン
ト
ニ
ソ
の
排
泄
に
関
す
る
研
究
〇
三
。
ぎ
並
に
娼
曲
ヨ
ぎ
。
畠
箒
き
の
鶏
胎
仔
に
及
ぼ
す
影
響
並
に
艀
化
鶏
卵
中
に
於
け
る
U
巳
餅
妄
の
運
命
に
就
て
）
（
き
3
轟
呂
酸
の
研
究
郎
一
。
。
σ
巨
器
の
腸
管
内
吸
収
に
関
す
る
研
究
組
織
呼
吸
よ
り
見
た
る
免
疫
臓
器
特
に
腸
管
及
び
パ
イ
エ
ル
氏
板
の
態
度
一64一
松
元
　
重
遠
牟
田
　
公
広
　
山
県
　
行
成
　
吉
岡
8
渡
辺
江
口
　　晃静
穆孟郎也宏
田田椎古小北小
村栗木賀林村川
祐雪賢和　正良
治雄三彦泰勝治
徳
永
　
勝
彦
長中
野村
康照
之夫
永
田
　
　
弘
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
25
年
鹿
児
島
専
〃長山山長
　　口口獣
大専医大
〃〃〃〃〃〃〃〃昭
和
専
長
　
　
大
〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃ク〃〃〃〃〃
31
年
6
月
29
年
4
月
29
年
1
0
月
31
年
7
月
31
年
7
月
29
年
9
月
29
年
8
月
31
年
6
丹
31
年
6
月
29
年
8
月
31
年
4
月
31
年
9
月
31
年
3
月
30
年
3
月
31
年
1
2
月
31　30
年　年
6　4
月　月
〃〃〃〃
鳥
取
大
長
　
　
大
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
　
3
1
年
6
月
　
　
〃
膣
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
に
関
す
る
実
験
的
並
に
臨
床
的
研
究
母
体
環
境
の
異
常
（
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
過
剰
）
が
胎
生
期
形
成
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
実
験
的
研
究
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
の
研
究
子
宮
頸
癌
の
子
宮
体
部
へ
の
蔓
延
に
就
い
て
O
巴
。
ε
ヨ
（
カ
ル
シ
ウ
ム
）
イ
オ
ソ
の
中
枢
作
用
他
三
編
日
本
人
の
体
表
面
積
に
関
す
る
研
究
赤
血
球
を
仲
介
体
と
す
る
諸
反
応
に
よ
る
コ
レ
ラ
菌
抗
原
の
研
究
日
本
人
体
表
面
積
測
定
に
関
す
る
研
究
（
十
八
才
ー
二
十
才
）
に
つ
い
て
日
本
人
発
育
期
児
童
の
基
礎
代
謝
の
研
究
中
耳
閲
器
ヨ
讐
冨
彗
一
8
の
生
後
の
発
育
に
関
す
る
研
究
接
種
部
位
を
異
に
せ
る
B
C
G
免
疫
家
兎
臓
器
の
態
度
子
宮
癌
の
リ
ン
パ
節
転
移
に
関
す
る
研
究
産
婦
人
科
手
術
に
於
け
る
出
血
と
輸
血
に
関
す
る
研
究
バ
ン
ク
・
フ
ト
糸
状
虫
の
仔
虫
の
定
期
出
現
性
に
関
す
る
研
究邦
人
胎
児
に
於
け
る
脂
肪
の
肉
眼
的
発
生
並
び
に
分
布
に
関
す
る
研
究
副
腎
髄
質
機
能
に
対
す
る
プ
ロ
カ
イ
ン
及
び
テ
ト
ラ
エ
チ
ー
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
の
作
用
（
英
文
）
チ
フ
ス
菌
毒
素
の
臨
床
的
研
究
子
宮
筋
縮
収
剤
麦
角
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
（
エ
ル
メ
ト
リ
ソ
）
ア
グ
・
フ
ラ
ビ
ン
（
セ
ヵ
ラ
ミ
ン
）
脳
下
垂
体
後
葉
ホ
ル
モ
ン
・
オ
キ
シ
ト
チ
ン
（
ポ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
硫
酸
ス
パ
ル
テ
ィ
ソ
（
ラ
ボ
ル
テ
ィ
ソ
）
に
関
す
る
臨
床
的
並
に
実
験
的
研
究
一65一
附
　
　
録
e
業
績
題
目
一
覧
西
村
　
博
明
橋
本
　
　
修
林
田
　
和
治
原
口
　
静
彦
広
中
雅
之
助
　
福
田
　
別
宮
　
町
田
8
松
田
源卓久和
治朗夫夫
宮
村
　
通
敏
森
川
　
正
利
吉吉山
見田口
　秀滋
勉雄嗣
磯
野
　
　
雄
岩
永
　
祐
一
志
波
　
慶
一
高
田
　
　
修
新
沢
　
保
憲
波
多
野
　
晃
昭
和
2
5
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃長山長山
　　　　　　口　　口
　　　　　大専大専
〃〃
昭
和
専
長
　
　
大
〃
26
年
　
　
京
大
専
九
高
医
長
　
　
大
〃〃〃
昭
和
3
2
年
3
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
29
年
8
月
32
年
6
月
29
年
8
月
31
年
3
月
30
年
7
月
31
年
1
0
月
32
年
1
0
月
28
年
1
2
月
31
年
1
0
月
30
年
7
月
31
年
3
月
30
年
9
月
31
年
1
1
月
32
年
4
月
31
年
1
2
月
32
年
7
月
32
年
3
月
32
年
8
月
31
年
1
1
月
〃〃〃〃〃〃〃〃長〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
大
諸
種
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物
の
毒
性
に
及
ぼ
す
切
≧
・
の
影
響
諸
種
砒
素
化
合
物
の
排
泄
に
及
ぽ
す
切
巴
の
態
度
に
就
て
南
朝
鮮
人
の
指
紋
並
び
に
手
掌
理
紋
の
研
究
中
耳
穿
窪
B
讐
一
霊
寓
量
と
脳
覚
と
の
関
係
に
就
て
の
研
究
溺
死
の
証
明
に
関
す
る
珪
藻
の
研
究
抗
血
清
の
血
液
像
及
び
血
漿
に
及
ぼ
す
影
響
藪
蚊
類
の
吸
血
活
動
に
つ
い
て
人
胎
児
及
び
新
産
児
の
肺
に
関
す
る
病
理
組
織
学
的
研
究
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
の
光
分
解
に
就
て
子
宮
頸
癌
リ
ソ
パ
節
転
移
の
組
織
学
的
研
究
特
に
早
期
再
発
の
手
術
後
生
存
期
間
と
転
移
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
種
々
溶
血
現
象
に
及
ぼ
す
界
面
活
性
剤
の
影
響
鶏
胎
仔
に
及
ぽ
す
ヨ
ー
ド
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
影
響
に
就
て
（
一
、
二
）
ブ
ル
セ
ラ
属
細
菌
の
色
素
摂
取
に
関
す
る
研
究
台
湾
猿
上
腕
に
於
け
る
動
脈
に
つ
い
て
（
英
文
）
子
宮
癌
根
治
手
術
後
一
年
以
上
経
過
し
た
患
者
の
膀
胱
尿
管
腎
孟
の
変
化
に
就
い
て
鉱
酸
及
び
カ
ル
ボ
ニ
ー
ル
化
合
物
が
ア
ス
バ
ラ
ギ
ン
酸
の
分
解
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
い
て
赤
痢
菌
の
菌
型
と
薬
剤
抵
抗
性
に
関
す
る
地
理
生
態
学
的
研
究歯
の
発
育
よ
り
見
た
る
免
疫
臓
器
の
態
度
水
中
の
死
体
に
お
け
る
水
の
体
内
浸
に
関
す
る
研
究
台
湾
猿
上
腕
に
於
け
る
諸
筋
に
つ
い
て
（
英
交
）
一66　一
村光
島増
昭
二
郎
森森北古丹土坂大小上山
　　郷川生山本蔵浜野下
茂周武大良秀信元正　　一
美造照典一夫明広美昭邦
山
本
嘉
三
郎
小
山
　
義
博
広
橋
　
玄
正
山
本
　
喜
昭
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
27
年
28
年
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃九
州
専
長
　
　
大
〃〃〃
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
31
年
6
月
31
年
6
月
32
年
4
月
32
年
3
月
32
年
9
月
32
年
3
月
32
年
5
月
32
年
5
月
32
年
9
月
31
年
6
月
31
年
6
月
32
年
9
月
32
年
7
月
32
年
4
月
31
年
U
月
32
年
4
月
32
年
8
月
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
中
耳
頃
器
仁
ヨ
讐
一
器
二
8
の
遺
伝
型
式
に
就
て
老
人
聴
力
と
中
耳
℃
ロ
窪
ヨ
彗
一
鋸
鉱
9
と
の
関
係
に
就
て
の
研
究
副
腎
髄
質
細
胞
の
分
泌
機
序
に
関
す
る
研
究
そ
の
一
1
そ
の
二保
温
血
漿
の
猫
血
圧
下
降
作
用
に
つ
い
て
日
旨
三
。
お
葺
泣
魯
。
吸
入
麻
酔
及
び
精
神
予
防
性
に
よ
る
無
痛
分
娩
の
臨
床
的
並
に
実
験
的
研
究
長
崎
県
北
高
来
郡
住
民
の
手
掌
理
紋
並
に
指
紋
の
研
究
腎
乏
血
に
関
す
る
一
新
実
験
（
毛
髪
片
注
入
）
に
就
て
無
脳
児
の
内
分
泌
系
臓
器
に
関
す
る
病
理
学
的
研
究
髄
腔
内
注
入
液
の
℃
国
と
髄
膜
の
態
度
発
育
期
日
本
人
の
基
礎
代
謝
の
研
究
体
外
培
養
組
織
に
於
け
る
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
不
活
化
に
就
て
チ
ス
チ
ン
の
光
分
解
其
の
一
ー
其
の
二
長
崎
地
方
学
童
に
お
け
る
所
謂
ビ
タ
、
、
、
ン
距
欠
乏
症
に
つ
い
て
（
一
ー
二
）
広
汎
性
子
宮
全
捌
出
術
後
に
合
併
す
る
尿
路
感
染
の
臨
床
並
び
に
細
菌
学
的
研
究
子
宮
頸
癌
の
膣
壁
浸
潤
に
関
す
る
研
究
O
L
ー
メ
チ
オ
ニ
ン
の
光
分
解
（
英
文
）
第
一
、
二
報
皮
膚
反
射
に
関
す
る
研
究
一67一
附
　
　
録
　
e
業
績
題
目
一
覧
理
学
博
士
氏
　
　
　
名
松
下
　
禎
二
天
辰
　
良
道
小
山
田
太
一
郎
　　o　　o　菅　菅　斎8
河谷安高大池島氏
野山永取槻口田
信兵俊治　慶耕助三吾輔弍三一名
卒
業
年
度
明
治
3
3
年
大
正
4
年
大
正
1
2
年
薬
学
卒
業
年
度
明
治
1
2
年
明
治
2
3
年
明
治
2
7
年
大
正
1
4
年
昭
和
7
年
〃
　
1
3
年
〃
　
1
7
年
卒
業
校
五
高
医
長
医
専
薬
長
医
専
薬
（
東
北
大
）
博
卒
業
校
東
　
　
大
帝
　
　
大
東
京
帝
大
長
崎
薬
長
大
薬
〃〃
学
位
授
与
年
月
大
正
2
年
6
月
昭
和
7
年
3
月
〃
　
1
2
年
2
月
士学
位
授
与
年
月
明
治
4
0
年
1
1
月
〃大
正
4
年
7
月
昭
和
1
9
年
1
0
月
〃
　
3
0
年
2
月
〃
　
2
4
年
5
月
〃
　
3
1
年
9
月
東京東推
北
大大大薦
〃　〃　〃京〃〃博推
　　　　　　士
　　　大　　会薦
　
　
　
学
位
主
論
文
題
目
「
バ
ク
テ
リ
ア
」
の
胞
子
形
成
の
生
理
に
就
て
（
独
文
）
他
四
篇「
バ
イ
ロ
カ
テ
キ
ン
」
及
び
其
誘
導
体
の
高
温
高
圧
下
に
於
け
る
接
触
的
還
元
フ
ス
チ
ン
の
構
造
に
就
て
　
　
　
学
位
主
論
文
題
目
明
治
三
一
年
一
二
月
勅
令
第
三
四
四
号
学
位
令
に
よ
る
推
薦
〃〃透
明
法
に
よ
る
生
薬
類
の
組
織
学
的
研
究
濾
紙
エ
レ
ク
ト
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
る
無
機
イ
オ
ン
の
分
析
に
関
す
る
研
究
ベ
ン
ゾ
チ
ァ
ゾ
ー
ル
誘
導
体
の
合
成
研
究
コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
二
重
分
子
固
奨
o
置
ω
9
呂
o
且
ぞ
の
ぎ
の
構
造
研
究
他
一
編
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